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Tak	  til:	  	  	  ENSPAC,	  for	  samarbejde	  og	  økonomisk	  opbakning,	  samt	  arbejdsgruppen	  omkring	  regionsprojektet	  ”Trekroner	  i	  bevægelse	  –	  RUC	  i	  centrum”.	  Det	  har	  været	  en	  lærerig	  og	  spændende	  proces.	  	  	  Fredagsbaren	  på	  RUC	  for	  god	  dialog	  og	  tålmodighed,	  og	  for	  at	  lade	  os	  eksperimentere	  med	  deres	  rammer,	  samt	  de	  mange	  studerende	  som	  har	  givet	  os	  en	  indsigt	  i	  deres	  oplevelse.	  	  	  Geobar	  og	  Café	  Nexus	  for	  et	  indblik	  i	  deres	  verden,	  samt	  inspiration	  og	  behjælpsomhed.	  	  	  Karin	  Dam	  Nordlund	  for	  vejledning	  og	  perspektiv	  og	  et	  spark	  når	  vi	  havde	  brug	  for	  det.	  	  	  Lena	  Nyhus	  for	  motivation	  og	  hjælpende	  kommentarer.	  	  
Uden	  disse	  havde	  denne	  opgave	  ikke	  været	  den	  samme.	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Abstract	  	  This	  paper	  evaluates	  the	  university	  bar	  on	  Roskilde	  University	  called	  “Fredagsbaren”,	  in	  an	  attempt	  to	  establish	  a	  set	  of	  parameters	  and	  principles	  to	  ensure	  a	  bar	  that	  better	  meets	  the	  needs	  of	  the	  students.	  	  	  	  This	  paper	  looks	  into	  the	  structure	  and	  content	  of	  Fredagsbaren	  as	  well	  as	  two	  other	  university	  bars;	  Geobar	  and	  Café	  Nexus.	  An	  extensive	  amount	  of	  empirical	  data	  in	  regards	  of	  the	  students	  themselves	  is	  accounted	  for,	  to	  understand	  their	  needs	  and	  their	  experiences	  with	  the	  bar	  so	  far.	  	  	  Theory	  concerning	  Experience	  Economy,	  Event	  Management	  and	  Performance	  Design	  are	  used	  to	  analyze	  the	  strengths	  and	  weaknesses	  of	  the	  three,	  as	  well	  as	  to	  help	  establish	  the	  final	  parameters.	  Theory	  on	  Human	  Needs	  and	  Motivation	  helps	  us	  to	  understand	  the	  students	  and	  their	  priorities.	  	  In	  conclusion	  it	  is	  important	  for	  the	  bar	  to	  clearly	  define	  its	  goals	  and	  ambitions,	  its	  audience	  and	  what	  kind	  of	  experience	  it	  wants	  to	  deliver.	  A	  theme	  is	  necessary	  to	  support	  and	  frame	  the	  experience	  for	  the	  students.	  	  The	  bar	  needs	  to	  be	  an	  unique	  event	  that	  offers	  stable	  framework	  for	  a	  good	  experience,	  while	  facilitating	  self-­‐realization	  and	  fun	  for	  the	  students.	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Indledning	  	  
Motivation	  Vi	  har	  i	  forbindelse	  med	  dette	  projekt	  valgt	  at	  beskæftige	  os	  med	  fredagsbaren	  på	  RUC,	  med	  udgangspunkt	  i	  at	  fremme	  det	  sociale	  liv	  på	  RUC.	  Det	  tiltaler	  os	  at	  arbejde	  med	  at	  forbedre	  Fredagsbaren	  på	  RUC,	  da	  den	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  vores	  eget	  studieliv.	  	  Det	  har	  været	  en	  prioritet	  for	  os,	  at	  teste	  samt	  lave	  nogle	  tiltag	  i	  den	  virkelige	  verden,	  og	  dermed	  ikke	  kun	  fokusere	  på	  den	  teoretiske	  side	  af	  en	  given	  problemstilling.	  	  	  Fredagsbaren	  på	  RUC	  er	  en	  oplagt	  begivenhed	  for	  os	  at	  arbejde	  med,	  bl.a.	  fordi	  vi	  alle	  har	  et	  personligt	  kendskab	  til	  baren,	  og	  at	  den	  i	  sin	  nuværende	  form	  står	  over	  for	  en	  del	  udfordringer.	  Alle	  medlemmer	  af	  gruppen	  har	  tidligere	  været	  engageret	  i	  at	  fremme	  det	  sociale	  liv	  på	  RUC,	  blandt	  andet	  i	  forbindelse	  med	  rusvejledningen	  og	  opstart	  af	  Radio	  RUC,	  og	  har	  en	  interesse	  i	  fortsat	  at	  forbedre	  og	  udvikle	  det	  sociale	  liv	  på	  RUC.	  	  Projektet	  har	  været	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  ENSPAC	  på	  RUC,	  som	  led	  i	  regions-­‐projektet	  “Trekroner	  i	  bevægelse	  -­‐	  RUC	  i	  centrum”,	  og	  det	  har	  været	  et	  spændende	  samarbejde	  og	  interessant	  at	  have	  økonomisk	  opbakning	  til	  at	  muliggøre	  reel	  afprøvning	  af	  diverse	  ideer	  og	  tiltag.	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Problemfelt	  ENSPAC	  er	  et	  institut	  på	  RUC,	  der	  “varetager	  forskning	  og	  uddannelse	  omkring	  de	  interaktioner	  der	  foregår	  mellem	  mennesker	  og	  deres	  miljømæssige,	  samfundsmæssige	  og	  rumlige	  betingelser.”	  (ruc.dk	  -­‐	  3).	  Som	  led	  i	  regionsprojektet	  har	  de	  fremlagt	  en	  problemstilling	  omkring	  mangel	  på	  socialt	  liv	  på	  RUC,	  der	  også	  bakkes	  op	  af	  RUC’s	  egen	  strategi	  for	  2015	  (ruc.dk	  -­‐	  2).	  Der	  mangler	  et	  sted	  for	  de	  studerende	  at	  være,	  når	  de	  ikke	  er	  til	  forelæsninger	  eller	  har	  gruppemøder;	  et	  samlingssted	  for	  socialt	  liv	  på	  tværs	  af	  husene	  og	  studierne.	  Dette	  kan	  styrke	  de	  studerendes	  tilhørsforhold	  til	  RUC,	  samt	  styrke	  forholdet	  de	  studerende	  imellem.	  	  Fredagsbaren	  er	  i	  dag	  et	  af	  de	  bedste	  bud	  på	  et	  socialt	  samlingspunkt	  for	  de	  9000	  studerende	  på	  RUC.	  Dags	  dato	  er	  antallet	  af	  dem,	  der	  bruger	  Fredagsbaren	  meget	  svingende,	  mellem	  15-­‐200	  mennesker,	  og	  der	  tilbydes	  billig	  øl,	  alkohol,	  vand	  og	  kaffe.	  Baren	  står	  dog	  overfor	  en	  lang	  række	  udfordringer,	  som	  bl.a.	  skyldes	  dens	  geografiske	  placering,	  dens	  fysiske	  rammer	  og	  struktur.	  Vi	  så	  det	  derfor	  som	  en	  oplagt	  mulighed	  at	  arbejde	  med	  at	  forbedre	  Fredagsbaren	  på	  RUC,	  da	  den	  allerede	  i	  et	  vist	  omfang	  er	  et	  samlingssted,	  som	  er	  frit	  tilgængeligt	  for	  alle.	  	  Langt	  størstedelen	  af	  de	  studerende	  på	  RUC	  bor	  i	  København,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  de	  minimum	  skal	  bruge	  30	  minutter	  med	  den	  offentlige	  transport	  til	  og	  fra	  universitetet	  og	  dermed	  også	  Fredagsbaren.	  De	  studerende	  befinder	  sig	  ikke	  altid	  på	  RUC	  om	  torsdagen	  og	  fredagen,	  hvor	  Fredagsbaren	  holder	  åbent	  og	  er	  derfor	  fra	  tid	  til	  anden	  nødsagede	  til	  at	  skulle	  bruge	  en	  time	  i	  den	  offentlige	  transport	  for	  overhovedet	  at	  deltage.	  Dette	  får	  mange	  af	  de	  studerende	  til	  at	  blive	  i	  København	  fremfor	  at	  tage	  til	  Fredagsbaren.	  	  Lokalet	  hvori	  Fredagsbaren	  finder	  sted	  bliver	  tilmed	  brugt	  som	  fælles	  kantine	  for	  hele	  RUC,	  og	  er	  derfor	  meget	  stort	  ift.,	  hvor	  mange,	  der	  normalt	  møder	  op	  til	  Fredagsbaren.	  Det	  medfører,	  at	  baren	  fremstår	  tom	  og	  meget	  lidt	  intim.	  Udseendemæssigt	  ligner	  lokalets	  vægge,	  loft,	  gulv,	  belysning	  og	  en	  stor	  del	  af	  dets	  møbler	  til	  forveksling	  det,	  man	  finder	  i	  de	  fleste	  af	  RUC’s	  grupperum	  og	  gangarealer,	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og	  lægger	  derfor	  ikke	  op	  til	  en	  hyggelig	  og	  afslappet	  stemning.	  	  Der	  har	  i	  mange	  år	  ikke	  været	  nogen	  reel	  strukturering	  af	  Fredagsbaren,	  men	  ildsjæle	  på	  RUC	  har	  i	  de	  seneste	  år	  været	  engagerede	  i	  at	  etablere	  en	  Fredagsbar	  af	  de	  studerende	  -­‐	  for	  de	  studerende.	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  der	  arbejdet	  meget	  med	  at	  få	  etableret	  så	  indbydende	  og	  hyggelige	  rammer	  som	  muligt,	  bl.a.	  ved	  at	  bygge	  en	  stor	  sort	  bar	  og	  få	  sponsoreret	  behagelige	  sofaarrangementer.	  Disse	  elementer	  tilføjer	  lidt	  café-­‐	  og	  loungestemning	  til	  en	  ellers	  meget	  industriel	  kantine.	  	  	  Dertil	  kommer,	  at	  der	  per	  dags	  dato	  på	  RUC	  har	  været	  en	  større	  studenterpolitisk	  konflikt	  omkring	  barens	  virke	  og	  fremtid.	  Det	  har	  resulteret	  i,	  at	  baren	  lukkede	  d.	  7.	  november	  2012	  i	  en	  periode	  på	  minimum	  2	  måneder.	  Dette	  efterlader	  RUC	  uden	  et	  reelt	  socialt	  samlingspunkt,	  hvilket	  kan	  have	  store	  konsekvenser	  for	  studiemiljøet	  på	  RUC,	  da	  det	  i	  stort	  omfang	  er	  baseret	  på	  gruppearbejde,	  og	  derfor	  er	  afhængige	  af	  et	  fungerende	  socialt	  miljø.	  Det	  er	  et	  stort	  problem,	  at	  sådanne	  konflikter	  kan	  have	  negative	  konsekvenser	  for	  studielivet,	  hvorfor	  vi	  finder	  det	  meget	  relevant,	  at	  denne	  problematik	  imødekommes	  snarest.	  	  Vi	  ser	  et	  stort	  udviklingspotentiale	  i	  Fredagsbaren,	  som	  det	  primære	  samlingssted	  på	  RUC.	  Det	  vil	  have	  en	  positiv	  effekt	  på	  studiemiljøet	  på	  RUC,	  hvis	  de	  studerende	  har	  et	  socialt	  samlingssted,	  der	  fungerer	  efter	  hensigten.	  	  	  
Problemformulering	  
Hvilke	  parametre	  og	  principper	  kan	  opstilles	  for	  en	  mere	  optimal	  fredagsbar	  på	  RUC,	  
som	  en	  oplevelsesøkonomisk	  event,	  med	  henblik	  på	  at	  imødekomme	  de	  studerendes	  
behov?	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Afgrænsning	  Projektet	  arbejder	  med	  Fredagsbaren	  som	  værende	  et	  sted	  drevet	  af	  frivillig	  arbejdskraft,	  med	  lokale	  i	  RUC’s	  kantine.	  Der	  kommes	  ikke	  ind	  på	  en	  professionalisering	  af	  baren,	  eller	  arbejde	  med	  andre	  muligheder	  for	  lokaler.	  Organiseringen	  af	  frivilligt	  arbejde,	  herunder	  motivation	  og	  ledelse,	  vil	  projektet	  heller	  ikke	  beskæftige	  sig	  med,	  men	  kan	  være	  relevant	  for	  eventuelle	  efterfølgende	  projektforløb.	  	  Vi	  finder	  det	  meget	  relevant	  at	  arbejde	  med	  belysning,	  da	  det	  har	  stor	  indflydelse	  på	  stemning	  og	  rum.	  Vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  andre	  aspekter	  af	  indretningsdesign	  som	  bl.a.	  møblering,	  udsmykning,	  dekorationer	  og	  indvendig	  arkitektur.	  Dette	  begrunder	  vi	  med	  at	  indretning	  af	  borde,	  stole	  og	  lignende	  på	  universitetets	  barer	  ofte	  tager	  udgangspunkt	  i,	  hvad	  der	  har	  været	  tilbudt	  af	  omstændighederne.	  (Bilag	  11,	  2012,	  28:27).	  Belysningen	  er	  som	  regel	  noget	  som	  fredagsbarerne	  har	  større	  indflydelse	  på,	  og	  det	  er	  et	  meget	  effektfuldt	  værktøj	  i	  forhold	  til	  skabelse	  af	  stemning	  og	  atmosfære.	  	  Denne	  rapport	  vil	  ikke	  beskæftige	  sig	  med	  de	  studenterpolitiske	  problemstillinger	  forbundet	  med	  Fredagsbaren,	  primært	  af	  omfangsmæssige	  årsager,	  og	  da	  vi	  ikke	  var	  opmærksomme	  på	  denne	  problemstillings	  omfang	  før	  flere	  måneder	  inde	  i	  projektet.	  Vi	  opfordrer	  de	  relevante	  aktører	  til	  at	  arbejde	  for,	  at	  eventuelle	  fremtidige	  gnidninger	  ikke	  skaber	  problemer	  for	  studielivet	  og	  de	  studerende	  på	  RUC.	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Semesterbinding	  	  Dette	  projekt	  har	  semesterbindingen	  “Subjektivitet,	  Teknologi	  og	  Samfund”	  og	  den	  sekundære	  dimension	  er	  valgt	  til	  at	  være	  “Design	  og	  Konstruktion”.	  	  
Subjektivitet,	  Teknologi	  og	  Samfund	  
“Dimensionen	  subjektivitet,	  teknologi	  og	  samfund	  har	  fokus	  på	  relationer	  mellem	  teknologier,	  mennesker,	  kulturer	  og	  samfund.“	  (https://intra.ruc.dk)	  	  I	  dette	  projekt	  arbejder	  vi	  med	  de	  studerende	  på	  RUC	  som	  subjektet,	  Fredagsbaren	  på	  RUC	  som	  teknologien	  og	  RUC	  som	  samfundet	  (se	  figur	  1).	  	  	  
	  Figur	  1	  –	  Subjektet,	  teknologien	  og	  samfundet	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Studerende	  Vi	  opfatter	  brugerne	  af	  teknologien	  som	  værende	  de	  studerende	  og	  ikke	  RUC’s	  administration,	  selvom	  denne	  instans	  også,	  i	  en	  hvis	  grad	  drager	  fordele	  af	  teknologien.	  Vi	  redegør	  for	  de	  studerendes	  opfattelse	  og	  brug	  af	  Fredagsbaren	  og	  ved	  hjælp	  af	  teori	  af	  Robert	  Glaser	  og	  Christian	  Have	  analyserer	  vi	  deres	  behov	  og	  motivation.	  	  
Fredagsbaren	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  Fredagsbaren	  som	  teknologi	  og	  nedbryder	  den	  til	  en	  række	  elementer,	  der	  tilsammen	  udgør	  Fredagsbaren.	  Fredagsbaren	  er	  i	  dette	  projekt	  ikke	  kun	  de	  fysiske	  rammer,	  serviceydelserne	  og	  oplevelsen	  af	  disse,	  men	  også	  de	  nøglepersoner,	  der	  står	  bag;	  administrativt	  personale	  såvel	  som	  bartendere.	  	  	  Dette	  projekt	  redegør	  for	  teknologien	  både	  fra	  arrangørernes	  perspektiv	  og	  de	  studerendes.	  Der	  tages	  udgangspunkt	  i	  Fredagsbaren	  som	  et	  oplevelsesøkonomisk	  event,	  og	  teknologien	  vil	  blive	  undersøgt	  og	  analyseret	  ved	  hjælp	  teori	  om	  Oplevelsesøkonomi,	  Event	  Mannagement	  og	  Performance	  Design.	  	  
RUC	  RUC	  anskues	  som	  værende	  den	  fysiske	  og	  sociale	  ramme	  for	  vores	  problemstilling.	  Heriblandt	  de	  forskellige	  studenterforeninger,	  RUC’s	  administration,	  lokale	  interessenter	  samt	  det	  sociale	  liv	  på	  og	  uden	  for	  campus.	  Projektet	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  problemstilling,	  der	  reflekteres	  i	  RUC’s	  egen	  strategi	  for	  2015,	  og	  projektet	  samarbejder	  med	  ENSPAC-­‐instituttet	  på	  RUC.	  	  
Samspillet	  mellem	  de	  tre	  Projektet	  beskæftiger	  sig	  med	  den	  påvirkning	  Fredagsbaren	  har	  på	  de	  studerendes	  tilhørsforhold	  til	  deres	  uddannelse,	  samt	  fritid	  på	  RUC.	  	  Projektet	  vil	  optimere	  Fredagsbaren,	  så	  den	  fungerer	  optimalt	  med	  henblik	  på	  at	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forbedre	  samspillet	  mellem	  RUC	  og	  de	  studerende;	  samfundet	  og	  subjektet.	  Igennem	  denne	  optimering	  ønsker	  projektet	  at	  styrke	  de	  studerendes	  tilhørsforhold	  til	  RUC,	  samt	  styrke	  forholdet	  de	  studerende	  imellem.	  	  
Design	  og	  Konstruktion	  
“Dimensionen	  Design	  og	  konstruktion	  har	  fokus	  på	  udvikling	  og	  
evaluering	  af	  systemer	  og	  artefakter.”	  (intra.ruc.dk)	  	  Dette	  projekt	  har	  fokus	  på	  at	  udvikle	  og	  evaluere	  teknologien,	  Fredagsbaren	  på	  RUC.	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  udført	  en	  test	  af	  nye	  ideer	  i	  Fredagsbaren	  og	  gennem	  interviews	  og	  observationer	  fået	  indblik	  i,	  hvad	  der	  gør	  en	  god	  fredagsbar	  på	  RUC.	  Vi	  har	  arbejdet	  med	  bl.a.	  lys	  som	  stemningsskabende	  værktøj	  og	  undersøgt,	  hvordan	  det	  påvirker	  stemningen	  og	  atmosfæren	  i	  rummet.	  	  	  Oplevelsesøkonomi	  og	  Event	  Management	  benyttes	  som	  værktøjer	  til	  at	  organiserer	  en	  designproces	  af	  henholdsvist	  et	  oplevelsesøkonomisk	  produkt	  og	  en	  event.	  Projektet	  undersøger	  brugernes	  behov	  gennem	  en	  lang	  række	  interviews	  med	  brugere	  af	  Fredagsbaren.	  Efterfølgende	  analyseres	  brugernes	  behov	  ved	  hjælp	  af	  teorier	  om	  menneskelige	  behov,	  samt	  gennem	  både	  Oplevelsesøkonomi	  og	  Event	  Management,	  der	  begge	  handler	  om	  at	  udvikle	  teknologier	  med	  fokus	  på	  og	  indsigt	  i	  brugerens	  behov	  og	  adfærd.	  	  Projektet	  evaluerer	  Fredagsbaren	  som	  teknologi	  og	  opstiller	  både	  designparametre	  og	  konceptløsningsforslag.	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Metode	  
	  
Case	  Study	  Den	  teknologi,	  som	  rapporten	  ønsker	  at	  undersøge,	  aktualiserer	  sig	  i	  en	  kompleks	  kontekst	  med	  en	  lang	  række	  indvirkende	  parametre,	  og	  er	  derfor	  svært	  at	  beskæftige	  sig	  med	  udelukkende	  teoretisk.	  Ved	  indsamling	  af	  og	  arbejdet	  med	  empiri	  der	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  kontekst	  benyttes	  Case	  Study,	  som	  er	  en	  robust	  metode	  til	  at	  systematisere	  empirisk	  data.	  Case	  Study	  fungerer	  som	  en	  ramme	  for	  empirisk	  dataindsamlingen,	  og	  bruges	  i	  tilrettelægningen	  af	  empirien	  med	  henblik	  på	  videre	  analyse.	  Case	  Study	  kan	  med	  fordel	  bruges	  ved	  design,	  hvor	  succeskriterierne	  for	  det	  aktuelle	  felt	  er	  svære	  at	  fundere	  teoretisk.	  (Yin,	  2009,	  s.	  6)	  	  Der	  vil	  blive	  taget	  udgangspunkt	  i	  Robert	  K.	  Yin's	  tilgang	  til	  metoden.	  Han	  beskriver	  hvordan	  et	  	  Case	  Study	  gerne	  skal	  opbygges	  på	  præmissen	  af	  de	  muligheder	  der	  er	  aktuelle	  inden	  for	  det	  pågældende	  felt,	  frem	  for	  en	  ideologisk	  tilgang	  til	  undersøgelsen.	  	  (Yin,	  2009,	  s.	  17)	  	  Case	  Study	  er	  en	  empirisk	  baseret	  undersøgelse	  der	  går	  i	  dybden	  med	  aktuelle	  fænomener	  som	  de	  udspiller	  sig	  i	  deres	  kontekst;	  specielt	  når	  grænserne	  mellem	  fænomen	  og	  kontekst	  ikke	  er	  tydelige.	  (Yin,	  2009,	  s.	  18).	  Det	  er	  vigtigt	  at	  notere,	  at	  fænomenerne	  ikke	  kan	  stå	  foruden	  deres	  kontekst.	  Metoden	  er	  anvendelig	  i	  forhold	  til	  at	  forklare	  en	  forandring	  omkring	  et	  fænomen	  i	  forhold	  til	  dets	  aktuelle	  kontekst.	  Dertil	  er	  det	  optimalt	  at	  benytte	  Case	  Study	  i	  situationer,	  hvor	  succeskriteriet	  for	  en	  forandring	  ikke	  har	  et	  enkelt	  mål.	  (Yin,	  2009,	  s.	  20)	  	  Selve	  undersøgelsen	  er	  optimal	  i	  situationer,	  hvor	  der	  er	  langt	  flere	  variabler	  end	  en	  mulig	  dataindsamling	  kan	  redegøre	  for.	  Case	  Study	  gør	  brug	  af	  flere	  forskelligartede	  datakilder	  for	  at	  opnå	  validitet	  samt	  at	  indramme	  et	  felt.	  Det	  er	  derfor	  fordelagtigt	  at	  have	  en	  teoretisk	  tilgang	  i	  tilrettelægningen	  af	  dataindsamling.	  (Yin,	  2009,	  s.	  13)	  	  Der	  findes	  to	  tilgange	  til	  Case	  Study:	  Single	  Case	  og	  Multiple	  Case.	  Ved	  en	  Multiple	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Case	  Study	  sammenfattes	  flere	  Cases,	  f.eks.	  ved	  at	  sidestille	  det	  samme	  fænomen	  i	  forskellige	  kontekster.	  (Yin,	  2009,	  s.	  53).	  Fordelen	  ved	  Multiple	  Case	  er,	  at	  man	  kan	  opnå	  er	  bredere	  perspektiv,	  samt	  et	  robust	  empirisk	  grundlag	  i	  målet	  om	  at	  skabe	  forbedring	  indenfor	  et	  felt.	  	  
Designet	  af	  et	  case	  study	  Ved	  udførelsen	  af	  Case	  Study	  er	  forberedelse	  en	  vigtig	  faktor,	  og	  der	  skal	  derfor	  skabes	  et	  design	  for	  selve	  undersøgelsen.	  Først	  skal	  der	  fastlægges	  et	  fokus,	  der	  klarlægger	  hvilket	  fænomen,	  som	  skal	  undersøges,	  og	  hvad	  motivet	  for	  undersøgelsen	  er.	  I	  designet	  af	  undersøgelsen	  bruges	  fem	  vigtige	  hovedelementer	  til	  at	  holde	  fokus	  fra	  start.	  Disse	  elementer	  vil	  dog	  ændre	  sig	  efterhånden	  som	  dataindsamlingen	  skrider	  frem,	  da	  der	  dynamisk	  kan	  opstå	  uventede	  resultater	  undervejs.	  (Yin,	  2009,	  s.	  27)	  	  Her	  følger	  de	  fem	  nøgleelementer	  for	  designet	  af	  et	  Case	  Study:	  	  	   1. Overordnede	  spørgsmål	  for	  at	  anskue	  vinklen	  og	  målet	  for	  studiet.	  	  2. Et	  standpunkt	  skal	  tages	  i	  forhold	  til	  fænomenet,	  der	  bliver	  undersøgt.	  Fremfor	  at	  stille	  hvordan-­‐	  og	  hvorfor-­‐spørgsmål	  skal	  en	  position	  inden	  for	  feltet	  tages,	  så	  fokusset	  derigennem	  kan	  indsnævres.	  3. Genstanden	  for	  analyse.	  I	  forbindelse	  med	  en	  Case	  Study	  er	  det	  vigtig	  at	  have	  en	  klar	  definition	  af	  selve	  Casen.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  et	  klart	  fokus	  igennem	  hele	  dataindsamlingen,	  og	  have	  et	  mål	  for	  hvad	  selve	  kernen	  er	  inden	  for	  fænomenets	  kontekst.	  4. Hvordan	  data	  fortolkes	  samt	  måden	  hvorpå	  data	  linket	  tilbage	  til	  det	  oprindelige	  standpunktet.	  Da	  empirisk	  dataindsamling	  er	  baseret	  på	  en	  subjektive	  tilgang,	  er	  det	  vigtig	  at	  være	  bevidst	  om,	  hvilke	  overvejelser,	  der	  finder	  sted	  før	  dataindsamlingen	  udføres.	  	  5. Kriterier	  skal	  opstilles	  for,	  hvordan	  den	  indsamlede	  data	  bliver	  fortolket.	  Dette	  skal	  der	  være	  bevidsthed	  om	  under	  hele	  dataindsamlingen,	  da	  det	  er	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vigtigt	  at	  have	  klarhed	  om	  alternative	  fortolkninger	  af	  data	  ifm.	  undersøgelse	  af	  eventuelle	  fejlkilder.	   (Yin,	  2009,	  s.	  28)	  	  Fremgangen	  for	  en	  Multiple	  Case	  Study	  kan	  deles	  op	  i	  tre	  faser.	  Fase	  ét,	  er	  hvor	  definitionen	  af	  designet	  klarlægges.	  Fase	  to,	  er	  hvor	  dataindsamlingen	  finder	  sted	  samt	  analyse	  af	  de	  enkelte	  indsamlet	  Cases.	  I	  fase	  tre	  bindes	  dataene	  sammen	  i	  en	  analyse,	  for	  at	  kunne	  skabe	  et	  eventuelt	  nyt	  design.	  Dertil	  drages	  der	  konklusioner	  baseret	  på	  dataene.	  Denne	  proces	  ses	  på	  figur	  2	  nedenfor.	  	  	  
	  Figur	  2	  –	  Multiple	  Case	  Study	  (Yin,	  2009,	  s.	  57)	  	  Under	  hele	  undersøgelsen	  er	  det	  vigtig	  	  at	  kunne	  linke	  sin	  tilgang	  til	  den	  indsamlet	  data	  for	  at	  kunne	  skabe	  bånd	  mellem	  konklusioner.	  Dette	  kaldes	  en	  “beviskæde”.	  (Yin,	  2009,	  s.	  123).	  Det	  er	  vigtig	  at	  kunne	  spore	  resultater,	  samt	  hvert	  enkelt	  element	  tilbage	  igennem	  dataindsamlings	  processen	  til	  selve	  Case	  designet,	  for	  derved	  at	  kunne	  skabe	  et	  validitetsgrundlag.	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Vores	  fremgangsmåde	  Fredagsbaren	  på	  RUC	  er	  tæt	  forbundet	  med-­‐,	  samt	  afhængig	  af	  konteksten	  den	  befinder	  sig	  i,	  som	  er	  RUC	  og	  Trekroner.	  Placeringen	  samt	  brugerne	  har	  et	  stor	  indflydelse	  på	  de	  muligheder	  der	  er	  for	  barens	  udvikling	  og	  det	  skaber	  en	  betydelig	  mængde	  parametre,	  der	  spiller	  ind	  i	  forsøget	  på	  at	  realisere	  relevante	  forbedring.	  Det	  er	  derfor	  vanskeligt	  at	  basere	  projektet	  på	  teori	  alene,	  hvorfor	  vi	  har	  prioriteret	  at	  få	  en	  empirisk	  indsigt	  i	  denne	  aktuelle	  Case	  for	  derigennem	  at	  kunne	  skabe	  grundlag	  for	  målrettede	  forbedringer,	  der	  tager	  højde	  for	  konteksten.	  	  I	  tilgangen	  til	  designet	  af	  projektets	  Case	  Study	  tager	  projektet	  udgangspunkt	  i	  fænomenet	  universitetsbar.	  I	  det	  her	  tilfælde	  er	  fænomenet	  selve	  teknologien.	  Der	  bliver	  fokuseret	  på	  dataindsamling,	  der	  kan	  hjælpe	  med	  til	  at	  danne	  grundlag	  for	  optimeringer	  ift.	  den	  kontekst	  teknologien	  udspiller	  sig	  i;	  universitetet	  samt	  de	  studerende.	  	  	  For	  at	  få	  en	  bredere	  indsigt,	  vil	  projektet	  se	  på	  to	  andre	  universitetsbarer,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  mulighederne	  inden	  for	  feltet.	  Projektet	  har	  derfor	  haft	  i	  fokus	  at	  finde	  forskelligartede	  universitetsbarer	  for	  at	  øge	  spændvidden.	  De	  tre	  universitetsbarer,	  der	  er	  omdrejningspunktet	  i	  denne	  Case	  Study	  er	  henholdsvis	  Fredagsbaren	  på	  RUC,	  Café	  Nexus	  på	  CBS	  og	  Geobar	  på	  Geologisk	  Institut.	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  Multiple	  Case	  Study,	  da	  projektet	  derigennem	  kan	  skabe	  et	  stærkere	  fundament	  for	  de	  forbedringer,	  som	  skal	  indgå	  i	  designet	  af	  en	  mere	  optimal	  fredagsbar.	  	  Geobar	  samt	  Nexus	  er	  begge	  populære	  fredagsbarer	  i	  Københavnsområdet.	  Strukturen	  på	  de	  to	  fredagsbarer	  er	  meget	  forskellige,	  da	  den	  ene	  udelukkende	  benytter	  frivillig	  arbejdskraft	  og	  den	  anden	  lønnede	  ansatte.	  Pga.	  deres	  store	  spændvidde	  anser	  projektet	  dem	  for	  at	  være	  optimale	  i	  målet	  om	  at	  repræsentere	  samt	  anskueliggøre	  de	  potentielle	  muligheder	  der	  er	  inde	  for	  feltet.	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Projektet	  vil	  gennem	  den	  empiriskes	  undersøgelse	  anskueliggøre,	  hvilke	  tiltag,	  der	  bliver	  gjort	  i	  forbindelse	  med	  at	  oprette	  events	  der	  skal	  imødekomme	  brugernes	  behov	  og	  skabe	  rammerne	  for	  en	  god	  aften.	  I	  sidste	  ende	  vil	  et	  studie	  af	  Fredagsbaren	  i	  kontekst	  til	  RUC	  se	  hvilke	  elementer,	  der	  bedst	  egner	  sig	  i	  de	  rammer	  der	  er	  tilgængelige.	  	  	  	  Under	  skabelsen	  af	  et	  Case	  Study	  er	  der	  seks	  empiriske	  kilder;	  dokumentation,	  arkiveret	  dokumentation,	  interviews,	  direkte	  observation,	  deltagerobservation,	  fysiske	  gentande.	  (Yin,	  2009,	  s.102).	  Vi	  har	  i	  denne	  undersøgelse	  valgt	  at	  fokusere	  på	  interviews,	  direkte	  observation	  og	  deltagerobservation.	  Gennem	  samtale	  med	  aktive	  medlemmer	  i	  miljøet	  omkring	  universitetsbarer,	  har	  vi	  fået	  hjælp	  i	  udvælgelsen	  af	  passende	  universitetsbarer.	  Der	  har	  primært	  været	  fokus	  på	  data	  vi	  kunne	  indsamle	  deres	  aktuelle	  tilstand	  samt	  metoder.	  Til	  at	  danne	  et	  billede	  af	  de	  aktuelle	  fredagsbarers	  virke	  har	  projektet	  kombineret	  interviews	  med	  barernes	  administration	  og	  deltagere	  med	  egne	  observationer	  fra	  baren.	  	  De	  parametre	  vi	  har	  haft	  i	  fokus	  i	  forbindelse	  med	  dataindsamlingen	  fra	  de	  tre	  fredagsbarer	  har	  været	  baseret	  på	  vores	  semesterbindinger,	  samt	  det	  overordnede	  fokus	  om	  at	  skabe	  mere	  socialt	  liv	  på	  RUC.	  Ud	  fra	  vores	  semesterbinding,	  Teknologi	  
Subjektivitet	  og	  Hverdagsliv,	  har	  fokus	  været	  omkring	  designet	  af	  fredagsbaren	  samt	  tilhørsforholdet	  i	  forhold	  til	  dets	  kontekst	  til	  universitet	  med	  de	  studerende	  som	  brugere.	  I	  det	  følgende	  beskrives	  de	  fem	  nøglekomponenter,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  opstarten	  af	  dette	  Case	  Study:	  	  	   1. Det	  overordnede	  spørgsmål	  der	  ligger	  til	  baggrund	  for	  dette	  Case	  Study	  er:	  Hvordan	  kan	  der	  skabes	  et	  socialt	  samlingssted	  på	  RUC?	  2. Det	  standpunkt	  der	  tages	  i	  forhold	  til	  hvor	  et	  sociale	  samlingssted	  på	  RUC	  skal	  udspringe	  fra:	  Fredagsbaren	  er	  ideel	  som	  teknologi	  til	  at	  skabe	  et	  samlingspunkt	  for	  socialt	  liv	  på	  RUC.	  3. Genstanden	  for	  analyse	  der	  fokuseres	  på	  inden	  for	  fænomenets	  kontekst:	  Universitetsbarens	  strukturering	  for	  påvirkning	  af	  deres	  brugere.	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4. Hvordan	  den	  indsamlede	  data	  fortolkes,	  samt	  måden	  hvorpå	  det	  linkes	  tilbage	  til	  det	  oprindelige	  standpunktet:	  Vi	  fortolker	  her	  den	  empiriske	  data	  ud	  fra	  parametre	  funderet	  i	  teori,	  der	  skal	  hjælpe	  os	  med	  at	  målrette	  forbedringer	  i	  teknologien.	  5. De	  Kriterier	  der	  er	  sat	  for,	  hvordan	  den	  indsamlede	  data	  bliver	  fortolket:	  	  Vi	  ser	  den	  empiriske	  data	  som	  baggrunden	  for	  de	  holdninger	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  projektet.	  Empirien	  betragtes	  dermed	  som	  almengyldig	  i	  forhold	  til	  at	  forklare	  den	  aktuelle	  tilstand.	  	  	  Projektet	  vil	  med	  udgangspunkt	  i	  disse	  5	  nøgleparametre	  opsætte	  et	  Case	  Study,	  hvor	  retningslinjer	  samt	  optimeringer	  for	  den	  endelige	  konceptudvikling,	  kan	  baseres.	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Interview	  metode	  Overordnet	  findes	  der	  tre	  forskellige	  former	  for	  interviews;	  strukturerede,	  semistrukturerede	  og	  åbne.	  	  	  Den	  strukturerede	  form	  fungerer	  som	  en	  systematisk	  gennemgang	  af	  en	  række	  predefinerede	  spørgsmål	  og	  benyttes	  som	  en	  metode	  til	  indsamling	  af	  kvantitativ	  empiri.	  (Pries-­‐Heje	  &	  Grosen,	  2011,	  Slide	  6	  &	  15).	  Den	  semistrukturerede	  form	  karakteriseres	  ved,	  at	  alle	  de	  spørgsmål,	  der	  stilles	  under	  interviewet	  hører	  ind	  under	  et	  fastlagt	  emneområde.	  (Ibid.,	  Slide	  11-­‐12).	  Til	  sidst	  er	  der	  den	  åbne	  form,	  hvor	  interviewet	  mest	  af	  alt	  minder	  om	  en	  løs	  samtale,	  der	  ikke	  har	  nogen	  fastlagt	  progression.	  Denne	  form	  anvendes	  til	  tilegnelse	  af	  viden	  indenfor	  et	  emneområde	  som	  intervieweren	  ikke	  har	  nogen-­‐,	  eller	  kun	  begrænset	  forudgående	  viden	  omkring.	  (Ibid.,	  Slide	  6)	  	  I	  forbindelse	  med	  interviewene	  foretaget	  til	  dette	  projekt	  anvendes	  den	  semistrukturerede	  interviewform,	  da	  interviewenes	  formål	  er	  at	  generere	  kvalitative	  data	  indenfor	  det	  emneområde,	  som	  defineres	  i	  vores	  problemfelt.	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Læsevejledning	  Rapporten	  præsenterer	  først	  de	  teorier	  der	  bliver	  benyttet	  igennem	  rapporten.	  	  Herefter	  følger	  et	  empiri-­‐baseret	  afsnit	  om	  Fredagsbaren,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  interview	  med	  dens	  formandskab	  og	  i	  projektets	  observationer.	  Afsnittet	  indledes	  med	  en	  meget	  kort	  præsentation	  af	  RUC	  og	  dens	  historie.	  	  Så	  redegøres	  der	  for	  brugernes	  opfattelse	  og	  holdning	  til	  Fredagsbaren,	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  lang	  række	  interviews	  med	  de	  studerende	  på	  RUC.	  	  Som	  led	  i	  erfaringsprocessen	  blev	  der	  testet	  et	  ideer	  til	  koncept	  af	  Fredagsbarens	  fysiske	  rammer	  og	  udtryk.	  Der	  redegøres	  for	  overvejelser	  og	  tanker	  bag	  tiltag,	  samt	  erfaringer	  i	  forbindelse	  med	  testen.	  	  Med	  udgangspunkt	  teorien	  vil	  denne	  store	  mængde	  empiriske	  data	  om	  Fredagsbaren	  blive	  analyseret	  for	  at	  kunne	  identificere	  styrker	  og	  svagheder	  ved	  Fredagsbaren	  som	  den	  er	  i	  dag.	  	  For	  at	  få	  blive	  klogere	  og	  få	  et	  perspektiv	  i	  hvordan	  universitetsbarer	  kan	  fungere	  har	  projektet	  undersøgt	  to	  succesfulde	  af	  slagsen;	  Geobar	  og	  Nexus	  Café.	  Der	  vil	  være	  en	  kort	  redegøre	  for	  disse	  to,	  samt	  udmunding	  i	  en	  kort	  analyse.	  	  Med	  den	  akkumulerede	  viden	  præsenteres	  til	  sidst	  projektets	  bud	  på	  en	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  Der	  opstilles	  en	  række	  parametre	  og	  principper	  for	  en	  mere	  optimal	  fredagsbar	  på	  RUC	  og	  der	  foreslås	  et	  konkret	  løsningsforslag.	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Teori	  
	  
Oplevelsesøkonomi	  Dette	  afsnit	  vil	  redegøre	  for	  teori	  omkring	  oplevelsesøkonomi;	  teori,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  oplevelsens	  værdi.	  Oplevelsesøkonomien	  viser,	  hvordan	  en	  oplevelse	  kan	  klassificeres	  og	  opbygges	  og	  opsætter	  en	  række	  parametre	  for,	  hvad	  der	  udgør	  et	  godt	  oplevelsesøkonomisk	  produkt.	  
	  	  
Hvad	  er	  oplevelsesøkonomi?	  Ifølge	  Joseph	  B.	  Pine	  II	  og	  James	  H.	  Gilmore	  er	  ”Experience	  economy”/oplevelsesøkonomi	  “det	  fjerde	  økonomiske	  tilbud”,	  og	  oplevelser	  forstås	  som	  det	  næste	  led	  i	  produkters	  økonomiske	  værdi.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  3).	  Se	  Figur	  3.	  	  	  
	  Figur	  3	  –	  Udviklingen	  af	  økonomiske	  produkter	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  4)	  	  Der	  er	  en	  stigende	  efterspørgsel	  på	  oplevelser	  som	  produkt	  og	  det	  er	  nødvendigt	  at	  imødekomme	  disse.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  4).	  Det	  kan	  man	  ved	  at	  identificere	  og	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beskrive	  specifikke	  situationer,	  hvor	  forbrugeren	  forespørger	  et	  oplevelsesorienteret	  produkt.	  Ifølge	  Pine	  og	  Gilmore	  er	  spørgsmålet	  ikke	  om	  virksomhederne	  skal	  omstille	  sig	  til	  oplevelsesøkonomien,	  men	  hvornår	  og	  hvordan.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  4)	  
	  	  
Hvad	  er	  en	  oplevelse?	  En	  oplevelse	  dannes	  når	  kunden	  bliver	  engageret	  i	  en	  mindeværdig	  begivenhed	  såsom	  et	  event,	  eller	  performance.	  En	  oplevelse	  er	  hverken	  et	  fysisk	  produkt,	  eller	  en	  specifik	  serviceydelse,	  men	  en	  mindeværdighed,	  der	  er	  unik	  og	  ikke	  fungibel/ombyttelig.	  Det	  ses	  f.eks.	  ved	  en	  live	  performance,	  der	  aldrig	  opføres	  to	  gange	  på	  helt	  samme	  måde.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  4)	  	  Pine	  og	  Gilmore	  taler	  om	  transformationen	  som	  et	  avanceret	  led	  I	  serviceøkonomien.	  Hvor	  service	  leverer	  en	  ydelse,	  der	  løser	  et	  praktisk	  problem,	  så	  er	  oplevelsesøkonomisk	  service	  den	  service	  der	  bliver	  til	  uforglemmelig	  oplevelse	  og	  lever	  videre	  i	  kunden.	  For	  en	  sådan	  service	  betales	  for	  den	  uhåndgribelige	  lyst	  og	  glæde	  på	  baggrund	  af	  ydelses	  art	  og	  varighed.	  (Nielsen,	  2008,	  s.	  141-­‐142)	  	  
The	  Four	  Realms	  of	  Experience	  Pine	  og	  Gilmore	  inddeler	  oplevelser	  i	  2	  dimensioner;	  Deltagelse	  og	  Forbindelse.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  8)	  	  Kundedeltagelse,	  “Customer	  Participation”	  er	  i	  hvor	  høj	  grad	  kunden	  påvirker	  oplevelsen.	  Graden	  af	  kundedeltagelse	  kan	  være	  alt	  fra	  “passiv”	  som	  f.eks.	  tv-­‐seere	  og	  “aktiv”	  som	  f.eks.	  brugere	  at	  skisport	  områder.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  8)	  	  	  Forbindelse,	  “Connection”	  måler,	  hvor	  omslugt	  kunden	  er	  af	  oplevelsen.	  Skalaen	  rækker	  fra	  absorption,	  “Absorption”,	  hvor	  publikum	  betragter	  begivenheden	  på	  afstand	  (f.eks.	  en	  fodboldkamp	  set	  fra	  øverste	  balkon)	  til	  fordybelse,	  “Immersion”,	  hvor	  publikum	  er	  omgivet	  af	  det,	  der	  sker	  (f.eks.	  en	  fodboldkamp	  set	  fra	  første	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række).	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  8)	  	  	  Ud	  fra	  disse	  to	  dimensioner	  kan	  oplevelser	  inddeles	  i	  fire	  kategorier;	  Underholdende	  (f.eks.	  at	  se	  tv),	  Lærerige	  (f.eks.	  en	  undervisningssituation),	  Eskapistiske	  (f.eks.	  at	  rejse	  jorden	  rundt)	  og	  Æstetiske	  (f.eks.	  at	  se	  en	  kunstudstilling).	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  8).	  Se	  Figur	  4:	  	  
	  Figur	  4	  –	  The	  Four	  Realms	  of	  Experience	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  8)	  	  For	  at	  skabe	  en	  optimal	  og	  komplet	  oplevelse	  skal	  den	  rette	  balance	  mellem	  de	  to	  dimensioner,	  ”The	  Sweet	  Spot”,	  findes.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  8).	  	  	  
Nøgleparametre	  Pine	  and	  Gilmore	  har	  opsat	  5	  nøgleparametre	  for	  et	  godt	  oplevelsesøkonomisk	  produkt.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  8-­‐11).	  Disse	  forklares	  i	  det	  følgende.	  
	  	  
”Theme	  the	  Experience”	  –	  Tematiser	  oplevelsen	  For	  at	  fastholde	  kundens	  interesse	  og	  styrke	  helhedsindtrykket	  er	  det	  vigtigt	  at	  oplevelsen	  har	  et	  gennemgående	  tema	  som	  kunden	  kan	  organisere	  sine	  indtryk	  omkring.	  “Et	  tema	  kan	  fange	  publikums	  opmærksomhed	  og	  spiller	  til	  dens	  fantasi	  og	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nysgerrighed”.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  8)	  
	  	  
”Harmonize	  impressions	  with	  positive	  cues”	  –	  Harmonisér	  indtryk	  med	  positive	  
signaler	  Det	  er	  vigtigt	  at	  komplimentere	  temaet	  med	  positive	  signaler,	  der	  harmonerer	  med	  temaet,	  da	  disse	  gør	  det	  nemmere	  at	  skabe	  og	  vedligeholde	  den	  ønskede	  stemning.	  Gode	  og	  tydelige	  signaler	  forstærker	  kundens	  oplevelse	  og	  skaber	  grundlag	  for	  en	  mindeværdig	  oplevelse.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  8)	  
	  	  
”Eliminate	  negative	  cues”	  –	  Eliminér	  negative	  signaler	  Negative	  og	  forstyrrende	  signaler	  skal	  elimineres,	  da	  de	  forringer	  oplevelsen.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  9)	  
	  	  
”Mix	  in	  memorabilia”	  –	  Implementér	  memorabilia	  Et	  memorabilia	  er	  noget	  som	  kunden	  kan	  knytte	  sine	  minder	  fra	  oplevelsen	  til	  og	  det	  kan	  forøge	  chancen	  for,	  at	  kunden	  vender.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  10)	  	  
”Engage	  all	  five	  senses”	  –	  Engager	  alle	  fem	  sanser	  Ved	  at	  stimulere	  alle	  fem	  sanser	  åbner	  man	  op	  for	  en	  ny	  række	  af	  muligheder,	  samtidig	  med	  at	  oplevelsen	  bliver	  nemmere	  at	  huske.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1998,	  s.	  11)	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Event	  management	  	  Følgende	  afsnit	  vil	  redegøre	  for	  Event	  Management	  teori	  af	  Christian	  Have,	  i	  forhold	  til	  at	  undersøge	  og	  skabe	  et	  stærkt	  event	  med	  et	  stort	  kommunikativt	  potentiale.	  	  
Eventens	  DNA	  Et	  event	  er	  en	  begivenhed,	  der	  udskiller	  sig	  fra	  dagligdagen	  og	  repræsenterer	  en	  særlig	  handling/anledning.	  Event	  Management	  går	  ud	  på	  at	  arrangere	  en	  begivenhed.	  Det	  kan	  være	  alt	  fra	  festivaler	  til	  et	  bryllup,	  og	  kan	  derfor	  være	  både	  enkeltstående	  eller	  periodisk	  tilbagevendende.	  Grundideen	  i	  en	  event	  er,	  at	  det	  har	  en	  kollektiv	  sammenhæng,	  hvorfor	  at	  det	  er	  meget	  fordelagtigt,	  at	  man	  har	  en	  målgruppe	  og	  et	  koncept	  at	  arbejde	  ud	  fra.	  	  Ifølge	  Christian	  Have	  kan	  man	  beskrive	  kernen	  af	  en	  event	  ved	  hjælp	  af	  ”en	  begivenheds	  DNA”	  (Have,	  2004,	  s.	  41),	  der	  kan	  nedbrydes	  i	  ni	  parametre	  for	  kvalitet	  (se	  figur	  5).	  Disse	  parametre	  kan	  kombineres,	  samt	  vægtes	  på	  forskellige	  måder	  i	  forhold	  til	  den	  specifikke	  event.	  (Have,	  2004,	  s.	  41).	  Denne	  kombination	  tilfører	  en	  unik	  identitet	  til	  det	  konkrete	  event	  og	  de	  stærkeste	  events	  udemærker	  sig	  som	  regel	  ved	  at	  indebære	  en	  kompleksitet,	  hvor	  de	  forskellige	  elementer	  findes	  i	  forskellige	  lag	  af	  begivenheden.	  (Have,	  2004,	  s.	  43).	  I	  figur	  5	  ses	  et	  events	  DNA	  og	  parametre	  er	  ligeledes	  listet	  op	  herunder.	  Efterfølgende	  beskrives	  Haves	  definitioner	  af	  parametrene.	  	  De	  ni	  parametre:	  1.	  Eventen	  skal	  være	  unik	  2.	  Eventen	  skal	  være	  historisk	  3.	  Eventen	  skal	  være	  uforudsigelig	  4.	  Eventen	  skal	  være	  forudsigelig	  5.	  Eventen	  skal	  have	  stjernekvalitet	  6.	  Eventen	  skal	  involvere	  publikum	  7.	  Eventen	  skal	  være	  historiefortællende	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8.	  Eventen	  skal	  være	  medievenlig	  9.	  Eventen	  skal	  være	  identitetsskabende	  	  
	  Figur	  5	  –	  En	  events	  DNA	  (Have,	  2004,	  s.	  43)	  	  
Unik:	  At	  eventen	  skal	  være	  unik	  betyder	  ifølge	  Have,	  at	  eventen	  må	  have	  et	  element	  af	  ”eneste”	  eller	  ”første	  gang”	  (eller	  evt.	  sidste	  gang).	  (Have,	  2004,	  s.	  43).	  Have	  beskriver	  det	  som	  ”…	  [når	  eventen]	  er	  overstået,	  da	  er	  det	  for	  sent	  at	  beslutte	  sig	  til	  at	  deltage.	  Hvis	  man	  vil	  være	  med,	  skal	  det	  være	  nu,	  og	  det	  får	  os	  ofte	  til	  at	  handle”.	  Han	  afslutter	  med	  at	  understrege	  at	  tendensen	  er,	  at	  publikum	  nu	  går	  efter	  ”dagens”	  eller	  ”ugens”	  unikke	  begivenhed	  og	  understreger	  dermed	  vigtigheden	  af	  denne	  kvalitet.	  (Have,	  2004,	  s.	  44)	  	  
Historisk:	  Med	  “historisk”	  mener	  Have,	  at	  begivenheden	  skal	  have	  et	  skelsættende	  præg.	  Alle	  skal	  på	  forhånd	  være	  klar	  over,	  at	  den	  bliver	  en	  begivenhed,	  som	  man	  efterfølgende	  vil	  referere	  til	  og	  bruge	  som	  identitets-­‐	  og	  tidsreference.	  (Have,	  2004,	  s.	  44).	  Hvordan	  kvaliteten	  historisk	  opnås	  er	  ikke	  ligetil,	  men	  ifølge	  Have	  så	  har	  en	  event	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gode	  chancer,	  hvis	  den	  indeholder	  en,	  eller	  flere	  grænseoverskridende	  elementer;	  noget	  som	  ikke	  er	  prøvet	  før	  eller	  noget	  hvor	  der	  står	  meget	  på	  spil.	  (Have,	  2004,	  s.	  44)	  	  
Uforudsigeligt:	  Uforudsigeligheden	  er	  til	  for	  at	  vække	  vores	  nysgerrighed.	  Eventen	  skal	  indeholde	  noget	  vi	  ikke	  har	  oplevet	  før,	  noget	  som	  vi	  kun	  kan	  opleve	  ét	  sted,	  og	  som	  gør	  os	  sikre	  på	  at	  denne	  oplevelse	  bliver	  noget	  særligt.	  (Have,	  2004,	  s.	  45).	  Denne	  kvalitet	  gør,	  at	  vi	  i	  høj	  grad	  føler,	  at	  vi	  er	  nødt	  til	  fysisk	  at	  være	  til	  stede.	  Samtidigt	  skaber	  det	  en	  aktiv	  medleven	  fra	  publikums	  side,	  da	  de	  bliver	  tvunget	  til	  konstant	  at	  være	  opmærksomme.	  Det	  uforudsigelige	  element	  sikrer,	  at	  der	  opstår	  en	  spændingsfyldt	  kommunikation	  med	  publikum	  og	  de	  dermed	  er	  opslugt	  af	  eventen	  fra	  start	  til	  slut.	  (Have,	  2004,	  s.	  45)	  	  
Forudsigelig:	  Selvom	  folk	  gerne	  vil	  have	  noget	  nyt	  og	  spændende	  er	  de	  ifølge	  Have	  stadig	  i	  hjertet	  lidt	  konservative	  og	  tryghedskrævende	  samtidig	  med,	  at	  de	  gerne	  vil	  have	  bekræftet	  deres	  egne	  normer.	  (Have,	  2004,	  s.	  46).	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  eventen	  skaber	  en	  tryghed	  og	  en	  grad	  af	  forudsigelighed,	  samtidig	  med	  at	  være	  spændende.	  (Have,	  2004,	  s.	  46)	  	  
Stjernekvalitet:	  Stjernekvalitet,	  på	  engelsk	  “Star	  Quality”,	  er	  et	  begreb,	  der	  bl.a.	  oftest	  bruges	  om	  succesfulde	  folk	  i	  underholdningsbranchen	  og	  betyder,	  at	  noget	  eller	  nogen	  fremstår	  som	  værende	  fantastisk	  og	  noget	  helt	  specielt.	  Have	  ser	  stjernekvalitet	  som	  et	  utroligt	  kommunikerende	  element	  som	  tiltrækker	  publikum	  og	  støtter	  op	  omkring	  flere	  af	  de	  andre	  kvaliteter.	  (Have,	  2004,	  s.	  47).	  	  Stjernekvalitet	  spiller	  sammen	  med	  både	  Unikhed”	  og	  Forudsigelighed,	  fordi	  man	  sikrer	  en	  speciel	  oplevelse	  samtidig	  med,	  at	  folk	  allerede	  har	  kendskab	  til	  det	  eventen	  tilbyder.	  (Have,	  2004,	  s.	  47).	  Stjernekvalitet	  er	  ikke	  en	  forudsætning	  for	  et	  godt	  event	  og	  det	  er	  ifølge	  Have	  meget	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varierende,	  hvilket	  publikum,	  der	  tilskriver	  forskellige	  personligheder	  stjernekvalitet.	  (Have,	  2004,	  s.	  47)	  	  
Involvere	  publikum:	  Ifølge	  Have	  handler	  “at	  involvere	  publikum”	  grundlæggende	  om	  at	  respektere	  dem.	  Publikum	  vil	  ikke	  blot	  være	  tilstede,	  men	  føle	  sig	  som	  en	  del	  af	  eventen,	  hvilket	  er	  meget	  vigtigt	  for	  deres	  selvrealisering	  henhold	  teori	  om	  behov	  og	  motivation.	  Grundlæggende	  er	  det	  i	  stigende	  grad	  et	  krav,	  at	  publikum	  skal	  have	  mulighed	  for	  aktivt	  at	  medvirke	  i	  en	  eller	  anden	  grad.	  (Have,	  2004,	  s.	  48-­‐49)	  	  
Historiefortællende:	  ”Pointen	  er	  at	  eventen	  skal	  rumme	  flere	  historier	  og	  flere	  lag	  med	  flere	  vinkler	  for	  at	  kunne	  trække	  mediefokus	  over	  en	  længere	  periode”	  (Have,	  2004,	  s.	  49)	  	  Ved	  at	  eventen	  har	  en	  masse	  nichehistorier	  kan	  man	  sikre,	  at	  den	  fylder	  hjørnerne	  ud	  i	  det	  offentlige	  rum.	  Disse	  fortællinger,	  eller	  nichehistorier	  er	  ifølge	  Have	  hjørnestenen	  i	  arbejdet	  med	  kommunikation	  i	  det	  offentlige	  rum.	  (Have,	  2004,	  s.	  49)	  	  Disse	  historier	  skal	  fortælle	  noget	  om	  selve	  eventen	  og	  gerne	  have	  en	  stor	  følelsesmæssig	  karakter.	  I	  bedste	  fald	  er	  de	  overraskende,	  så	  de	  sætter	  eventen	  i	  et	  nyt	  lys.	  (Have,	  2004,	  s.	  50).	  Det	  er	  vigtigt	  at	  have	  en	  bred	  række	  historier,	  da	  forskellige	  historier	  appellerer	  til	  forskellige	  historier,	  hvormed	  at	  man	  kan	  kommunikerer	  til	  en	  større	  række	  publikum.	  (Have,	  2004,	  s.	  50)	  	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  historierne	  bliver	  kommunikeret	  over	  en	  periode	  og	  ikke	  præsenteres	  for	  alle	  på	  en	  gang	  for	  at	  undgå,	  at	  opmærksomheden	  brænder	  ud.	  Der	  skal	  helst	  genereres	  en	  jævn	  stigende	  interesse	  op	  imod	  eventen,	  der	  så	  kulminerer	  i	  eventen.	  (Have,	  2004,	  s.	  51)	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Medievenlig:	  Medievenligheden	  er	  vigtigt	  for	  at	  skabe	  en	  positiv	  opmærksomhed	  omkring	  eventen.	  I	  stedet	  for	  at	  ”drukne	  informationhavets	  vandmasser”	  skal	  eventen	  helst	  ”surfe	  på	  en	  bølge	  af	  begejstring”,	  hvor	  medievenligheden	  er	  ”brættet	  der	  bliver	  surfet	  på”.	  (Have,	  2004,	  s.	  51)	  	  Om	  en	  event	  er	  medievenlig	  er	  i	  høj	  grad	  afhængigt	  af	  kombinationen	  af	  alle	  de	  andre	  kvaliteter.	  Opfyldes	  disse	  i	  tilfredsstillende	  grad	  er	  eventen	  som	  oftest	  medievenlig.	  (Have,	  2004,	  s.	  50).	  Medievenlighed	  kan	  ifølge	  Haves	  også	  vurderes	  og	  registreres	  som	  et	  selvstændigt	  element.	  	  	  Ofte	  kan	  man	  simpelthen	  mærke	  om	  en	  speciel	  begivenhed	  bliver	  betragtet	  som	  medievenlig	  eller	  ej.	  En	  af	  grundstenene	  i	  medievenlighed	  er	  ”selvsvings-­‐potentiale”	  (Have,	  2004,	  s.	  51)	  som	  et	  fænomen,	  hvor	  stigende	  omtale	  i	  sig	  selv	  gør	  eventen	  interessant	  at	  omtale,	  og	  dermed	  skabes	  en	  feedbackbaseret	  “selvsving”	  (Have,	  2004,	  s,	  52).	  Der	  er	  altså	  tale	  om	  en	  slags	  sneboldeffekt	  som	  generer	  mere	  og	  mere	  opmærksomhed.	  	  
Identitetsskabende:	  Stærke	  events	  er	  identitetsskabende	  for	  publikum	  i	  det,	  at	  de	  styrker	  publikums	  selvopfattelse	  via	  kvaliteter	  de	  kan	  identificerer	  sig	  med	  og/eller,	  at	  deltagelsen	  opfattes	  af	  andre	  som	  en	  klar	  demonstration	  af	  ens	  personlighedsprofil.	  (Have,	  2004,	  s.	  53).	  Generelt	  mener	  Have,	  at	  netop	  denne	  kvalitet	  er	  meget	  vigtig	  for	  publikum,	  bl.a.	  fordi	  autoriteterne	  og	  de	  sociale	  identitetsskabere	  langsomt	  er	  forsvundet,	  hvorfor	  det	  moderne	  mennesker	  står	  med	  mulighed	  og	  behov	  for	  at	  opbygge	  sin	  egen	  identitet.	  (Have,	  2004,	  s.	  53).	  Derfor	  er	  en	  begivenheds-­‐	  og	  identitetsskabende	  profil	  vigtig	  når	  publikum	  skal	  træffe	  beslutningen	  om	  at	  deltage	  eller	  ej.	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Event-­‐barometer	  og	  kommunikativt	  potentiale	  Christian	  Haves	  Event-­‐barometer	  er	  et	  fleksibelt	  analyseredskab	  vi	  kan	  bruge	  til	  at	  identificere	  de	  konkrete	  kvaliteter	  som	  vores	  fredagsbar	  skal	  indeholde	  for	  at	  kunne	  få	  den	  særlige	  identitet	  og	  profil,	  vi	  ønsker.	  	  	  Ifølge	  Have	  er	  en	  events	  DNA	  er	  god	  indikator	  for	  eventens	  kommunikative	  værdi.	  Han	  præsenterer	  en	  såkaldt	  Barometermåling,	  der	  er	  en	  oversigt	  over,	  hvordan	  en	  event	  opfylder	  de	  9	  kvaliteter	  på	  en	  skala	  fra	  et	  til	  fem	  (1	  =	  slet	  ikke,	  3	  =	  middel	  grad,	  5	  =	  	  høj	  grad)	  i	  forhold	  de	  individuelle	  kvaliteter.	  (Have,	  2004,	  s.	  55-­‐56).	  Han	  inddeler	  eventens	  samlede	  værdi	  i	  tre	  kategorier	  i	  forhold	  til	  dens	  kommunikationsmæssige	  potentiale:	  	  
• Lav:	  15-­‐25	  	   	   	   	   	  
• Middel:	  25-­‐35	   	   	   	   	  
• Høj:	  35-­‐45	  	  Denne	  barometermåling	  giver	  et	  overblik	  over	  eventens	  styrker	  og	  svagheder,	  i	  forhold	  til	  formidlingsmuligheder	  og	  gennemslagskraft.	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Lysdesign	  Dette	  afsnit	  beskriver,	  hvordan	  belysning	  kan	  have	  indvirkning	  på,	  og	  skabe	  forskellige	  stemninger	  med	  udgangspunkt	  i	  bogen	  ”Light	  and	  Emotions	  –	  Exploring	  Lighting	  Design”	  af	  Vincent	  Laganier	  og	  Jasmine	  van	  de	  Pol.	  	  
Styrke	  Lysstyrken	  bruges	  ofte	  som	  et	  redskab	  til	  at	  skabe	  øget	  forståelse	  af	  et	  rum.	  I	  udendørs	  og	  åbne	  rum	  foretrækkes	  som	  regel	  lave	  lysniveauer,	  da	  dette	  skaber	  en	  behagelig	  og	  venlig	  atmosfære.	  I	  lukkede	  rum	  som	  f.eks.	  underjordiske	  rum	  uden	  vinduer	  anvendes	  ofte	  lys	  med	  høj	  styrke	  for	  at	  øge	  synligheden	  og	  skabe	  en	  roligere	  atmosfære.	  Lysstyrken	  bruges	  også	  til	  at	  lede	  fokus	  over	  på	  nogle	  specifikke	  objekter	  i	  rummet.	  For	  at	  skabe	  en	  behagelig	  stemning	  skal	  lysstyrken	  være	  tilpasset	  rummets	  location	  og	  tilstrømning	  af	  naturligt	  lys.	  (Laganier	  og	  Pol,	  2011,	  s.	  15)	  	  
Kontrast	   “The	  romantic	  route	  has	  a	  bit	  more	  shadow;	  it	  is	  also	  more	  theatrical.	  We	  began	  by	  limiting	  the	  light	  levels	  …	  The	  result	  is	  pools	  of	  light	  and	  darkness.	  People	  like	  darkness	  because	  you	  feel	  intimate.”	  -­‐	  Tapio	  Rosenius	  (Laganier	  og	  Pol,	  2011,	  s.	  49)	  	  Her	  forklares,	  hvordan	  en	  lysdesigner	  skabte	  en	  intimt	  atmosfære	  i	  et	  rum	  ved	  brug	  af	  kontraster.	  Rummet	  var	  præget	  af	  områder	  med	  lav	  lysstyrke	  og	  områder	  med	  mørke.	  Mørket	  er	  et	  vigtigt	  værktøj	  ifm.	  lysdesign,	  fordi	  det	  skaber	  en	  følelse	  af	  intimitet.	  	  
Dynamisk	  lysstyrke	  “Most	  lighting	  designers	  prefer	  subtle	  changes	  of	  light	  that	  have	  a	  calming	  effect	  on	  people.	  These	  dynamics	  are	  close	  to	  natural	  light.”	  (Laganier	  og	  Pol,	  2011,	  s.	  15)	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Citatet	  beskriver,	  at	  de	  fleste	  lysdesignere	  foretrækker	  diskrete	  ændringer	  i	  belysningens	  styrke,	  hvis	  sådanne	  ændringer	  skal	  finde	  sted.	  En	  belysning	  med	  diskrete	  ændringer	  i	  lysstyrken	  fungerer	  lidt	  ligesom	  naturligt	  lys	  og	  har	  en	  beroligende	  effekt	  på	  mennesker.	  	  
Farve	   “White	  is	  believed	  to	  make	  people	  feel	  better	  and	  healthy,	  warm	  white	  to	  make	  the	  place	  more	  comfortable	  and	  cosy.”	  (Laganier	  og	  Pol,	  2011,	  s.	  67)	  	  Her	  forklares,	  at	  farven/nuancen	  hvid	  menes,	  at	  få	  folk	  til	  at	  føle	  sig	  sundere	  og	  bedre	  tilpas,	  mens	  varm	  hvid	  gør	  et	  rum	  mere	  behageligt	  og	  hyggeligt	  at	  opholde	  sig	  i.	  Farvevalget	  er	  ofte	  af	  symbolsk	  karakter	  og	  de	  følelser	  som	  farverne	  skaber	  afhænger	  af	  konteksten	  de	  befinder	  sig	  i.	  Der	  er	  f.eks.	  stor	  forskel	  på,	  hvilken	  følelse	  farven	  rød	  giver	  til	  henholdsvis	  et	  pressemøde	  med	  Socialdemokratiet	  og	  en	  heavy	  metal	  koncert.	  Socialdemokratiets	  logo	  og	  kampagner	  er	  kendetegnet	  ved	  farven	  rød,	  og	  til	  en	  heavy	  metal	  koncert	  vækker	  farven	  associationer	  til	  død	  og	  ødelæggelse.	  (Laganier	  og	  Pol,	  2011,	  s.	  67)	  	  
Dynamisk	  farveskift	  “Changing	  colour	  attracts	  people.	  It	  creates	  curiosity,	  fantasy	  and	  fun.”	  (Laganier	  og	  Pol,	  2011,	  s.	  105)	  	  Citatet	  siger	  at	  skift	  i	  lysets	  farve	  tiltrækker	  folk,	  fordi	  det	  skaber	  nysgerrighed	  og	  en	  legende	  stemning.	  Skiftene	  skal	  dog	  helst	  foregå	  langsomt	  så	  det	  skaber	  en	  behagelig	  stemning.	  På	  den	  måde	  fungerer	  det	  også	  i	  højere	  grad	  som	  naturligt	  lys.	  Afhængigt	  af	  farven	  kan	  lys	  ændre	  på	  folks	  humør	  og	  en	  dynamisk	  belysning	  kan	  få	  et	  rum	  til	  at	  fremstå	  levende.	  (Laganier	  og	  Pol,	  2011,	  s.	  105)	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Performance	  design	  	  Dette	  afsnit	  vil	  gøre	  rede	  for	  en	  elementær	  del	  af	  performance-­‐design	  teori,	  som	  omhandler,	  hvilke	  forskellige	  typer	  performances,	  der	  findes,	  og	  hvad	  der	  er	  kendetegnet	  ved	  disse.	  	  
	  Figur	  6	  –	  En	  eruption	  (Schechne,	  2003,	  s.	  4)	  	  Overordnet	  set	  findes	  der	  kun	  to	  forskellige	  typer	  performances;	  en	  eruption	  (figur	  6)	  og	  en	  progression	  (figur	  7).	  En	  eruption	  kendetegnes	  ved,	  at	  eventen	  foregår	  på	  et	  åbent	  område,	  hvor	  tilskuerne	  kommer	  og	  går	  som	  de	  lyster.	  Hvis	  eventen	  tiltrækker	  de	  forbipasserendes	  opmærksomhed,	  vil	  de	  nærme	  sig	  for	  at	  se,	  hvad	  der	  foregår	  og	  sammen	  danne	  en	  cirkel	  rundt	  om	  eventen.	  (Schechne,	  2003,	  s.	  4)	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  Figur	  7	  –	  En	  progression	  (Schechne,	  2003,	  s.	  5)	  	  En	  progression	  foregår	  som	  en	  form	  for	  pilgrimsfærd,	  hvor	  tilskuerne	  følger	  en	  planlagt	  rute.	  Ved	  bestemte	  punkter	  på	  ruten	  fremføres	  en	  performance	  som	  tilskuerne	  stopper	  op	  for	  at	  opleve	  én	  efter	  én.	  Performancerne	  bygger	  som	  regel	  op	  til	  det	  endeligt	  mål	  på	  ruten,	  som	  er	  en	  planlagt	  og	  gennemarbejdet	  performance.	  (Schechne,	  2003,	  s.	  5)	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Behov	  og	  motivation	  	  Dette	  afsnit	  vil	  kort	  redegøre	  for	  teori	  omkring	  menneskers	  behov	  og	  motivation	  af	  Robert	  Glaser	  samt	  Christian	  Have,	  med	  henblik	  på	  at	  få	  et	  indblik	  i	  en	  målgruppe.	  
	  
Robert	  Glaser	  -­‐	  4	  fundamentale	  behov	  Ifølge	  adfærdsteoretikeren	  Robert	  Glaser	  er	  mennesket	  motiveret	  af	  det	  som	  understøtter	  deres	  behov.	  (Brown	  &	  Power,	  2006,	  s.	  28).	  Hvert	  individ	  har	  ifølge	  Glaser	  fire	  fundamentale	  behov:	  	   1. Behov	  for	  at	  høre	  til;	  at	  være	  involveret	  i	  deres	  omgivelser	  2. Behov	  for	  at	  have	  kontrol;	  at	  føle	  sig	  betydningsfuld	  og	  være	  kompetent	  3. Behov	  for	  valgfrihed;	  at	  være	  selvstændig	  og	  have	  valg	  4. Behov	  for	  at	  have	  det	  sjovt;	  at	  føle	  fornøjelse,	  at	  lære	  og	  le	  (Brown	  &	  Power,	  2006,	  s.	  28)	  	  Det	  er	  de	  uopfyldte	  behov,	  der	  styrer	  en	  persons	  opførsel.	  Ved	  at	  skabe	  oplevelser,	  som	  tilfredsstiller	  disse	  behov,	  i	  det	  mindste	  så	  længe	  oplevelsen	  varer,	  skaber	  man	  motivation	  til	  at	  interagerer	  med	  oplevelsen,	  og	  styrer	  dermed	  brugerens	  opmærksom.	  (Brown	  &	  Power,	  2006,	  s.	  28)	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Omvendt	  Maslow	  	  
	  Figur	  8	  –	  Maslows	  Behovspyramide	  (Have,	  2004,	  s.	  33)	  	  De	  fleste	  kender	  til	  Maslows	  behovspyramide	  (Figur	  8)	  og	  selvom	  der	  er	  stor	  brug	  af	  og	  opbakning	  omkring	  den	  er	  der	  ligeledes	  en	  del	  kritik.	  Kort	  sagt	  er	  det	  en	  model,	  der	  beskriver	  menneskets	  behov	  som	  en	  pyramide	  af	  fem	  niveauer.	  (Have,	  2004,	  s.	  33)	  	   1. Fysiologiske	  behov:	  Behov	  for	  at	  overleve	  og	  have	  mad	  og	  drikke.	  2. Tryghedsbehov:	  Behov	  for	  at	  være	  udenfor	  fysisk	  og	  psykisk	  fare.	  	  3. Sociale	  behov:	  Behov	  for	  venskaber	  og	  følelsesbaserede	  relationer	  med	  andre	  mennesker.	  4. Egobehov:	  Behov	  for	  respekt	  og	  anerkendelse.	  5. Selvrealiseringsbehov:	  Behov	  for	  at	  udfolde	  sig	  kreativt	  og	  udnytte	  sit	  produktive	  potentiale.	  	   (Have,	  2004,	  s.	  34)	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Christian	  Have	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  Maslows	  model	  er	  forældet,	  og	  ikke	  gør	  sig	  gældende	  for	  især	  kunstsjæle	  og	  de	  nyere	  generationer.	  (Have,	  2004,	  s.	  34)	  	  
	  Figur	  9	  –	  Den	  omvendte	  Maslows	  pyramide	  (Have,	  2004,	  s.	  34)	  	  Til	  gengæld	  har	  Have	  fundet	  ud	  af,	  at	  hvis	  man	  vender	  Maslows	  pyramide	  på	  hovedet,	  således	  at	  selvrealisering	  bliver	  det	  primære	  behov	  og	  fysiske,	  samt	  tryghedsbehov	  bliver	  mindre	  vigtige,	  så	  har	  vi	  igen	  en	  fungerende	  model	  i	  forhold	  til	  at	  beskrive	  folks	  behov	  (Figur	  9).	  (Have,	  2004,	  s.	  35)	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RUC	  
	   “Roskilde	  Universitets	  fornemmeste	  opgave	  er	  at	  bidrage	  til	  eksperimenterende,	  nyskabende	  former	  for	  læring	  og	  videnskabelse.”	  (ruc.dk-­‐	  1)	  
	  RUC	  åbnede	  dørene	  for	  723	  studerende	  for	  første	  gang	  d.	  1.	  september	  1972.	  RUC	  fylder	  i	  dag	  over	  dobbelt	  så	  stort	  et	  areal	  og	  har	  ca.	  10.000	  ansatte	  og	  studerende	  med	  daglig	  gang	  på	  RUC.	  Universitetet	  var	  fra	  første	  år	  præget	  af	  et	  	  helt	  nyt	  undervisningskoncept,	  der	  blandt	  andet	  indebærer	  basisstudier,	  tværfaglighed,	  problemorientering	  samt	  projekt-­‐	  og	  gruppearbejde.	  (ruc.dk	  -­‐	  1)	  
	  RUC	  ligger	  i	  Trekroner,	  ca.	  10	  minutters	  gang	  fra	  Trekroner	  Station,	  som	  er	  ca.	  25	  minutter	  i	  tog	  fra	  København.	  Langt	  størstedelen	  af	  de	  studerende	  på	  RUC	  bor	  i	  København,	  så	  det	  er	  meget	  almindeligt	  at	  de	  studerende	  har	  hvert	  fald	  40	  minutters	  transport.	  
	  
RUC’s	  Strategi	  2015	  RUC	  har	  udarbejdet	  en	  strategi	  med	  henblik	  på	  at	  “RUC	  som	  attraktivt	  alternativ	  sikres	  en	  klar	  og	  velbegrundet	  placering	  i	  det	  danske	  universitetslandskab	  gennem	  en	  revitalisering	  af	  RUC’s	  kerneværdier.	  “	  (ruc.dk	  -­‐	  2)	  
	  Det	  er	  bemærkelsesværdigt	  at	  denne	  strategi	  i	  næsten	  ubetydelig	  grad	  har	  fokus	  på	  det	  sociale	  liv	  på	  RUC;	  kun	  i	  en	  lille	  arbejdsgruppe	  under	  undergruppen	  omkring	  organisatorisk	  teori,	  “Arbejdsgruppen	  for	  bedre	  Campus”.	  (ruc.dk	  -­‐	  2)	  
	  Denne	  arbejdsgruppe,	  bestående	  af	  to	  personer,	  skal	  arbejde	  med	  “3	  initiativer	  om	  bedre	  sportsfaciliteter,	  organisering	  af	  holdsport	  samt	  kulturelle	  og	  sportslige	  arrangementer.	  [...]	  Faciliteterne	  skal	  danne	  ramme	  for	  både	  det	  impulsive	  og	  organiserede	  ophold,	  leg	  og	  sport.	  Dette	  skal	  medvirke	  til	  >frivillig<	  ophold	  og	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aktivitet	  på	  campus.	  Derved	  bliver	  campus	  ikke	  blot	  et	  transportnet	  mellem	  bygningerne.”	  (ruc.dk	  -­‐	  2)	  
	  Om	  bedre	  sportsfaciliteter	  kan	  forbedre	  Campus	  kan	  vi	  ikke	  sige	  så	  meget	  om,	  men	  målet	  med	  “frivilligt”	  ophold	  og	  aktivitet	  på	  campus	  er	  jo	  fuldstændigt	  i	  vores	  ånd.	  Vi	  ønsker	  projektet	  held	  og	  lykke,	  og	  er	  glade	  for,	  at	  der	  fra	  RUC’s	  side	  er	  opmærksomhed	  på	  denne	  problemstilling.	  
	  
Specielle	  omstændigheder	  omkring	  RUC	  RUC	  har	  andre	  forudsætninger	  i	  forhold	  til	  andre	  universiteter.	  Ét	  er	  den	  uddannelsesstruktur,	  der	  har	  været	  grundlaget	  for	  hele	  universitetets	  eksistens.	  Denne	  struktur	  har	  uden	  tvivl	  en	  lang	  række	  faglige	  og	  uddannelsesmæssige	  fordele,	  men	  også	  en	  række	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  studielivet.	  	  	  Halvdelen	  af	  uddannelsen	  er	  et	  sideløbende	  projektforløb,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  foregår	  på	  RUC.	  Yderligere	  er	  der	  i	  slutningen	  af	  hvert	  semester	  domineret	  af	  projektintensiv.	  Dét,	  kombineret	  med	  et	  lavt	  antal	  undervisningstimer	  på	  RUC,	  har	  resulteret	  i	  at	  de	  studerende	  ikke	  er	  på	  universitetet	  hver	  dag,	  og	  har	  forholdsvist	  lange	  perioder	  uden	  daglig	  gang	  på	  campus.	  	  
	  Problemstillingen	  omkring	  manglende	  liv	  og	  aktivitet	  på	  universitetet,	  der	  også	  påpeges	  af	  RUC´s	  egen	  strategi,	  bliver	  altså	  meget	  mere	  udtalt.	  Folk	  har	  relativt	  lang	  afstand	  fra	  deres	  hjem,	  og	  der	  mangler	  noget,	  der	  trækker	  folk	  ud	  til	  universitet,	  og	  som	  fastholder	  dem.	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Fredagsbaren	  på	  RUC	  	  
	  Figur	  10	  -­‐	  Fredagsbarens	  logo	  
	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  interview	  med	  Fredagsbarens	  ledelse	  (bilag	  11,	  2012)	  samt	  observationer	  fra	  Fredagsbaren	  beskrive	  dennes	  organisatoriske	  opbygning,	  struktur,	  fysiske	  rammer	  og	  målsætning.	  	  
	  
Beliggenhed	  på	  RUC
	  
Figur	  11	  -­‐	  Kort	  over	  RUC	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Som	  det	  fremgår	  af	  ovenstående	  kort	  (Figur	  11),	  så	  er	  Fredagsbarens	  placering	  på	  RUC	  Campus	  ret	  central.	  Lokalet	  bliver	  til	  hverdag	  bestyret	  af	  kantinen	  og	  de	  fleste	  studerende	  har	  deres	  daglige	  gang	  her.	  Det	  skal	  bemærkes,	  at	  langt	  størstedelen	  af	  de	  studerende	  har	  hus	  syd	  for	  kantinen.	  Det	  resulterer	  i,	  at	  de	  studerendes	  vej	  mod	  stationen	  efter	  forelæsninger	  ikke	  går	  forbi,	  men	  direkte	  væk	  fra	  kantinen,	  som	  ligger	  lidt	  gemt	  væk	  bag	  andre	  bygninger.	  	  
	  
Administration	  Foreningen	  Fredagsbaren	  har	  som	  fredagsbar	  til	  formål	  at	  skabe	  et	  samlingssted	  for	  de	  studerende	  på	  RUC,	  hvor	  de	  kan	  få	  lov	  til	  at	  hænge	  ud	  og	  socialisere	  efter	  forelæsningerne.	  De	  fokusere	  på	  at	  tiltale	  så	  bredt	  som	  muligt	  et	  spekter	  af	  de	  studerende	  og	  gøre	  det	  til	  en	  fest	  for	  alle.	  Deres	  primære	  metode	  til	  at	  promovere	  fredagsbaren	  er	  gennem	  rusvejledningen,	  som	  finder	  sted	  i	  starten	  af	  efterårssemesteret.	  (Bilag	  11,	  2012,	  2:55)	  
	  Foreningen	  er	  baseret	  på	  et	  initiativ	  af	  frivillige	  studerende	  og	  foreningens	  organisatoriske	  struktur	  er	  baseret	  på	  en	  bestyrelse,	  som	  mødes	  én	  gang	  om	  måneden.	  Ansvarsområderne	  forbundet	  med	  baren	  er	  fordelt	  mellem	  de	  enkelte	  bestyrelsesmedlemmer.	  Omfanget	  af	  fredagsbaren	  er	  syv	  medlemmer	  i	  bestyrelsen	  og	  tyve	  bartendere,	  samt	  en	  venteliste	  på	  26	  potentielle.	  (Bilag	  11,	  2012,	  0:48).	  De	  syv	  bestyrelsesmedlemmer	  består	  af	  en	  formand,	  en	  næstformand,	  en	  kasserer	  samt	  fire	  ordinære	  medlemmer.	  Formandens	  job	  er	  at	  være	  ansigtet	  ud	  af	  til	  og	  sørge	  for,	  at	  der	  er	  styr	  på	  leverandøraftaler	  i	  samarbejde	  med	  næstformanden.	  Næstformanden	  står	  primært	  for	  den	  daglige	  drift	  af	  bl.a.	  lageret	  og	  bemandingen	  af	  bartendere.	  Kassererens	  opgaver	  er	  at	  varetage	  den	  daglige	  økonomi.	  (Bilag	  11,	  2012,	  0:48)	  
	  	  Bestyrelsens	  har	  fast	  bestyrelsesmøde	  den	  sidste	  onsdag	  i	  hver	  måned.	  Deres	  job	  er	  at	  varetage	  Fredagsbarens	  interesser,	  blive	  enige	  om	  beslutninger	  omkring	  nye	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tiltag,	  samt	  arrangere	  de	  store	  fester.	  Der	  er	  generalforsamling	  hvert	  halve	  år,	  hvor	  rokade	  af	  hovedposterne	  officielt	  kan	  finde	  sted.	  
	  De	  frivillige	  i	  Fredagsbaren	  får	  kompensation	  for	  deres	  arbejde	  gennem	  forskellige	  goder:	  “[...]	  altså	  os	  og	  vores	  bartendere	  får	  hvad	  der	  svarer	  til	  10	  ølklip	  pr.	  barvagt	  man	  har.	  Det	  er	  det	  der	  er,	  så	  er	  der	  nogle	  perks	  en	  gang	  imellem,	  som	  en	  påskefrokost	  lidt	  forplejning	  og	  sån'”.	  (Bilag	  11,	  2012,	  5:38).	  Udover	  de	  interne	  kræfter	  i	  Fredagsbaren	  er	  der	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  RUC’s	  foreninger	  “[...]	  så	  samarbejder	  vi	  med	  Ruccers	  by	  Choise	  om	  at	  lave	  fester,	  som	  vi	  har	  lavet	  hver	  semester.	  Og	  Studenterrådet	  har	  vi	  haft	  samarbejde	  med	  i	  mange	  år	  hvor	  der	  har	  taget	  sig	  af	  bogføring	  og	  revision	  af	  regnskaber,	  det	  er	  nu	  noget	  vi	  selv	  gør.”	  (Bilag	  11,	  2012,	  2:55)	  
	  
Aftenens	  struktur	  Fredagsbaren	  er	  åben	  torsdag	  og	  fredag	  hver	  uge	  fra	  ca.	  kl.	  14.	  Bartenderne,	  der	  har	  vagt	  den	  gældende	  aften	  møder	  ind	  senest	  kl.	  11	  og	  gør	  klar.	  Fra	  kl.	  14	  serveres	  der	  alkohol,	  øl,	  vand	  og	  kaffe	  i	  baren.	  Hver	  anden	  uge	  tilbydes	  også	  en	  ny	  specialøl	  til	  interesserede.	  
	  De	  studerende	  ankommer	  løbende	  hen	  over	  eftermiddagen.	  Den	  største	  tilstrømning	  af	  mennesker	  sker	  lidt	  efter	  kl.	  16,	  i	  anledning	  af	  at	  de	  studerendes	  forelæsninger	  slutter.	  Hvor	  mange	  der	  kommer	  er	  meget	  forskelligt	  og	  varierer	  alt	  efter,	  hvor	  mange	  der	  har	  forelæsninger	  ude	  på	  RUC.	  Ganske	  få	  gæster	  tager	  til	  RUC	  udelukkende	  for	  Fredagsbaren	  (bilag	  11,	  2012,	  14:00).	  I	  starten	  af	  semestret,	  især	  i	  efterårssemesteret	  er	  den	  periode,	  hvor	  tilstrømningen	  af	  studerende	  er	  størst	  og	  det	  skyldes	  bl.a.,	  at	  de	  nye	  studerende	  er	  blevet	  introduceret	  til	  baren	  og	  opfordret	  til	  at	  besøge	  den	  af	  deres	  rusvejledere	  i	  introugerne.	  Der	  kan	  være	  mange	  hundrede	  besøgende	  til	  hver	  bar	  i	  de	  første	  par	  uger,	  og	  i	  den	  periode	  bliver	  lukker	  baren	  sjældent	  før	  det	  sidste	  tog	  kører,	  klokken	  1	  eller	  2	  om	  natten.	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Lydniveauet	  på	  musikken	  i	  Fredagsbaren	  er	  på	  kantinens	  præmisser	  indtil	  kl.	  17,	  hvorfor	  at	  barpersonalet	  i	  de	  første	  par	  timer	  “skal	  vejre	  stemningen,	  hvad	  kantinepersonalet	  vil.”	  (bilag	  11,	  2012,	  19:44).	  Efter	  kl.	  17	  lukker	  kantinen	  og	  baren	  har	  nu	  større	  råderum	  i	  forhold	  til	  at	  spille	  musik	  og	  larme.	  Baren	  holder	  åbent	  så	  længe	  der	  er	  tilpas	  aktivitet	  i	  baren,	  dog	  senest	  til	  kl.	  2,	  da	  alkoholbevillingen	  udløber	  og	  de	  sidste	  tog	  kører	  på	  dette	  tidspunkt.	  
	  Fredagsbaren	  fremhæver	  en	  problemstilling	  omkring	  aktiviteter.	  På	  grund	  af	  den	  store	  usikkerhed	  og	  variation	  af	  antallet	  af	  studerende,	  vurderer	  de,	  at	  de	  ikke	  kan	  overskue	  aktiviteter	  og	  tiltag.	  Havde	  de	  f.eks.	  arrangeret	  en	  aften	  med	  bordfodboldturnering	  og	  der	  kom	  et	  antal	  studerende,	  svarende	  til	  deres	  travleste	  aftener	  ville	  deres	  tid	  og	  kræfter	  været	  bundet	  op	  i	  baren.	  Dette	  ville	  efterlade	  deres	  aktiviteter	  ubemandede.	  
	  
De	  fysiske	  rammer	  Lokalet	  som	  Fredagsbaren	  bruger	  har	  en	  maksimal	  kapacitet	  på	  600	  mennesker.	  Selve	  baren	  er	  placeret	  i	  et	  hjørne	  af	  kantinen,	  med	  et	  tilhørende	  område	  indrettet	  med	  sofaer	  og	  borde,	  der	  fylder	  omtrent	  30%	  af	  lokalet.	  	  
	  Kantinen	  har	  givet	  tilladelse	  til,	  at	  barens	  gæster	  må	  benytte	  sig	  af	  kantinens	  møbler	  under	  den	  betingelse,	  at	  de	  ikke	  er	  til	  gene	  for	  kantinens	  øvrige	  brugere.	  Fredagsbaren	  har	  dertil	  mulighed	  for	  at	  rykke	  rundt	  på	  kantinens	  møbler	  så	  de	  passer	  bedre	  til	  et	  bar/café	  miljø,	  hvis	  det	  på	  forhånd	  aftales	  med	  kantinen.	  Møblerne	  skal	  dog	  være	  rengjorte	  og	  stillet	  tilbage	  på	  deres	  rette	  pladser	  inden	  kantinens	  næste	  åbningstidspunkt.	  Kantinen	  har	  åben	  hver	  dag	  til	  kl.	  17	  og	  frem	  til	  dette	  tidspunkt	  skal	  lydniveauet	  på	  musikken	  i	  Fredagsbaren	  være	  justeret	  så	  det	  ikke	  forstyrrer	  kantinens	  gæster.	  	  
	  Lokalet	  rummer	  også	  en	  relativt	  stor	  transportabel	  scene	  med	  dertilhørende	  lydudstyr	  til	  rådighed	  fra	  RUC,	  samt	  2	  bordfodboldborde.	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Kantine-­‐atmosfære	  
	  Billede	  1	  -­‐	  Kantineområdet	  
	  Da	  Fredagsbaren	  er	  placeret	  i	  kantinen	  (se	  billede	  1)	  er	  omgivelserne	  og	  stemningen	  deraf.	  Langt	  størstedelen	  af	  lokalet	  er	  fuld	  af	  borde	  og	  stole	  der	  bærer	  præg	  af	  at	  være	  indkøbt	  for	  effektiviseringen	  af	  kantinefunktionen,	  hvilket	  ikke	  befordrer	  	  en	  intim	  eller	  hyggelig	  stemning	  i	  baren.	  Midt	  i	  rummet	  ved	  siden	  af	  indgangen	  til	  kantinens	  shop	  er	  der	  en	  stor	  åbning	  ind	  til	  opvaskerne	  i	  køkkenet.	  Der	  er	  ligeledes	  opstillet	  et	  stort	  stativ	  til	  brugt	  service,	  og	  alt	  i	  alt	  er	  det	  meget	  tydeligt	  et	  lokale	  indrettet	  efter	  kantinen.	  
	  Det	  er	  også	  på	  sin	  plads	  at	  fremhæve	  at	  lokalet	  jo	  rent	  faktisk	  bliver	  brugt	  af	  de	  studerende	  hver	  dag,	  til	  netop	  hurtig,	  effektiv	  indtagelse	  af	  mad	  i	  mellem	  forelæsninger.	  Hermed	  er	  størstedelen	  af	  de	  studerendes	  oplevelse	  af	  lokalet	  præget	  af	  noget	  meget	  andet	  end	  café-­‐hygge	  og	  bar-­‐stemning.	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Belysningen	  i	  Fredagsbaren	  En	  anden	  konsekvens	  af	  Fredagsbarens	  beliggenhed	  er,	  at	  belysningen	  i	  bar-­‐området	  er	  identisk	  med	  den	  som	  findes	  i	  kantinen;	  loftsbelysning	  i	  form	  af	  lysstofrør,	  som	  kaster	  et	  klart	  og	  forholdsvist	  skarpt	  lys	  ned	  på	  lokalet	  (se	  billede	  1).	  	  
	  Der	  er	  mulighed	  for	  at	  justere	  belysningens	  styrk	  vha.	  en	  række	  kontakter	  opsat	  på	  én	  af	  lokalets	  vægge,	  men	  de	  bliver	  ikke	  benyttet	  ifm.	  Fredagsbaren,	  eftersom	  ingen	  i	  barens	  personale	  ved	  at	  de	  findes.	  	  
	  
Møbler	  og	  indretning	  Det	  store	  kantine-­‐rum	  er	  møbleret	  med	  lange	  rækker	  af	  borde	  og	  stole	  fra	  væg	  til	  væg,	  med	  lidt	  over	  en	  meter	  imellem	  hver	  række.	  
	  Fredagsbarens	  eget	  område	  er	  primært	  møbleret	  med	  sofaer	  doneret	  af	  sponsorer,	  samt	  gamle	  sofaer,	  der	  har	  været	  til	  rådighed.	  Hertil	  hører	  nogle	  få	  lave	  borde,	  alt	  sammen	  stillet	  op	  som	  set	  på	  billedet	  (se	  billede	  2).	  I	  nærheden	  af	  selve	  baren	  står	  nogle	  høje	  cafeborde	  med	  dertilhørende	  stole.	  Møblerne	  i	  baren	  er	  ikke	  en	  prioritering:	  “Vi	  synes	  der	  er	  sjovere	  ting	  at	  bruge	  vores	  penge	  på,	  som	  f.eks.	  at	  udlodde	  dem	  til	  sociale	  arrangementer,	  end	  at	  gå	  ud	  og	  købe	  nye	  sofaer.”	  (bilag	  11,	  2012,	  28:27)
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  Billede	  2	  -­‐	  Sofagrupperne	  
	  Der	  er	  ikke	  de	  store	  tanker	  bag,	  hvordan	  disse	  møbler	  bliver	  opstillet	  (se	  billede	  2).	  Nogle	  steder	  står	  der	  store	  sofagrupper	  og	  andre	  steder	  er	  der	  opstillet	  kantine-­‐borde	  med	  stole	  omkring.	  Det	  skal	  pointeres	  at	  Fredagsbaren	  indretningsmæssigt	  har	  nogle	  begrænsninger,	  både	  i	  forhold	  til	  andres	  brug	  af	  lokalerne,	  men	  også	  at	  der	  er	  stillet	  krav	  for	  brandsikkerhed.	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Skillevægge	  
	  Billede	  3	  -­‐	  Barområdet	  
	  Ved	  skillelinjen	  mellem	  bar-­‐området	  og	  kantinen	  er	  der	  ophængt	  to	  store	  sejl,	  der	  skal	  fungere	  som	  skillevægge	  mellem	  de	  to	  områder	  (se	  billede	  3).	  De	  afskærmer	  en	  del	  af	  kantinen	  for	  barens	  gæster	  og	  har	  til	  formål	  at	  skabe	  en	  mere	  intim	  atmosfære	  i	  bar-­‐området.	  	  
	  Dette	  fungerer	  i	  en	  vis	  udstrækning	  efter	  formålet,	  dog	  langt	  fra	  optimalt.	  De	  er	  fremstillet	  i	  et	  tyndt	  materiale	  og	  blokerer	  derfor	  lyd	  i	  en	  meget	  ringe	  grad.	  De	  dækket	  mindre	  end	  halvdelen	  af	  fladen,	  som	  vender	  ud	  mod	  kantinen,	  og	  alt	  i	  alt	  får	  skillevæggene	  ikke	  på	  effektiv	  vis	  skabt	  en	  illusion	  om,	  at	  Fredagsbaren	  har	  sit	  eget	  lokale.	  
	  Afhængigt	  af	  mængden	  af	  gæster	  i	  baren	  kan	  sejlene	  til	  tider	  være	  direkte	  til	  gene	  for	  barens	  gæster,	  da	  sofa-­‐området	  kun	  kan	  rumme	  70-­‐80	  mennesker.	  Dette	  henviser	  på	  travle	  aftener	  en	  hel	  masse	  mennesker	  til	  at	  sidde	  ved	  kantinens	  bord-­‐rækker,	  og	  skillevæggen	  kommer	  nu	  til	  at	  fungere	  som	  en	  barriere	  mellem	  gæsterne	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og	  den	  stemning	  man	  forsøger	  at	  skabe.	  Dette	  medfører	  at	  en	  masse	  mennesker	  kan	  føle	  sig	  ekskluderet	  fra	  arrangementet,	  hvilket	  er	  stik	  modsat	  intentionen.	  
	  
Andre	  brugere	  af	  lokalet	  Barens	  arealer	  anvendes	  også	  til	  andre	  arrangementer,	  hvilket	  skaber	  nogle	  udfordringer.	  Ifm.	  store	  arrangementer	  på	  RUC	  bliver	  kantinen	  ofte	  taget	  i	  brug,	  da	  det	  er	  et	  af	  de	  største	  lokaler	  på	  RUC,	  samt	  indeholder	  en	  scene	  og	  et	  lydanlæg.	  I	  sådanne	  tilfælde	  bliver	  Fredagsbaren	  benyttet	  som	  en	  del	  af	  kantinen	  og	  RUC’s	  administration	  skal	  derfor	  altid	  have	  muligt	  for	  at	  rykke	  rundt	  på	  barens	  møbler,	  så	  de	  passer	  til	  det	  givne	  arrangement.	  Det	  udgør	  en	  begrænsning	  for	  baren	  i	  og	  med,	  at	  det	  medfører,	  at	  intet	  i	  baren	  ud	  over	  bardisken	  kan	  være	  opstillet	  permanent.	  
	  
Lydudstyr	  Fredagsbaren	  har	  7	  højtalere	  fordelt	  rundt	  i	  kantinen,	  fokuseret	  omkring	  barområdet.	  Derudover	  låner	  de	  2	  lidt	  større	  højttalere	  af	  RUC,	  som	  er	  fastmonteret	  over	  scenen.	  Desværre	  er	  samtlige	  af	  Fredagsbarens	  egne	  højttalere	  sprunget;	  højst	  sandsynlig	  på	  grund	  af	  overbelastning	  og	  det	  har	  forværret	  lydkvaliteten	  betydeligt,	  selvom	  de	  stadig	  godt	  kan	  spille.	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RUC-­‐studerendes	  oplevelse	  af	  Fredagsbaren	  
	  Følgende	  afsnit	  vil	  redegøre	  for	  de	  studerendes	  holdning	  til	  og	  oplevelse	  af	  Fredagsbaren	  som	  den	  er	  i	  dag,	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  lang	  række	  interviews.	  Interviewene	  er	  af	  studerende	  på	  RUC	  og	  har	  foregået	  i	  Fredagsbarens	  lokaler	  d.	  12/10	  og	  den	  d.	  19/10.	  (Se	  interviews	  i	  bilag	  1-­‐8)	  
	  
Fysiske	  lokale	  Fredagsbaren	  har	  base	  i	  RUC’s	  kantine	  og	  de	  studerende	  beskriver	  lokalet	  som	  klinisk,	  stort	  og	  rungende.	  De	  finder	  det	  fysiske	  lokale	  for	  formelt	  og	  industrielt	  til	  at	  huse	  en	  fredagsbar.	  “Det	  bærer	  præg	  af	  at	  man	  ikke	  har	  haft	  RUC	  til	  at	  lave	  sit	  eget	  lokale;	  at	  det	  er	  del	  af	  kantine-­‐rummet.”	  (Interview	  8,	  0:10).	  Konsekvensen	  af	  dette	  bliver	  beskrevet	  af	  en	  studerende:	  
	  “Jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  det	  optimale	  sted	  overhovedet	  at	  lægge	  den	  [Fredagsbaren]	  i	  kantinen,	  for	  det	  er	  alt	  for	  åbent	  et	  sted	  og	  det	  er	  alt	  for	  formelt	  til,	  at	  man	  kan	  lave	  en	  ordentlig	  fest.”	  (Interview	  5,	  2:04)	  	  
	  Kantinen	  er	  praktisk	  designet	  som	  et	  funktionelt	  rum	  præget	  af	  store	  hvide	  flader,	  men	  i	  forbindelse	  med	  Fredagsbaren	  fungerer	  det	  ifølge	  de	  studerende	  ikke.	  Det	  er	  ikke	  hyggeligt	  og	  er	  for	  åbent	  og	  lyst.	  (Interview	  6,	  0:10).	  De	  studerende	  mener,	  at	  “Det	  er	  lidt	  kedeligt	  at	  sidde	  ved	  de	  der	  borde	  på	  rad	  og	  række,	  fordi	  man	  kan	  ik’	  rigtig	  snakke	  med	  folk,	  man	  kan	  ikke	  rigtig	  se	  dem.”.	  (Interview	  4,	  9:22)	  
	  De	  nyligt	  etablerede	  sofaarrangementer	  er	  blevet	  modtaget	  rigtigt	  godt	  og	  har	  skabt	  grundlag	  for	  en	  bedre	  stemning	  blandt	  brugerne.	  Ofte	  er	  det	  desværre	  stadig	  nødvendigt	  for	  en	  stor	  del	  af	  de	  studerende	  at	  sidde	  ved	  kantinebordene,	  men	  det	  er	  bestemt	  et	  skridt	  i	  den	  rigtige	  retning.	  (Interview	  2,	  8:40)	  	  
	   “I	  think	  the	  area	  around	  the	  couches	  is	  very	  nice	  but	  this	  kind	  of	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open	  space	  is	  really	  not	  nice.	  It’s	  a	  negative	  input	  for	  the	  atmosphere	  of	  the	  bar.”	  (Interview	  7,	  0:55)	  
	  Her	  udtrykkes	  en	  glæde	  for	  området	  omkring	  sofaerne,	  men	  også	  en	  holdning	  om,	  at	  det	  åbne	  kantineområde	  ikke	  er	  så	  godt	  og	  har	  en	  negativ	  indvirkning	  på	  atmosfæren	  i	  baren.	  
	  
Lyd	  og	  akustik	  Et	  generelt	  kritikpunkt	  fra	  de	  studerende	  har	  været	  lyden	  i	  rummet.	  Der	  er	  meget	  dårlig	  akustik,	  hvilken	  medfører	  meget	  larm	  selv	  når	  folk	  bare	  sidder	  og	  snakker	  med	  hinanden.	  (Interview	  2,	  4:40).	  En	  gammel	  RUC-­‐studerende	  beskriver	  også,	  hvordan	  lyden	  generelt	  er	  et	  problem	  for	  kantinelokalet:	  	  
	   “Jeg	  har	  arrangeret	  mange	  musikarrangementer	  her	  i	  kantinen;	  det	  er	  virkelig	  svært	  at	  få	  noget	  god	  lyd	  op	  at	  stå	  her	  i	  kantinen.”	  (Interview	  8,	  1:53)	  	  
	  
Struktur	  og	  indhold	  Mange	  af	  de	  studerende	  efterspørger	  noget	  mere	  eventmæssigt	  indhold	  i	  baren	  og	  foreslår	  alt	  fra	  livemusik	  til	  quiz-­‐spil.	  De	  ønsker	  noget,	  der	  bryder	  monotonien	  og	  skaber	  liv,	  som	  de	  kan	  samle	  op	  og	  bygge	  videre	  på.	  
	   “Måske	  nogle	  flere	  arrangementer;	  noget	  bordfodboldturnering	  om	  10	  øl	  i	  fredagsbaren,	  så	  der	  er	  noget	  at	  komme	  for…	  Karaoke	  en	  gang	  om	  måneden	  eller	  et	  eller	  andet.”	  (Interview	  5,	  4:55)	  
	  Livemusik	  ville	  ifølge	  mange	  være	  et	  stort	  ansigtsløft	  for	  baren,	  men	  det	  skal	  samtidigt	  noteres,	  at	  lydniveauet	  altid	  skal	  være	  tilpasset	  stemningen.	  (Interview	  2,	  4:40)	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“Sometimes	  I	  think	  the	  music	  is	  too	  loud	  for	  conversation.”	  (Interview	  7,	  0:05)	  
	  Citatet	  påpeger,	  at	  musikken,	  der	  spilles	  på	  barens	  lydanlæg	  nogle	  gang	  er	  for	  højt	  til,	  at	  gæsterne	  kan	  tale	  ordentligt	  sammen.	  Det	  kan	  have	  den	  uheldige	  konsekvens,	  at	  gæsterne	  finder	  et	  andet	  sted	  at	  opholde	  sig.	  	  
	   “Det	  er	  de	  gode	  oplevelser	  der	  får	  en	  til	  at	  komme	  igen	  [...].	  Tit	  så	  er	  det	  sådan	  at	  folk	  bliver	  lokket	  til	  pga.	  et	  eller	  andet	  arrangement	  [...]”	  (Interview	  4,	  4:22)	  
	  De	  studerende	  mener	  overordnet	  set,	  at	  Fredagsbaren	  altid	  i	  et	  vist	  omfang	  bør	  indeholde	  events	  og	  arrangementer,	  der	  giver	  gode	  oplevelser	  til	  dens	  brugere.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  aftenen	  har	  andet	  at	  byde	  på	  udover	  billig	  øl,	  ellers	  gider	  folk	  ikke	  møde	  op.	  (Interview	  4,	  4:22)	  	  
	  
Noget	  at	  spise	  Det	  foreslås	  af	  nogle	  af	  de	  studerende,	  at	  det	  ville	  gøre	  en	  forskel,	  hvis	  man	  kunne	  få	  noget	  at	  spise.	  Det	  ville	  være	  mere	  attraktivt	  for	  dem	  at	  blive	  hele	  aftenen,	  hvis	  de	  kunne	  få	  noget	  at	  spise	  så	  valget	  ikke	  lå	  mellem	  at	  sulte	  og	  at	  tage	  hjem.	  Hvis	  de	  alligevel	  tager	  op	  for	  at	  få	  noget	  mad,	  så	  tager	  de	  fleste	  bare	  hjem,	  da	  de	  alligevel	  er	  nær	  stationen.	  (Interview	  1,	  7:34).	  Ifølge	  de	  studerende	  er	  der	  en	  del,	  der	  vælger	  ikke	  at	  deltage	  på	  grund	  af	  manglen	  på	  mad:	  	  
	   “Jeg	  har	  hørt	  mange	  der	  siger	  sådan,	  >skal	  vi	  i	  fredagsbaren?	  nej	  jeg	  skal	  sgu	  hjem	  og	  have	  noget	  mad<.”	  (Interview	  4,	  11:32)	  
	  
Billig	  øl	  og	  Socialt	  liv	  	  “[...]	  jeg	  synes	  at	  fredagsbaren	  er	  et	  meget	  godt	  samlingspunkt	  efter	  en	  lang	  dag.	  Så	  bare	  komme	  til	  fredagsbaren	  og	  få	  et	  par	  øl	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med	  studiekammerater.”	  (Interview	  3,	  0:10)	  
	  De	  studerende	  bruger	  Fredagsbaren	  som	  en	  opstart	  til	  weekenden	  og	  til	  at	  socialisere	  med	  deres	  venner.	  (Interview	  2,	  2:52).	  Der	  er	  generelt	  enighed	  om,	  at	  Fredagsbaren	  har	  stort	  potentiale	  som	  RUC’s	  sociale	  samlingspunkt,	  hvor	  de	  studerende	  kan	  socialisere	  på	  tværs	  af	  grupper,	  huse	  og	  årgange.	  Mange	  pointerer	  også,	  at	  de	  i	  Fredagsbaren	  får	  snakket	  med	  andre	  mennesker	  end	  dem	  de	  til	  dagligt	  interagerer	  med,	  og	  at	  man	  får	  snakket	  om	  nogle	  andre	  ting.	  (Interview	  2,	  1:19).	  
	  Det	  er	  gennemgående	  at	  meget	  få	  overhovedet	  overvejer	  at	  tage	  ud	  til	  Fredagsbaren,	  hvis	  de	  ikke	  kommer	  direkte	  fra	  en	  forelæsning.	  (Interview	  2,	  2:52).	  De	  studerende	  tager	  altså	  typisk	  til	  Fredagsbaren	  efter	  at	  have	  haft	  forelæsninger	  og	  det,	  der	  trækker	  er	  den	  billige	  øl.	  
	   ”Nu	  har	  vi	  lige	  haft	  forelæsning	  …	  så	  er	  det	  lidt	  mere	  oplagt	  at	  gå	  over	  og	  få	  en	  billig	  øl.”	  (Interview	  1,	  2:48)	  
	  
Man	  skal	  kende	  nogen	  En	  betydelig	  del	  af	  de	  studerende	  giver	  udtryk	  for	  at	  oplevelsen	  af	  Fredagsbaren	  er	  meget	  afhængig	  af	  om	  de	  har	  nogle	  venner	  at	  være	  til	  Fredagsbaren	  sammen	  med.	  De	  føler	  ikke,	  at	  der	  er	  så	  meget	  at	  samles	  om,	  så	  hvis	  man	  ikke	  kender	  nogen	  så	  går	  de	  bare	  hjem.	  	  (Interview	  5,	  4:20)	  
	  
Man	  skal	  selv	  komme	  med	  stemning	  ”Det	  der	  med	  at	  man	  selv	  skal	  skabe	  stemningen	  -­‐	  det	  er	  nok	  det	  der	  er	  hæmskoen,	  tror	  jeg.”	  (Interview	  1,	  1:19)	  	  
	  Ifølge	  de	  studerende	  er	  det	  også	  meget	  op	  til	  dem	  selv	  at	  skabe	  en	  stemning	  og	  holde	  gang	  i	  den.	  (Interview	  3,	  1:04).	  De	  oplever	  ikke,	  at	  der	  er	  én	  stor	  fælles	  fest,	  men	  at	  det	  bliver	  holdt	  en	  masse	  mindre	  sammenkomster	  i	  et	  stort	  lokale,	  men	  de	  har	  ikke	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så	  meget	  med	  hinanden	  at	  gøre	  indbyrdes.	  Som	  nedenstående	  citat	  nævner,	  så	  holder	  man	  sig	  til	  de	  mennesker,	  man	  ankommer	  med,	  og	  etablerer	  ikke	  nogle	  nye	  kontakter.	  
	   “You	  arrive	  with	  people	  and	  you	  stick	  with	  those	  people.	  You	  don’t	  make	  any	  new	  contacts.”	  (Interview	  6,	  2:05)	  
	  Nogle	  finder	  det	  svært	  at	  blive	  en	  del	  af	  aftenen.	  Det	  er	  ikke	  fordi	  de	  føler	  sig	  uvelkomne,	  men	  fordi	  de	  ikke	  føler	  sig	  imødekommet	  og	  der	  ingen	  tiltag	  er	  for	  at	  få	  nye	  mennesker	  med	  i	  festen.	  (Interview	  4,	  2:45)	  
	  
Placering	  af	  lokalet	  i	  forhold	  til	  campus	  Fredagsbarens	  placering	  på	  campus	  er	  ikke	  hensigtsmæssig	  ift.	  placeringen	  af	  de	  studerendes	  huse,	  da	  mange	  af	  de	  studerende	  ikke	  støder	  ind	  i	  Fredagsbaren	  på	  vej	  hjem	  fra	  deres	  forelæsninger.	  Det	  ville	  i	  stedet	  “[...]	  være	  en	  god	  idé	  at	  lægge	  fredagsbaren	  tættere	  på	  udgangen	  til	  RUC,	  for	  det	  er	  et	  sted	  man	  automatisk	  kommer	  forbi.”	  (Interview	  5,	  2:10)	  
	  
Afrunding	  Generelt	  set	  er	  de	  studerende	  meget	  glade	  for	  at	  have	  Fredagsbaren	  som	  samlingspunkt,	  på	  trods	  af	  dens	  udfordringer	  og	  forbedringsmuligheder.	  Hvis	  den	  skal	  være	  attraktiv	  for	  studerende	  skal	  der	  skabes	  en	  sikkerhed	  for	  en	  fed	  fest.	  De	  sætter	  pris	  på	  det	  afbræk	  fra	  skolen	  som	  baren	  tilbyder	  og	  mener,	  at	  en	  god	  aften	  kan	  afslutte	  en	  skoleuge	  på	  en	  god	  måde.	  Som	  en	  studerende	  har	  sagt:	  
	   “Det	  bedste	  ved	  Fredagsbaren	  er,	  at	  man	  går	  herfra	  med	  en	  glad	  stemning.”	  (Interview	  5,	  3:35)	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Test	  omkring	  de	  fysiske	  rammer	  	  Dette	  afsnit	  omhandler	  en	  test	  af	  koncept,	  foretaget	  fredag	  d.	  19.	  november	  2012.	  Testen	  var	  i	  forbindelse	  med	  ideer	  om	  diverse	  indretningsmæssige	  tiltag,	  med	  henblik	  på	  at	  opbygge	  en	  mere	  indbydende	  og	  hyggelig	  stemning	  i	  Fredagsbaren.	  Afsnittet	  vil	  kort	  redegøre	  for	  tankerne	  bag	  de	  forskellige	  tiltag,	  	  samt	  erkendelser	  og	  erfaringer	  der	  er	  opnået.	  	  
	  
Test	  af	  indretnings-­‐koncept	  ift.	  Fredagsbaren	  Som	  redegjort	  for	  i	  ovenstående	  afsnit	  peger	  vores	  undersøgelser	  på,	  at	  man	  kan	  vinde	  meget	  ved	  at	  etablere	  nogle	  rammer	  omkring	  fredagsbaren,	  der	  i	  større	  grad	  lægger	  op	  til	  fritid,	  fest	  og	  socialisering	  end	  de	  mere	  industrielle	  rammer,	  der	  præger	  Fredagsbaren	  på	  RUC	  lige	  nu.	  Samtidig	  skal	  alle	  elementer	  være	  så	  holdbare	  og	  økonomisk	  tilgængelige	  som	  muligt.	  
	  
	  Billede	  4	  –	  Ny	  opstilling	  af	  sofagrupper	  og	  høje	  caféborde	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Fredagsbarens	  nuværende	  lokale	  i	  betragtning,	  har	  det	  været	  en	  prioritering	  for	  os,	  at	  indretningen	  skal	  være	  let	  at	  etablere	  hver	  fredagsbar	  og	  jo	  mere,	  der	  kan	  stå	  fremme	  permanent	  jo	  bedre.	  Det	  vil	  gøre	  den	  praktiske	  forberedelse	  i	  forbindelse	  med	  fredagsbar	  lettere,	  og	  hvis	  rammerne	  er	  tilgængelige	  og	  synlige	  hele	  ugen	  kan	  det	  også	  etablere	  en	  kendskab	  og	  bevidsthed,	  og	  på	  sigt	  højne	  tiltrækningskraften	  af	  Fredagsbaren.	  
	  
	  Billede	  5	  -­‐	  Bardisken	  
	  Fredagsbaren	  har	  indtil	  videre	  ikke	  rigtigt	  haft	  noget	  visuelt	  koncept,	  men	  i	  stor	  stil	  brugt	  hvad	  der	  er	  tilgængeligt.	  De	  møbler	  de	  har	  er	  blevet	  doneret	  af	  sponsorer,	  og	  resten	  er	  hvad	  der	  lige	  har	  været	  tilgængeligt.	  Mulighederne	  for	  udsmykning	  af	  væggene	  er	  også	  begrænsede,	  så	  der	  er	  meget	  der	  taler	  for	  at	  bygge	  videre	  på	  hvad	  der	  er.	  
	  Fredagsbaren	  har,	  mere	  eller	  mindre	  bevidst,	  etableret	  nogle	  temafarver:	  rød,	  sort	  og	  hvid.	  Dette	  afspejler	  bl.a.	  ovenstående	  billede	  (se	  billede	  5).	  Selve	  baren	  er	  sort	  bar	  og	  væggen	  bag	  er	  rød.	  De	  nye	  sponsor-­‐sofaer	  er	  alle	  sorte	  lædermøbler,	  hvilket	  deres	  ældre	  sofaer	  tilfældigvis	  også	  er.	  Gennemgående	  er	  selvfølgelig	  lokalets	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mange	  hvide	  flader.	  
	  Disse	  farver	  samler	  vi	  op	  på,	  for	  at	  skabe	  en	  kontinuitet	  og	  en	  bevidst	  branding	  af	  fredagsbars-­‐oplevelsen.	  	  
	  
Omrykning	  af	  fredagsbarens	  arealer	  En	  af	  de	  ting	  der	  virker	  bedst	  for	  baren	  er	  de	  arealer,	  de	  selv	  kan	  indrette,	  (Interview	  3,	  1:49),	  og	  vi	  vil	  rigtig	  gerne	  bygge	  videre	  på	  det.	  Som	  tidligere	  nævnt	  har	  opstillingen	  af	  møblerne	  i	  fredagsbarens	  arealer	  været	  meget	  tilfældig.	  For	  at	  skabe	  nogle	  mere	  imødekommende	  rammer,	  der	  skaber	  bedre	  grundlag	  for	  en	  hyggelig	  stemning,	  forsøgte	  vi	  os	  med	  en	  anderledes	  opstilling	  af	  møblerne.	  Formålet	  var	  at	  tilpasse	  møblerne	  til	  den	  kontekstuelle	  brug,	  f.eks.	  så	  størrelsen	  på	  sofagrupperne	  passede	  til,	  hvor	  mange	  mennesker	  der	  normalt	  satte	  sig	  sammen.	  	  
	  
Sofaerne	  
	  Billede	  6	  -­‐	  Sofagrupperne	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Tæt	  ved	  bardisken,	  langs	  en	  af	  lokalets	  vægge	  opstillede	  vi	  tre	  identiske	  sofagrupper	  og	  koncentrerede	  dermed	  nogle	  af	  de	  hyggeligste	  og	  mest	  eftertragtede	  siddepladser	  omkring	  baren.	  (Se	  billede	  6)	  
	  ”I	  går	  var	  der	  hvert	  fald	  noget	  sofa-­‐område	  derovre,	  det	  gjorde	  bare	  at	  vi	  sad	  og	  hyggede	  os	  meget	  mere.”	  (Interview	  1,	  1:19)	  
	  Formålet	  var	  at	  sikre,	  at	  der	  altid	  er	  liv	  omkring	  baren	  selv	  når	  antallet	  af	  besøgende	  er	  meget	  lavt.	  Størrelsen	  på	  sofagrupperne	  tilpassede	  vi	  efter	  størrelsen	  af	  de	  grupper	  vi	  havde	  observeret.	  Grupperne	  bestod	  som	  regel	  af	  2-­‐10	  mennesker	  og	  valgte	  derfor	  at	  opstille	  sofagrupperne	  således,	  at	  de	  hverken	  ikke	  føles	  for	  store	  	  til	  grupper	  på	  2	  personer,	  eller	  for	  små	  til	  grupper	  på	  10.	  Det	  fungerede	  for	  os	  at	  etablere	  et	  område,	  da	  de	  studerende	  fandt	  dem	  hyggelige,	  og	  de	  blev	  benyttet	  i	  stor	  stil	  hele	  aftenen.	  
	  
Bordfodbold	  
	  Billede	  7	  -­‐	  Bordfodboldborde	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En	  af	  de	  eneste	  muligheder	  for	  adspredelse,	  der	  er	  ved	  fredagsbaren	  lige	  nu,	  er	  to	  bordfodboldborde.	  De	  bliver	  ofte	  flyttet	  rundt;	  til	  tider	  endda	  helt	  uden	  for	  lokalet.	  Det	  synes	  vi	  er	  synd	  og	  rykkede	  dem	  ind	  i	  centrum	  af	  lokalet	  (se	  billede	  7),	  så	  de	  lægger	  op	  til	  at	  blive	  brugt,	  og	  kan	  danne	  udgangspunkt	  for	  aktivitet	  og	  liv	  under	  fredagsbaren.	  Gennem	  aftenen	  blev	  de	  brugt	  meget,	  og	  var	  med	  til	  at	  skabe	  noget	  energi	  og	  aktivitet	  midt	  i	  baren.	  
	  
Lys	  	  	  
	  Billede	  8	  -­‐	  Rød	  bordlampe	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Et	  prioriteret	  element	  i	  konceptet	  var	  barens	  belysning,	  som	  skulle	  være	  så	  hyggeligt	  og	  behageligt	  som	  muligt.	  Til	  testen	  investerede	  vi	  i	  10	  små	  røde	  bordlamper	  og	  tre	  hvide	  gulvlamper	  (se	  billede	  8),	  for	  at	  kunne	  afprøve	  effekten	  af	  en	  anden	  slags	  belysning.	  Kombineret	  med	  en	  dæmpning	  af	  loftbelysningen	  gav	  det	  nogle	  positive	  resultater,	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  en	  mere	  intim	  og	  hyggelig	  stemning.	  	  
	  “Jeg	  kan	  godt	  lide	  de	  røde	  lamper.	  Jeg	  tror	  det	  giver	  en	  god	  stemning	  når	  det	  først	  bliver	  mere	  mørkt.”	  (Interview	  5,	  6:19)	  
	  
Bordene	  i	  det	  store	  rum
	  Billede	  9	  -­‐	  Kantineområdet	  med	  ny	  opstilling	  af	  borde	  
	  Der	  blev	  gjort	  op	  med	  bordrækkerne	  i	  kantinen.	  Vi	  rykkede	  derfor	  rundt	  på	  bordene,	  som	  det	  ses	  på	  billedet,	  og	  beklædte	  nogle	  af	  dem	  med	  dertil	  købte	  sorte	  duge	  (se	  billede	  9).	  Dette	  tiltag	  blev	  på	  samme	  måde	  godt	  modtaget	  og	  folk	  følte	  i	  høj	  grad,	  at	  der	  blev	  gjort	  op	  med	  kantinestemningens	  monotoni	  (Interview	  2,	  8:40).	  Vi	  lærte	  dog	  hurtigt	  at	  de	  mindre	  bord-­‐øer	  skal	  kombineres	  med	  nogle	  større,	  da	  der	  hurtigt	  blev	  rykket	  grupper	  af	  borde	  sammen	  for	  at	  imødekomme	  store	  grupper	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brugere.	  
	  “Jeg	  kan	  godt	  lide	  i	  prøver	  at	  skabe	  den	  helhed	  med	  de	  sorte	  duge.	  Mere	  af	  det	  tror	  jeg,	  for	  så	  føles	  det	  ikke	  så	  skoleagtigt.	  Så	  føles	  det	  ikke	  som	  om	  man	  sidder	  i	  skolens	  ejendom.”	  (interview	  5,	  6:15)	  
	  
Lyd	  	  
	  Billede	  10	  -­‐	  Højtalere	  	  
	  Fredagsbarens	  eget	  musikanlæg	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  meget	  slidt,	  så	  i	  dagens	  anledning	  havde	  vi	  lånt	  og	  opsat	  nogle	  højtalere	  (se	  billede	  10),	  for	  at	  stemnings-­‐musikken	  blev	  båret	  behageligt	  og	  uden	  støjgener.	  Igen	  oplevede	  vi,	  at	  det	  havde	  en	  positiv	  effekt	  på	  stemningen.	  Hvor	  lyden	  i	  den	  første	  række	  af	  interviews	  fik	  negative	  kommentarer,	  var	  der	  ingen,	  den	  dag	  vi	  testede.	  Det	  tolker	  vi	  således,	  at	  god	  lyd	  ikke	  er	  noget	  bemærkelsesværdigt	  for	  en	  fredagsbar,	  men	  mangel	  på-­‐	  eller	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dårlig	  lyd	  har	  negative	  konsekvenser	  for	  oplevelsen.	  
	  
Drinkskort	  	  
	  Figur	  12	  -­‐	  Drinkskort	  
	  Til	  dagen	  udviklede	  vi	  et	  drinkskort	  (se	  figur	  12),	  som	  blev	  fordelt	  rundt	  på	  bordene,	  blandt	  andet	  for	  at	  supplere	  farvetemaet,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  for	  at	  udbrede,	  hvad	  Fredagsbaren	  rent	  faktisk	  havde	  at	  byde	  på.	  Der	  var	  f.eks.	  ikke	  mange,	  der	  vidste,	  at	  man	  kunne	  få	  kaffe	  så	  udover	  at	  have	  det	  med	  på	  drinkskortet	  fik	  vi	  også	  Fredagsbaren	  til	  at	  skrive	  det	  på	  deres	  tavle	  i	  baren.	  Igennem	  drinkskortet	  forsøgte	  vi	  desuden	  at	  skabe	  noget	  identitet	  omkring	  Fredagsbaren,	  samt	  styrke	  tilhørsforholdet	  blandt	  de	  studerende.	  Det	  gjorde	  vi	  ved	  at	  oprette	  en	  kategori	  af	  drinks	  kaldet	  “RUC	  Originals”,	  som	  indtil	  videre	  indeholder	  “Thorsens	  Special”;	  en	  stamgæsts	  favoritdrink	  som	  alle	  fra	  Fredagsbaren	  kendte.	  Tanken	  er,	  at	  denne	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kategori	  kan	  udvide	  sig	  og	  derigennem	  give	  Fredagsbaren	  et	  personligt	  præg	  og	  noget	  mere	  substans.	  	  
	  
Afrunding	  Alt	  i	  alt	  var	  testen	  af	  konceptet	  en	  succes	  og	  udover,	  at	  aftenen	  forhåbentligt	  blev	  lidt	  hyggeligere	  for	  nogle	  brugere,	  så	  gjorde	  vi	  os	  nogle	  vigtige	  erfaringer	  og	  fik	  positive	  input	  til	  vores	  koncept-­‐udvikling.	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Analyse	  af	  Fredagsbaren	  
	  
Analytisk	  tilgang	  Følgende	  afsnit	  vil	  kort	  beskrive	  teorien	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt,	  hvordan	  teorierne	  relaterer	  til	  hinanden	  samt	  hvordan	  de	  relaterer	  til	  subjektet,	  teknologien	  og	  samfundet	  som	  vi	  beskæftiger	  os	  med.	  	  	  Som	  vores	  problemformulering	  afspejler	  så	  betragter	  vi	  Fredagsbaren	  på	  RUC	  som	  en	  teknologi;	  et	  oplevelsesøkonomisk	  event	  der	  imødekommer	  de	  studerende	  på	  RUC’s	  behov.	  	  
	  Figur	  13	  -­‐	  Forholdet	  mellem	  Fredagsbaren	  og	  de	  studerende	  	  Det	  produkt	  som	  en	  fredagsbar	  i	  vores	  øjne	  skal	  levere	  er	  ikke	  kun	  de	  fysiske	  rammer,	  i	  form	  af	  lokale	  og	  drikkevarer.	  Det	  er	  også	  betydeligt	  med	  en	  god	  service,	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som	  skal	  lægge	  grundlag	  for	  god	  stemning	  og	  energi.	  Men	  en	  fredagsbars	  kerneydelse	  er	  hverken	  et	  fysisk	  produkt,	  eller	  en	  specifik	  serviceydelse,	  men	  en	  mindeværdighed	  der	  bliver	  til	  en	  uforglemmelig	  oplevelse	  og	  lever	  videre	  i	  kunden.	  Oplevelsesøkonomi	  kommer	  derfor	  til	  at	  fungere	  som	  et	  overordnet	  sæt	  af	  parametre	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  beskrive	  alle	  elementerne	  i	  en	  fredagsbar;	  før,	  under	  og	  efter.	  	  Vi	  beskæftiger	  os	  primært	  med	  selve	  den	  aften	  hvor	  fredagsbaren	  foregår	  og	  den	  oplevelse	  der	  skabes	  her.	  Vi	  betragter	  denne	  aften	  som	  et	  tilbagevendende	  event	  og	  analyserer	  oplevelsen	  gennem	  Christian	  Haves	  9	  parametre	  for	  events,	  med	  henblik	  på	  at	  finde	  styrker	  og	  svagheder	  ved	  Fredagsbaren.	  	  Oplevelsesøkonomi	  og	  Event	  Management	  bruger	  vi	  altså	  til	  at	  beskrive	  fredagsbaren	  som	  teknologi	  i	  relation	  til	  subjektet;	  de	  studerende.	  De	  parametre	  som	  teorierne	  opsætter	  ser	  vi	  ikke	  som	  værende	  hverken	  ultimative	  eller	  absolutte,	  men	  de	  fungerer	  som	  en	  kvalificeret	  rettetråd	  og	  guideline	  i	  forhold	  til	  at	  undersøge	  Fredagsbaren.	  Christian	  Haves	  eventbarometer	  bruges	  yderligere	  til	  at	  evaluere	  fredagsbarens	  kommunikative	  potentiale,	  for	  at	  få	  et	  oveblik	  om	  der	  er	  nogle	  aspekter	  af	  eventen	  der	  skal	  om	  eller	  opprioriteres.	  	  De	  studerendes	  nuværende	  oplevelse	  af	  Fredagsbaren	  har	  vi	  redegjort	  for,	  og	  efter	  en	  analyse	  af	  fredagsbaren,	  vil	  vi	  analysere	  og	  evaluere	  denne	  oplevelse	  ud	  fra	  teori	  om	  behov	  af	  Glaser	  og	  Have.	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Oplevelsesøkonomi	  	  	  
The	  Four	  Realms	  of	  Experience	  Tidligere	  har	  Fredagsbaren	  groft	  sagt	  været	  en	  lille	  kernegruppe	  af	  brugere	  der	  har	  festet	  ved	  baren,	  hvor	  resten	  af	  brugerne	  har	  fungeret	  mere	  som	  passive	  tilskuere	  og	  været	  meget	  ekskluderet	  fra	  kernegruppen.	  I	  den	  seneste	  tid	  har	  Fredagsbaren	  fokuseret	  på	  at	  få	  alle	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  baren,	  så	  brugerenes	  kundedeltagelse	  i	  stigende	  grad	  er	  aktiv.	  	  	  Fredagsbarens	  fysiske	  rammer	  og	  stemningen	  den	  bidrager	  til	  kan	  opdeles	  i	  to	  kategorier.	  På	  den	  ene	  side	  er	  Fredagsbarens	  egne	  arealer	  som	  brugerne	  i	  høj	  grad	  foretrækker	  og	  på	  den	  anden,	  det	  store	  kantine-­‐område.	  Når	  der	  er	  rigtig	  mange	  brugere	  i	  baren	  er	  nogle	  af	  dem	  nødsaget	  til	  at	  sidde	  ved	  kantinens	  borde,	  og	  er	  derfor	  adskilt	  fra	  barområdet	  af	  de	  to	  skillevægge.	  De	  brugere,	  der	  er	  tvunget	  ud	  i	  kantinen,	  kan	  ofte	  føle	  en	  mangel	  på	  deltagelse	  i	  festen,	  og	  deres	  deltagelse	  kan	  betragtes	  som	  passive	  frem	  for	  aktive.	  Baren	  tilbyder	  generelt	  ikke	  nogen	  form	  for	  brugerinvolverende	  events,	  eller	  arrangementer	  som	  en	  fast	  del	  af	  baren	  og	  det	  understøtter,	  at	  alle	  brugernes	  deltagelsen	  i	  baren	  er	  passiv.	  	  	  Graden	  af	  kundedeltagelse	  i	  Fredagsbaren	  overordnet	  kan	  ikke	  rigtig	  defineres	  som	  værende	  hverken	  passiv	  og	  aktiv,	  men	  overordnet	  set	  sigtes	  der	  efter	  en	  aktiv	  deltagelse.	  	  	  Brugerne	  af	  Fredagsbaren	  er	  rent	  fysisk	  omgivet	  af	  det,	  der	  sker.	  Fredagsbaren	  skal	  	  ikke	  opleves	  på	  afstand,	  men	  er	  en	  immersiv	  oplevelse,	  hvor	  deltagelsen	  er	  lig	  med	  oplevelsen.	  Men	  hvis	  brugerne	  opholder	  sig	  i	  kantineområdet	  er	  de	  ikke	  omgivet	  af	  begivenheden,	  men	  betragter	  den	  snarere	  fra	  en	  afstand.	  Dermed	  kan	  det	  argumenteres,	  at	  forskellige	  brugeres	  forbindelse	  sker	  gennem	  både	  absorption	  og	  fordybelse,	  men	  den	  tilsigtede	  fordybelse	  i	  oplevelsen	  ikke	  opnås	  af	  alle.	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Fredagsbaren	  sigter	  efter	  at	  være	  en	  eskapistisk	  oplevelse,	  baseret	  på	  fordybelse	  og	  aktiv	  kundedeltagelse,	  som	  kan	  benyttes	  som	  en	  afvigelse	  fra	  dagligdagens	  rutine	  og	  ensformighed.	  Dette	  falder	  i	  tråd	  med,	  at	  den	  primære	  aktivitet	  i	  Fredagsbaren	  omhandler	  alkohol,	  og	  at	  de	  studerende	  bruger	  den	  som	  et	  sted	  at	  koble	  af	  fra	  studiet	  og	  starte	  weekenden	  med	  en	  god	  stemning.	  	  
Tema	  	  
	  Figur	  14	  -­‐	  Fredagsbarens	  logo	  	  
Tema	  1	  -­‐	  Det	  handler	  om	  alkohol	  Som	  beskrevet	  tidligere	  så	  har	  Fredagsbaren	  ikke	  noget	  gennemgående	  visuelt	  tema/brand;	  måske	  med	  undtagelse	  af	  deres	  logo.	  Når	  man	  ser	  på	  Fredagsbarens	  logo	  (se	  figur	  14),	  samt	  hvad	  de	  tilbyder	  er	  der	  én	  ting	  der	  er	  gennemgående:	  Alkohol.	  Der	  er	  stor	  fokus	  på	  de	  øl,	  drinks	  og	  shots	  som	  de	  tilbyder	  og	  i	  slet	  grad	  på	  f.eks.	  den	  kaffe	  som	  også	  er	  en	  mulighed.	  Logoet	  er	  malet	  meget	  stort	  på	  baren,	  på	  sejlene	  der	  skiller	  rummet	  og	  i	  bunden	  af	  alle	  deres	  plakater,	  det	  fungerer	  som	  et	  harmonerende	  signal	  i	  forhold	  til	  et	  tema	  om	  alkohol.	  Også	  deres	  gimmick	  omkring	  at	  tilbyde	  specialøl	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  dette	  tema.	  	  De	  studerende	  associerer	  også	  i	  høj	  grad	  Fredagsbaren	  med	  alkohol,	  specielt	  den	  billige	  øl,	  og	  flere	  studerende	  har	  eksplicit	  givet	  udtryk	  for	  at	  alkohol	  er	  det	  bedste	  ved	  Fredagsbaren.	  Denne	  interesse	  for	  alkohol	  taget	  i	  betragtning,	  er	  et	  tema	  om	  alkohol	  måske	  ikke	  helt	  dårligt,	  og	  ville	  kunne	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Tema	  2	  -­‐	  Det	  sociale	  samlingssted	  på	  RUC	  Fredagsbarens	  eget	  fokus	  er	  at	  det	  skal	  være	  “af	  de	  studerende,	  for	  de	  studerende”.	  Den	  er	  fuldstændig	  studenterdrevet	  og	  forsøger	  at	  inddrage	  alle	  i	  aftenen.	  Dette	  er	  lykkedes	  i	  en	  hvis	  grad	  i	  den	  forstand	  at	  mange	  flere	  studerende	  har	  deltaget	  i	  de	  seneste	  år,	  hvilket	  er	  en	  stor	  succes.	  	  	  Fredagsbaren	  som	  et	  socialt	  samlingssted	  på	  RUC	  er	  meget	  i	  ånd	  med	  regionsprojektet	  og	  RUC’s	  egen	  strategi,	  idet	  de	  gerne	  vil	  opnå	  mere	  socialt	  liv	  på	  RUC.	  De	  studerende	  opfatter	  den	  som	  et	  godt	  sted	  at	  socialisere	  med	  folk	  man	  ikke	  nødvendigvis	  har	  daglig	  gang	  sammen	  med.	  	  Omvendt	  oplever	  vi	  stadig,	  at	  de	  studerende	  føler,	  at	  det	  stadig	  er	  mere	  eller	  mindre	  faste	  grupperinger	  der	  præger	  aftenen,	  samt	  med	  en	  vis	  mangel	  på	  at	  blive	  imødekommet.	  De	  studerende	  oplever	  at	  forudsætningen	  for	  en	  god	  fredagsbar	  er	  at	  man	  kender	  nogen.	  Så	  hvis	  målet	  har	  været	  én	  stor	  fælles	  og	  inkluderende	  fest	  er	  der	  stadig	  et	  stykke	  vej	  at	  gå.	  Måske	  prøver	  man	  at	  inddrage	  for	  mange,	  hvilket	  resulterer	  i	  at	  ingen	  rigtigt	  bliver	  fanget.	  	  	  
”Mix	  in	  memorabilia”	  –	  Implementér	  memorabilia	  	  Fredagsbaren	  drager	  i	  ifm.	  memorabilia	  fordel	  af	  dens	  placering	  på	  RUC,	  da	  den	  er	  placeret	  i	  selve	  kantinen,	  hvor	  der	  i	  hverdagen	  er	  stor	  gennemstrømning	  af	  studerende.	  Kantinen	  kan	  herigennem	  skabe	  associationer	  til	  Fredagsbaren	  for	  de	  brugere,	  der	  benytter	  kantine	  i	  deres	  dagligdag.	  De	  har	  i	  Fredagsbaren	  ikke	  målrettet	  implemteret	  mekanismer	  til	  at	  producere	  minder	  for	  brugerne,	  men	  deres	  Facebookprofil	  fungere	  som	  memorabilia,	  i	  det	  de	  studerende	  kan	  se	  og	  uploade	  billeder,	  historier	  samt	  nyheder	  på	  deres	  væg.	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”Engage	  all	  five	  senses”	  –	  Engager	  alle	  fem	  sanser	  	  
Høre	  Den	  første	  sans,	  der	  bliver	  påvirket	  ved	  ankomst	  til	  eventen	  er	  hørelsen	  og	  det	  sker	  igennem	  musikken.	  I	  Fredagsbaren	  forsøger	  de,	  at	  spille	  musik	  som	  imødekommer	  flest	  muligt	  mennesker,	  men	  lydkvalitet	  er	  dog	  ikke	  optimal,	  da	  musikken	  bliver	  leveret	  af	  en	  række	  ødelagte	  højtalere.	  Den	  dårlige	  lydkvalitet	  blive	  kun	  forværret	  af,	  at	  kantinen	  har	  en	  dårlig	  akustik.	  Selv	  lyden	  fra	  almindelige	  samtaler	  brugerne	  imellem	  bliver	  beskrevet	  som	  en	  rungende	  larm.	  De	  studerende	  har	  derfor	  i	  mange	  tilfældene	  en	  negativ	  oplevelse	  af	  lyden	  i	  fredagsbaren,	  så	  fredagsbaren	  får	  ikke	  engageret	  denne	  sans	  på	  en	  positiv	  måde.	  	  
Smag	  Fredagsbaren	  har	  fokus	  på,	  at	  priserne	  på	  deres	  drikkevarer	  skal	  være	  tilpas	  lave	  så	  de	  studerende	  finder	  det	  attraktivt	  og	  tilgængeligt.	  Som	  nyt	  initiativ	  har	  de	  skiftet	  ølmærke	  til	  Tuborg,	  for	  at	  tilgodese	  flere	  brugere.	  Til	  de	  interesserede	  tilbyder	  de,	  en	  ny	  specialøl	  hver	  anden	  ugen.	  Udover	  øl	  tilbyder	  baren	  kaffe,	  et	  mindre	  udvalg	  af	  drinks	  samt	  shots.	  Brugerne	  er	  meget	  positive	  over	  priserne,	  dog	  tilbyder	  Fredagsbaren	  ingen	  mulighed	  for	  påvirkning	  af	  sanserne	  igennem	  mad	  eller	  snacks.	  	  
Føle	  Følesansen	  bliver	  værnet	  om,	  hvis	  man	  som	  bruger	  får	  fat	  i	  en	  af	  sofaarrangementerne	  tæt	  ved	  baren,	  eller	  hvis	  man	  vil	  sidde	  blødt	  i	  en	  af	  de	  gamle	  sofaer,	  der	  er	  placere	  i	  den	  fjerne	  ende	  af	  Fredagsbaren.	  Følelsen	  af	  en	  kold	  faldøl	  er	  også	  en	  meget	  gennemgående	  og	  karakteristisk	  fornemmelse,	  og	  giver	  nogle	  associationer	  til	  kvalitet	  og	  luksus.	  
	  
Lugt	  Lokalet	  er	  domineret	  af	  en	  neutral	  kantine	  lugt,	  og	  der	  bliver	  ikke	  gjort	  tiltag	  for	  at	  præge	  denne	  sans.	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Syns	  	  Kantinens	  udseende	  leverer	  ikke	  meget	  input	  til	  synssansen	  med	  dens	  klinisk	  hvide	  vægge	  og	  loft.	  Belysningen	  er	  domineret	  af	  lysstofrør,	  der	  kaster	  et	  koldt	  lys	  ned	  på	  lokalet,	  samt	  store	  vinduespartier.	  Dét	  kombineret	  med	  lokalets	  størrelse	  og	  kvadratiske	  form	  har	  resulteret	  i,	  at	  brugerne	  opfatter	  lokalet	  som	  klinisk,	  kedeligt	  og	  kantineagtigt.	  Selve	  baren	  har	  forsøgt	  at	  gøre	  op	  med	  det	  dominerende	  kantineudseende,	  ved	  at	  opstille	  en	  bardisk	  samt	  have	  en	  rød	  væg	  bag	  baren.	  I	  den	  fjerne	  ende	  af	  baren	  har	  man	  forsøgt	  at	  skabe	  en	  mere	  hyggelig	  stemning	  med	  gamle	  billeder	  på	  væggene	  samt	  en	  bogreol.	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Event	  management	  	  	  
Unik	  	  Der	  er	  rigtig	  mange	  andre	  tilbud,	  især	  i	  københavnsområdet,	  der	  konkurrerer	  om	  Fredagsbaren	  som	  bar/fest,	  også	  rigtig	  mange	  der	  retter	  sig	  mod	  studerende.	  Fredagsbaren	  er	  som	  universitetsbar	  stadig	  en	  af	  rigtig	  mange,	  om	  end	  det	  er	  den	  eneste	  i	  en	  stor	  radius	  omkring	  RUC,	  og	  den	  eneste	  for	  RUC’ere.	  Der	  bliver	  ofte	  holdt	  husfester	  på	  RUC	  campus,	  men	  Fredagsbaren	  er	  et	  eneste	  tilbud	  hvor	  der	  i	  allerhøjeste	  grad	  bliver	  socialiseret	  på	  tværs	  af	  husene.	  Yderligere	  differentierer	  Fredagsbaren	  sig	  på	  at	  være	  meget	  større,	  både	  i	  forhold	  til	  lokalet	  og	  antal	  deltagende.	  	  Der	  ikke	  den	  store	  variation	  af	  fredagsbaren	  fra	  gang	  til	  gang,	  og	  der	  er	  fredagsbar	  hver	  uge	  både	  fredag	  og	  lørdag.	  Det	  er	  i	  meget	  lille	  grad	  at	  man	  kan	  tale	  om	  at	  Fredagsbaren	  er	  “ugens”	  unikke	  begivenhed.	  	  Samlet	  set	  vurderer	  vi	  eventens	  unikke	  faktor	  til	  at	  være	  lige	  knap	  2,	  men	  det	  skal	  dog	  påpeges	  at	  Fredagsbaren	  arrangerer	  tre	  store	  årlige	  fester	  der	  bringer	  de	  studerende	  nogle	  mere	  unikke	  events.	  	  
Historisk	  	  Fredagsbaren	  er	  nogle	  aftenen	  i	  en	  vis	  grad	  skelsættende,	  som	  de	  deltagende	  studerende	  kan	  refererer	  til.	  Men	  det	  er	  tilsyneladende	  varierende,	  hvem	  og	  på	  hvilke	  aftenen	  dette	  opleves,	  hvorfor	  den	  historiske	  kvalitet	  er	  meget	  varierende.	  	  	  Fredagsbaren	  opleves	  for	  en	  del	  som	  en	  overgang	  fra	  skole	  til	  weekend	  eller	  fra	  studie	  til	  hjem,	  mere	  end	  som	  et	  skelsættende	  event	  for	  ugen/weekenden.	  Fredagsbaren	  indeholder	  ganske	  få	  eller	  ingen	  meget	  grænse-­‐søgende	  eller	  -­‐overskridende	  elementer;	  ganske	  lidt	  er	  ikke	  prøvet	  før	  eller	  sætter	  meget	  på	  spil.	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Da	  Fredagsbaren	  i	  en	  vis	  grad	  fungerer/kan	  fungere	  som	  et	  naturligt	  samlingspunkt	  for	  de	  studerende	  ligger	  der	  et	  stort	  potentiale	  i	  at	  den	  bliver	  en	  begivenhed,	  som	  man	  efterfølgende	  vil	  referere	  til	  og	  bruge	  som	  identitets-­‐	  og	  tidsreference	  blandt	  de	  studerende.	  	  Den	  historiske	  faktor	  er	  for	  fredagsbaren	  ligger	  omkring	  2,	  men	  med	  et	  stort	  potentiale.	  Igen	  skal	  påpeges	  at	  Fredagsbarens	  tre	  store	  begivenheder	  skiller	  sig	  ud	  i	  forhold	  til	  denne	  kategori,	  måske	  netop	  på	  grund	  af	  deres	  størrelse	  og	  særpræg.	  	  
Uforudsigelig	  Uforudsigeligheden	  for	  eventen	  er	  som	  vi	  ser	  det	  en	  af	  Fredagsbarens	  svagheder.	  Eventen	  er	  i	  bund	  og	  grund	  ”kun”	  en	  bar,	  med	  et	  relativt	  begrænset	  udvalg,	  og	  et	  stort	  lokale	  at	  opholde	  sig	  i.	  Der	  ligger	  en	  negativ	  uforudsigelighed	  for	  mange	  studerende	  i	  usikkerheden	  omkring	  hvem	  der	  kommer,	  om	  der	  kommer	  nogle	  eller	  hvad	  aftenen	  så	  vil	  bringe.	  Denne	  faktor	  er	  dog	  ikke	  ligefrem	  positiv.	  	  Derfor	  vurderer	  vi	  samlet	  set	  eventens	  uforudsigelighedsværdi	  til	  at	  være	  1,	  og	  derfor	  et	  område	  der	  virkelig	  trænger	  til	  at	  blive	  gjort	  noget	  ved.	  	  	  
Forudsigelig	  Om	  noget	  er	  Fredagsbarens	  tilbud	  meget	  forudsigeligt.	  Der	  er	  en	  bar	  der	  serverer	  billig	  alkohol,	  det	  er	  det	  samme	  sted,	  den	  samme	  gruppe	  mennesker	  og	  der	  bliver	  spillet	  musik	  man	  har	  hørt	  før.	  Desværre	  tæller	  den	  negative	  uforudsigelighed	  omkring	  deltagelse	  kvaliteten	  som	  helhed	  ned,	  hvilket	  placerer	  Fredagsbarens	  forudsigelighed	  til	  en	  faktor	  3.	  Det	  er	  kritisk	  at	  brugerne	  ikke	  kan	  vide	  om	  der	  er	  nogen	  de	  kan	  socialisere	  med,	  også	  selvom	  de	  ved	  der	  er	  billig	  øl.	  Oplevelsen	  er	  meget	  afhængigt	  af	  om	  man	  selv	  tager	  nogle	  med	  at	  socialisere	  med.	  	  Et	  mere	  eksplicit	  eller	  gennemtænkt	  tema	  fra	  Fredagsbaren	  ville	  kunne	  skabe	  en	  rød	  tråd	  og	  en	  større	  forudsigelighed.	  Dette	  ville	  være	  endnu	  vigtigere	  hvis	  der	  var	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en	  højere	  positiv	  grad	  af	  uforudsigelighed,	  fordi	  det	  kan	  binde	  brugernes	  oplevelser	  sammen.	  	  	  
Stjernekvalitet	  Fredagsbaren	  har	  meget	  lidt	  stjernekvalitet,	  hvis	  noget	  stjernekvalitet	  overhovedet.	  Ergo	  får	  den	  en	  score	  på	  1.	  	  
Involvere	  publikum	  	  Hele	  fredagsbarens	  koncept	  er	  omkring,	  at	  brugerne	  skal	  interagere	  med	  hinanden,	  hygge	  og	  feste.	  De	  har	  tiltagende	  fokus	  på,	  at	  få	  alle	  med	  og	  involvere	  publikum.	  Det	  er	  muligt	  at	  ønske	  sange	  og	  spille	  bordfodbold,	  men	  som	  nævnt	  tidligere	  har	  Fredagsbaren	  ikke	  nogle	  yderligere	  tiltag	  eller	  aktiviteter	  i	  forhold	  til,	  at	  involvere	  publikum.	  Fredagsbaren	  ligger	  derfor	  på	  et	  3-­‐tal,	  da	  den	  ikke	  rigtigt	  har	  noget	  ekstraordinært	  at	  byde	  på.	  	  
Historiefortællende	  	  Grundet	  det	  sociale	  liv,	  der	  finder	  sted	  i	  Fredagsbaren	  kan	  den	  i	  et	  vist	  omfang	  siges	  at	  være	  historiefortællende.	  	  	  Fredagsbaren	  har	  en	  del	  små	  narrativer,	  som	  fx	  historien	  bag	  Thorsens	  Special,	  en	  stambrugers	  favorit.	  Det	  er	  desværre	  bare	  kun	  barens	  egne	  folk	  der	  kender	  til	  det,	  som	  det	  er	  tilfældet	  med	  så	  meget	  andet.	  	  Fredagsbaren	  er	  en	  historie	  om	  at	  gå	  fra	  en	  “navle”-­‐fest	  til	  en	  fest	  for	  de	  studerende	  af	  de	  studerende.	  En	  ret	  spændende	  historie	  om	  udvikling	  og	  engagement,	  et	  skift	  i	  mentalitet	  og	  mål,	  men	  heller	  ikke	  denne	  historie	  kommer	  helt	  ud	  til	  brugerne.	  De	  oplever	  selvfølgelig	  når	  der	  er	  sket	  lidt	  forandringer,	  men	  det	  sker	  så	  diskret	  eller	  gradvist	  at	  det	  i	  høj	  grad	  bliver	  overset.	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Den	  er	  studenterdrevet	  med	  en	  masse	  engagerede	  studerende,	  der	  også	  er	  aktive	  andre	  steder.	  De	  har	  alle	  en	  masse	  fortællinger	  om	  deres	  arbejde,	  engagement	  og	  motivation,	  men	  bliver	  i	  brugernes	  øjne	  egentligt	  bare	  betragtet	  som	  bartendere.	  De	  føler	  ikke	  nødvendigvis	  alt	  den	  energi	  og	  gåpåmod	  som	  Fredagsbaren	  virkeligt	  lægger	  i	  deres	  arbejde,	  hvilket	  er	  ærgerligt.	  	  Fredagsbaren	  har	  potentiale	  til	  at	  få	  sine	  historier	  ud	  til	  de	  studerende,	  bl.a.	  fordi	  den	  har	  sin	  egen	  Facebookside.	  Siden	  bliver	  dog	  ikke	  benyttet	  i	  høj	  nok	  grad	  af	  de	  studerende	  til,	  at	  den	  formår	  at	  bring	  historier	  fra	  Fredagsbaren	  ud	  til	  et	  stort	  publikum.	  Historierne	  viderefortælles	  derfor	  hovedsageligt	  vha.	  mund-­‐til-­‐mund,	  men	  desværre	  ikke	  mere	  end	  det	  kan	  blive	  til	  et	  2-­‐tal.	  	  
Identitetsskabende	  Fredagsbaren	  har	  kun	  en	  begrænset	  mængde	  stærke	  events	  og	  arrangementer;	  her	  henvises	  til	  3	  de	  store	  fester,	  som	  Fredagsbaren	  arrangerer	  på	  RUC	  hvert	  år.	  Men	  til	  langt	  størstedelen	  af	  barerne	  opsættes	  der	  ikke	  nogle	  events,	  som	  har	  en	  identitetsskabende	  virkning	  på	  brugerne.	  	  	  	  Fredagsbarens	  intention	  om	  en	  bar	  af	  og	  for	  de	  studerende,	  har	  et	  stort	  potentiale	  i	  forhold	  til	  at	  opbygge	  en	  fælles	  identitet,	  men	  da	  der	  ikke	  er	  nogen	  tanker	  om	  en	  målgruppeidentitet,	  om	  hvad	  der	  gør	  en	  RUC-­‐studerende	  til	  en	  RUC-­‐studerende.	  Det	  er	  en	  udfordring	  at	  så	  mange	  forskellige	  huse	  og	  retninger	  deler	  Fredagsbaren,	  fordi	  hvad	  er	  så	  fællesnævneren	  når	  der	  er	  natur-­‐	  og	  samfundsvidenskabelige,	  humaniora	  og	  tværfaglige	  studerende	  på	  samme	  tid.	  	  	  Den	  eneste	  fællesnævner	  vi	  ser	  er	  interessen	  omkring	  billig	  øl,	  som	  ligger	  i	  god	  vi	  ser	  Fredagsbarens	  oplevelsesøkonomiske	  Tema	  omkring	  alkohol.	  Det	  rammer	  en	  ung	  generation,	  i	  en	  social	  kontekst,	  men	  er	  måske	  derfor	  også	  lidt	  for	  simpel	  eller	  kønsløs	  en	  fællesnævner.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  alkohol	  kan	  fungere	  som	  en	  god	  grobund	  for	  et	  fælleskab,	  men	  der	  mangler	  noget	  omkringliggende	  at	  opbygge	  en	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mere	  unikt	  identitet	  omkring.	  Fredagsbaren	  får	  meget	  forærende	  af	  dens	  placering,	  at	  det	  er	  det	  eneste	  fælles	  tilbud	  på	  RUC,	  og	  at	  der	  er	  så	  mange	  der	  har	  lyst	  til	  at	  engagere	  sig	  i	  arbejdet.	  Men	  konkret	  bliver	  disse	  muligheder	  ikke	  arbejdet	  med	  så	  på	  trods	  af	  det	  store	  potentiale	  opnås	  ikke	  mere	  end	  en	  faktor	  2.	  	  
Medievenlig	  I	  forhold	  til	  den	  samlede	  score	  af	  de	  8	  andre	  punkter	  er	  Fredagsbarens	  medievenlighed	  ikke	  specielt	  højt.	  Men	  der	  er	  mange	  faktorer	  der	  taler	  for	  at	  Fredagsabaren	  kan	  få	  en	  hel	  masse	  omtale	  blandt	  deres	  brugere,	  de	  studerende.	  Fredagsbaren	  som	  socialt	  samlingspunkt	  og	  omdrejningspunkt	  ville	  betyde	  at	  de	  studerende	  snakker	  om	  hvad	  der	  foregik,	  hvem	  der	  gjorde	  hvad	  etc.	  Dette	  er	  også	  på	  tværs	  af	  huse	  og	  årgange,	  og	  kan	  man	  opbygge	  et	  højt	  socialt	  aktivitetsniveau,	  så	  er	  der	  et	  stort	  potentiale	  i	  en	  mund-­‐til-­‐mund	  baseret	  promovering	  af	  Fredagsbaren,	  i	  forhold	  til	  røverhistorier,	  sladder	  etc.,	  udover	  omtale	  gennem	  mediebaserede	  kanaler	  såsom	  Facebook,	  billeder	  og	  lign.	  	  Fredagsbarens	  eneste	  nuværende	  kanal	  til	  promotion	  er	  gennem	  Rusvejlederne,	  der	  sørger	  for	  at	  nye	  studerende	  deltager	  i	  fredagsbaren	  fra	  opstart.	  Der	  er	  derfor	  også	  forholdsvist	  mange	  studerende	  der	  bruger	  fredagsbaren	  de	  første	  måneder	  af	  studiet,	  om	  end	  interessen	  eller	  fokusset	  løber	  lidt	  ud	  i	  sandet.	  	  	  Fredagsbaren	  er	  af	  de	  studerende	  for	  de	  studerende,	  og	  man	  kunne	  forestille	  sig	  et	  positivt	  feedback	  her	  med	  at	  nogle	  folk	  bliver	  interesseret	  i	  baren,	  engagerer	  sig	  i	  baren	  og	  forbedringer,	  hvorefter	  processen	  gentages.	  Fredagsbaren	  har	  også	  26	  mennesker	  der	  står	  i	  kø	  til	  at	  være	  bartendere,	  så	  her	  har	  de	  bestemt	  gjort	  noget	  helt	  rigtigt.	  	  Der	  er	  som	  sagt	  en	  hel	  masse	  mulige	  narrativer	  at	  bygge	  omtale	  omkring,	  uden	  at	  det	  rigtigt	  bliver	  gjort.	  Der	  er	  ingen	  interne	  promotionstiltag	  fra	  fredagsbarens	  side,	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og	  da	  det	  er	  dem	  selv	  der	  sidder	  på	  alle	  de	  gode	  historier	  kan	  det	  være	  svært	  at	  se	  hvad	  mediedækning/omtale	  skulle	  spille	  på	  når	  brugerne	  ikke	  oplever	  aktiviteter,	  eller	  en	  fortælling	  om	  en	  Fredagsbar	  man	  kan	  regne	  med.	  Fredagsbaren	  har	  et	  stort	  potentiale	  for	  at	  være	  medievenligt,	  men	  det	  bliver	  ikke	  imødekommet,	  hvorfor	  den	  vurderes	  til	  3,	  med	  igen	  med	  stort	  potentiale	  for	  forbedring.	  	  
Afrundende
	  Figur	  15	  -­‐	  Barometermåling	  af	  Fredagsbaren.	  Unik:	  2,	  Historisk:	  2,	  Uforudsigelig:	  1,	  
Forudsigelig:	  3,	  Stjernekvalitet:	  1,	  Involverer	  Publikum:	  3,	  Historiefortællende:	  2,	  
Identitetsskabende:	  2,	  Medievenlig:	  3.	  	  
BAROMETERMÅLING	  Eventen	  scorer	  i	  alt	  19	  point	  og	  er	  i	  dette	  perspektiv	  en	  event	  med	  et	  lavt	  kommunikativt	  potentiale	  (se	  figur	  15).	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Fredagsbaren	  formår	  at	  levere	  en	  event	  hvor	  man	  ved	  hvad	  man	  får,	  og	  som	  involverer	  en	  del	  mennesker	  i	  at	  dyrke	  det	  sociale	  fælleskab	  på	  RUC	  over	  en	  billig	  øl.	  Eventen	  har	  en	  masse	  narrativer	  og	  et	  stort	  engagement	  fra	  de	  frivillige,	  men	  meget	  lidt	  fokus	  på	  promotion.	  	  Der	  bliver	  fokuseret	  meget	  på	  at	  imødekomme	  en	  efterspørgsel	  på	  billig	  alkohol,	  men	  selvom	  der	  tilstræbes	  et	  aktivt	  socialt	  fælleskab	  er	  der	  ganske	  få	  tiltag	  til	  at	  aktivere	  og	  involvere	  brugerne.	  Samtidig	  bliver	  der	  gjort	  meget	  lidt	  for	  at	  Fredagsbaren	  skal	  stå	  frem	  som	  en	  unik	  eller	  skelsættende	  event.	  Ej	  heller	  bliver	  der	  arbejdet	  med	  nogle	  mere	  relaterbare	  og	  identitetsskabende	  tiltag,	  så	  de	  studerende	  adopterer	  den	  som	  “deres	  egen	  bar”.	  	  Mangel	  på	  uforudsigelighed	  er	  meget	  kritisk	  især	  i	  lyset	  af	  den	  middelmådige	  forudsigelighed.	  Brugerne	  er	  ret	  sikre	  på	  at	  der	  ikke	  sker	  noget	  de	  ikke	  selv	  står	  for,	  og	  er	  oveni	  købet	  i	  tvivl	  om	  der	  er	  nogen	  at	  gøre	  det	  sammen	  med.	  	  	  For	  at	  Fredagsbaren	  kan	  blive	  mere	  attraktiv	  for	  dets	  brugere	  skal	  der	  skabes	  mere	  indhold	  i	  løbet	  af	  aftenen.	  Brugerne	  af	  baren	  består	  af	  to	  dele;	  en	  hård	  kerne,	  der	  er	  velkendt	  omkring	  miljøet	  i	  	  baren,	  samt	  mange	  spredte	  grupperinger.	  For	  at	  skabe	  muligheden	  for	  at	  alle	  kan	  feste	  med,	  skal	  der	  skabes	  en	  fællesnævner	  alle	  kan	  samle	  sig	  under	  på	  lige	  fod	  uanset	  brugerens	  baggrund,	  så	  de	  derigennem	  har	  bedre	  mulighed	  for	  selvrealisering.	  	  Det	  er	  centralt	  at	  enkelte	  grupperinger	  ikke	  bliver	  centrum	  for	  festens	  potentialet.	  	  I	  Fredagsbaren	  der	  det	  dog	  kompliceret	  hvis	  man	  vil	  opnå	  den	  samme	  løse	  struktur	  og	  brede	  jovialitet,	  som	  skaber	  samhørighed	  på	  Geobar,	  da	  der	  er	  restriktioner	  på	  lokalet,	  samt	  et	  større	  antal	  bruger.	  I	  forhold	  til	  Nexus’	  tilgang	  til	  at	  skabe	  rammer	  der	  kan	  rumme	  alle,	  er	  problemet,	  at	  det	  kræver	  mange	  ressourcer.	  En	  løsning	  for	  Fredagsbaren	  vil	  derfor	  blive	  en	  blanding	  af	  de	  to	  tilgange	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Fredagsbaren	  har	  et	  stort	  udviklingspotentiale	  og	  barometermålingen	  (se	  figur	  15)	  viser	  også,	  at	  der	  bestemt	  er	  plads	  til	  forbedringer.	  Der	  ligger	  en	  masse	  historiefortællende	  og	  medievenligt	  potentiale	  at	  arbejde	  med,	  der	  kunne	  styrke	  eventens	  identitetsskabende	  karakter,	  og	  løfte	  det	  kommunikative	  potentiale	  kraftigt.	  	  
Performance	  design	  -­‐	  eruption	  og	  progression	  	  Fredagsbaren	  som	  performance	  fungerer	  på	  mange	  områder	  som	  en	  eruption,	  bl.a.	  fordi	  den	  befinder	  sig	  i	  kantinen,	  som	  er	  et	  område	  frit	  tilgængeligt	  for	  alle	  studerende	  på	  RUC.	  Dertil	  kan	  de	  studerende	  komme	  og	  gå	  som	  de	  lyster,	  indenfor	  barens	  åbningstider.	  	  	  Der	  ikke	  er	  nogen	  betydelig	  struktur	  på	  aftenens	  forløb.	  I	  løbet	  af	  barens	  åbningstider	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  købe	  drikkevarer	  i	  baren	  og	  spille	  bordfodbold,	  men	  derudover	  foregår	  der	  ingen	  andre	  planlagte	  begivenheder.	  Aftenen	  har	  ikke	  noget	  ultimativt	  mål,	  som	  f.eks.,	  at	  en	  DJ	  kommer	  og	  spiller,	  som	  forudgående	  begivenheder	  bygger	  op	  til.	  Dog	  er	  der	  en	  vis	  form	  for	  progression	  i	  aftenen	  i	  og	  med,	  at	  de	  studerende	  i	  takt	  med	  deres	  indtagelse	  af	  alkohol	  bliver	  mere	  og	  mere	  påvirkede,	  og	  at	  der	  som	  regel	  ankommer	  en	  nye	  bølge	  af	  studerende	  omkring	  kl.	  16	  ifm.	  forelæsningernes	  afslutning.	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Den	  studerendes	  behov	  og	  motivation	  Brugerne	  af	  fredagsbaren	  er	  primært	  unge	  studerende	  på	  RUC	  og	  deres	  behov	  og	  motivation	  kan	  vi	  derfor	  beskrive	  igennem	  Glaser’s	  4	  behov	  og	  Haves	  omvendte	  Maslows	  pyramide.	  	  
Glaser	  og	  de	  fire	  fundamentale	  behov:	  	   1. Behovet	  for	  at	  høre	  til	  2. Behovet	  for	  at	  have	  kontrol	  	  3. Behovet	  for	  valgfrihed	  	  4. Behovet	  for	  at	  have	  det	  sjovt	  	  	  Der	  er	  et	  behov	  for	  at	  høre	  til	  som	  kan	  imødekommes	  igennem	  både	  eventens	  identitetsskabende	  kvalitet	  og	  forudsigelighed.	  Fredagsbaren	  får	  meget	  forærende	  i	  denne	  sammenhæng	  da	  den	  i	  høj	  grad	  er	  en	  RUC-­‐eksklusiv	  event,	  at	  være	  RUC-­‐studerende	  er	  i	  vis	  grad	  en	  identitetsfaktor.	  At	  det	  er	  et	  sted	  for	  primært	  de	  studerende,	  medvirker	  at	  der	  ikke	  kæmpes	  om	  tilhørsforhold	  med	  f.eks.	  personale	  eller	  professorer.	  Der	  ligger	  hos	  brugerne	  et	  behov	  for	  at	  være	  involverede	  i	  deres	  omgivelser,	  hvilket	  Fredagsbaren	  opnår	  middelmådigt,	  om	  end	  med	  stor	  plads	  til	  forbedringer.	  	  	  Fredagsbarens	  meget	  løse	  rammer	  resulterer	  i	  at	  de	  studerende	  har	  kontrol	  over	  deres	  egen	  oplevelse,	  om	  end	  der	  ikke	  er	  så	  meget	  at	  kontrollere.	  Rammerne	  lægger	  ligeledes	  meget	  op	  til	  selvstændighed,	  da	  det	  er	  eget	  ansvar	  om	  der	  sker	  noget.	  Men	  udover	  den	  sociale	  kontekst	  skaber	  Fredagsbaren	  ikke	  noget	  grundlag	  for	  at	  føle	  sig	  betydningsfuld	  eller	  kompetent,	  udover	  måske	  bordfodboldbordene.	  Der	  er	  ikke	  rigtigt	  nogle	  mål,	  implicitte	  eller	  eksplicitte,	  og	  man	  kan	  heller	  ikke	  rigtigt	  kontrollere	  som	  individ	  om	  der	  skal	  være	  fest,	  hygge	  eller	  om	  aftenen	  falder	  sammen.	  Det	  er	  selvfølgelig	  valgfrihed	  i	  forhold	  til	  aktiviteter,	  men	  udover	  at	  drikke	  øl	  og	  måske	  spille	  bordfodbold,	  hvis	  man	  har	  nogen	  at	  spille	  med,	  er	  det	  ikke	  sikkert	  at	  man	  kan	  vælge	  fest,	  at	  forsøge	  at	  score	  etc.,	  da	  mulighederne	  er	  meget	  afhængige	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af	  eksterne	  omstændigheder,	  og	  kan	  variere	  meget.	  	  Efter	  en	  forelæsning	  er	  det	  oplagt	  at	  især	  behovet	  for	  at	  valgfrihed	  og	  sjov	  er	  understimulerede,	  selvfølgelig	  med	  undtagelser.	  De	  studerende	  har	  behov	  for	  selv	  at	  kunne	  vælge	  hvad	  de	  skal	  gøre,	  hvor	  de	  skal	  opholde	  sig,	  snakke	  med	  hvem	  og	  om	  hvad	  som	  de	  måske	  ikke	  har	  kunnet	  i	  løbet	  af	  dagen.	  Derfor	  er	  det	  enormt	  vigtigt	  at	  Fredagsbaren	  skal	  kunne	  levere	  nogle	  rammer	  som	  de	  studerende	  har	  lyst	  til	  at	  vælge,	  hvilket	  den	  i	  et	  vis	  grad	  gør.	  Brugerne	  kan	  sætte	  sig	  i	  en	  ikke-­‐studierelateret	  kontekst	  og	  få	  sig	  en	  meget	  ikke-­‐studierelateret	  øl,	  hvilket	  er	  meget	  attraktivt	  for	  de	  studerende,	  og	  grundlaget	  for	  Fredagsbaren	  er	  i	  allerhøjeste	  grad	  på	  sin	  plads.	  	  Rammerne	  er	  der	  også	  for	  at	  de	  studerende	  kan	  have	  det	  sjovt;	  der	  er	  billig	  alkohol,	  socialt	  liv	  og	  bordfodbold.	  Brugerne	  er	  dog	  meget	  begrænsede	  i	  deres	  udfoldelser	  da	  der	  ikke	  er	  så	  mange	  muligheder	  for	  være	  aktivt	  i	  noget	  underholdende,	  udover	  måske	  bordfodbold	  og	  samtale.	  Desværre	  opleves	  det	  som	  en	  nødvendighed	  at	  kende	  og	  være	  en	  del	  af	  en	  gruppe,	  og	  det	  er	  derfor	  ikke	  givet	  at	  dette	  er	  muligt	  for	  alle.	  	  Samtidig	  er	  der	  mange	  der	  føler	  at	  Fredagsbarens	  placering	  i	  kantinen	  taler	  meget	  negativt	  for	  oplevelsen,	  hvilket	  måske	  forårsager	  at	  det	  ikke	  helt	  føles	  uafhængig	  af	  studiet,	  eller	  at	  det	  ikke	  er	  så	  hyggelig	  eller	  indbydende	  kontekst	  som	  de	  gerne	  ville	  have	  valgt.	  	  	  I	  forhold	  til	  at	  have	  det	  sjovt	  er	  der	  meget	  givet	  af	  den	  sociale	  kontekst.	  Men	  for	  dem	  af	  de	  studerende	  der	  enten	  vil	  noget	  mere	  eller	  ikke	  har	  nogen	  at	  hænge	  ud	  med	  er	  der	  ikke	  meget	  at	  underholde	  sig	  selv	  med.	  Alkohol	  og	  andre	  mennesker	  er	  i	  mange	  tilfælde	  et	  godt	  udgangspunk	  for	  fornøjelser	  og	  sjov,	  men	  det	  kræver	  ofte	  noget,	  hvor	  tyndt	  det	  end	  kan	  være,	  at	  samle	  sig	  om.	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Omvendt	  Maslow	  
	  
Selvrealisering	  Som	  tidligere	  nævnt	  involverer	  baren	  kun	  i	  ringe	  grad	  sine	  brugere	  vha.	  aktiviteter	  og	  andre	  tiltag.	  Det	  som	  de	  studerende	  finder	  mest	  attraktivt	  ved	  baren	  er	  ikke	  faktorer	  som	  det	  sociale	  og	  fællesskabsfølelsen,	  men	  noget	  så	  basalt	  som	  dens	  udbud	  af	  billige	  øl,	  da	  dette	  er	  Fredagsbarens	  primære	  salgspunkt.	  Billig	  alkohol	  er	  ikke	  umiddelbart	  en	  særlig	  spændende,	  eller	  unik	  ting	  for	  en	  fredagsbar	  at	  sælge	  sig	  selv	  på	  og	  det	  skaber	  ikke	  grundlag	  for	  en	  nuanceret	  oplevelse	  og	  selvrealisering	  hos	  brugerne.	  Der	  er	  ikke	  gjort	  nogle	  tiltag	  for	  at	  understøtte	  selvrealisering,	  og	  der	  ikke	  noget	  overordnet	  mål	  for	  aftenen	  udover,	  at	  de	  studerende	  skal	  have	  et	  sted	  at	  opholde	  sig	  og	  socialisere	  på	  RUC.	  	  	  Fredagsbaren	  skaber	  dog	  i	  en	  vis	  grad	  grundlag	  for	  selvrealisering	  i	  og	  med,	  at	  den	  ikke	  begrænser	  brugernes	  muligheder	  for	  udfoldelse.	  Der	  er	  som	  oftest	  en	  stor	  social	  diversitet,	  man	  kan	  gå	  klædt	  som	  man	  har	  lyst,	  være	  sammen	  med	  dem	  man	  vil	  og	  selv	  styre,	  om	  man	  vil	  have	  en	  rolig	  eller	  en	  vild	  aften.	  Så	  rammerne	  er	  der	  i	  et	  vist	  omfang,	  men	  man	  kan	  savne	  noget	  indhold.	  	  
Ego	  -­‐	  Behov	  for	  respekt	  og	  anerkendelse.	  Alle	  mennesker	  har	  behov	  for	  at	  føle	  sig	  respekteret	  og	  anerkendt.	  Fredagsbaren	  fungerer	  i	  som	  et	  socialt	  samlingssted	  hvor	  man	  kan	  mødes	  uanset	  årgang,	  retning	  og	  lign.	  Her	  kan	  man	  blive	  set	  som	  person,	  fremfor	  sin	  studiestatus,	  eller	  ens	  præstation.	  Man	  kan	  socialisere	  med	  sine	  venner,	  flirte	  og	  gennem	  social	  kontakt	  blive	  bekræftet.	  Dette	  gør	  sig	  i	  høj	  grad	  gældende	  for	  de	  kernegrupper	  der	  er,	  men	  der	  er	  desværre	  også	  en	  del	  mennesker	  der	  ikke	  føler	  sig	  imødekommet.	  Det	  gør	  at	  folk	  føler	  sig	  holdt	  udenfor,	  så	  folk	  ikke	  føler	  sig	  respekteret	  eller	  set,	  tværtimod.	  Havde	  der	  været	  nogle	  aktiviteter	  hvor	  folk	  kunne	  føle	  de	  bidrog	  til	  eller	  var	  en	  del	  af	  noget	  ville	  man	  kunne	  imødekomme	  dette	  behov.	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Sociale	  behov	  I	  forhold	  til	  behovet	  omkring	  venskaber	  og	  andre	  emotionelle	  relationer	  er	  Fredagsbarens	  status	  lidt	  dualistisk.	  På	  den	  ene	  side	  er	  der	  fokus	  på	  at	  det	  skal	  være	  et	  sted	  for	  socialt	  liv	  for	  alle.	  Fredagsbaren	  forsøger	  at	  nå	  ud	  til	  så	  mange	  mennesker	  som	  muligt,	  og	  det	  er	  lykkedes	  dem	  at	  forøge	  antallet	  af	  brugere	  betydeligt.	  De	  studerende	  opfatter	  Fredagsbaren	  som	  et	  oplagt	  sted	  at	  socialisere	  på	  tværs	  af	  huse	  og	  årgange,	  og	  bruger	  den	  som	  en	  social	  platform.	  På	  den	  anden	  side	  oplever	  folk	  ikke	  specielt	  meget	  imødekommenhed,	  og	  det	  er	  nødvendigt	  at	  kende	  nogen	  på	  forhånd.	  Fredagsbaren	  som	  den	  er	  nu	  er	  derfor	  ikke	  et	  sted	  hvor	  folk	  skaber	  nye	  bekendte,	  men	  blot	  et	  sted	  at	  hænge	  ud	  med	  gamle	  venner.	  Dette	  er	  bemærkelsesværdigt	  hvis	  man	  skal	  beskæftige	  sig	  med	  Fredagsbaren	  som	  et	  socialt	  samlingspunkt	  på	  RUC.	  	  
Trygheds-­‐	  og	  fysiske	  behov	  I	  forhold	  til	  de	  i	  den	  originale	  Maslows	  først-­‐prioriterede	  behov,	  Fysiske	  og	  Tryghedsbehov	  er	  de	  selvfølgeligt	  stadig	  menneskelige	  behov,	  vores	  generation	  er	  bare	  så	  sikre	  på	  at	  få	  imødekommet	  dem,	  at	  de	  virker	  mindre	  presserende.	  Men	  mennesket	  har	  brug	  for	  at	  drikke	  og	  spise,	  og	  da	  de	  studerende	  som	  oftest	  har	  spist	  frokost	  kl.	  1	  er	  det	  begrænset	  hvor	  lang	  tid	  de	  kan	  gå	  uden	  mad.	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Geobar	  	  Dette	  afsnit	  vil	  give	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  Geobar	  (se	  billede	  11),	  som	  er	  en	  universitetsbar	  tilknyttet	  Geologi-­‐	  og	  Geografi-­‐studiet	  på	  Københavns	  Universitet.	  Der	  tages	  udgangspunkt	  i	  et	  interview	  med	  en	  repræsentant	  for	  Geobar	  (se	  bilag	  10),	  og	  observationer	  foretaget	  til	  en	  torsdagsbar.	  
	  
	  Billede	  11	  -­‐	  Geobar	  (Geobar	  23/11/12)	  
	  Geobar	  er	  placeret	  på	  østerbro,	  gemt	  godt	  inde,	  også	  derfor	  der	  ofte	  kun	  kommer	  brugere	  der	  har	  kendskab	  til	  stedet.	  Selve	  baren	  er	  placeret	  på	  anden	  etage	  i	  det	  geologiske	  fakultet.	  
	  
Administration	  Geobar	  består	  af	  22	  frivillige,	  der	  er	  fælles	  om	  de	  forskellige	  ansvarsområder	  forbundet	  med	  baren.	  Selve	  ansvarsposterne	  er	  fordelt	  efter	  en	  meget	  flad	  struktur:	  “Vi	  har	  ikke	  nogen	  formand	  og	  ikke	  nogen	  der	  bestemmer	  over	  andre,	  men	  vi	  har	  nogle	  ansvarsområder	  for	  økonomi,	  øl	  bestilling,	  produktion	  af	  plakater.“	  (Bilag	  10,	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0:16)	  Der	  bliver	  holdt	  et	  møde	  mandagen	  før	  selve	  fredagsbaren	  hvor	  de	  fremmødte	  kan	  melde	  sig	  på	  ansvarsområderne	  og	  bartendere	  kan	  melde	  sig	  på	  aftenen.	  I	  løbet	  af	  aftenen	  er	  der	  så	  de	  tilmeldte	  bartender	  der	  i	  fællesskab	  sørger	  for	  at	  baren	  er	  besat	  hele	  aftenen.	  Geobar	  har	  skabt	  meget	  løse	  rammer,	  det	  kan	  de	  fordi	  det	  er	  et	  mindre	  studie	  end	  RUC	  samt	  CBS	  så	  den	  interne	  kommunikation	  har	  ikke	  den	  samme	  kompleksitet.	  Fordelen	  ved	  den	  løse	  struktur	  er	  at	  alle	  kan	  være	  med	  til	  at	  præge	  barens	  udtryk,	  samt	  indmelding	  af	  initiativer	  til	  fællesskabet	  kan	  ske	  på	  det	  niveau	  den	  enkelte	  ønsker.	  Det	  skaber	  en	  usikkerhed	  på	  strukturen	  (Bilag	  10,	  18:14),	  men	  det	  er	  for	  et	  langt	  bredere	  forum,	  hvilket	  medføre	  en	  større	  fællesfølelse,	  og	  selve	  tilknytningen	  til	  baren	  bliver	  dermed	  en	  fællesnævner	  brugerne	  kan	  samle	  sig	  under.	  	  
	  
	  Billede	  12	  -­‐	  Bardisken	  (Geobar	  23/11/12)	  
	  
Aftenens	  struktur	  I	  baren	  på	  Geobar	  kan	  der	  blandt	  andet	  købes	  øl	  til	  8kr	  (se	  billede	  12).	  Der	  sælges	  toast	  i	  løbet	  af	  aftenen,	  hvilket	  er	  meget	  populært	  blandt	  brugerne.	  Baren	  åbner	  hver	  anden	  torsdag	  fra	  kl.	  16.00,	  hvor	  brugerne	  ofte	  starter	  ud	  med	  en	  øl	  og	  et	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brætspil	  og	  så	  eskalere	  fest	  i	  et	  naturligt	  tempo	  derfra.	  (Bilag	  10,	  12:48).	  Ca.	  hver	  anden	  fredagsbar	  har	  de	  temafester	  og	  løbende	  er	  der	  små	  aktiviteter;	  typisk	  indslag	  udefra.	  	  
	  Geobar	  har	  en	  Facebook	  side	  hvor	  de	  skriver	  opdateringer	  omkring	  events	  m.m.,	  hvor	  det	  samtidigt	  er	  muligt	  for	  brugere	  at	  komme	  med	  kommentarer	  på	  deres	  væg.	  I	  selve	  baren	  har	  de	  også	  placeret	  en	  postkasse	  med	  mulighed	  for	  at	  komme	  med	  ris	  og	  ros	  til	  baren	  (se	  billede	  13).	  
	  
	  Billede	  13	  -­‐	  Ris	  og	  ros	  kasse	  (Geobar	  23/11)	  
	  
Fysiske	  rammer	  Indretningen,	  er	  skabt	  gennem	  input,	  samt	  initiativer	  fra	  de	  studerende	  på	  Geobar.	  Barens	  udtryk	  er	  derfor	  en	  god	  blanding	  mellem;	  plakater	  med	  musikere,	  strandsten,	  en	  stor	  dinosaur,	  verdenskort	  samt	  en	  væg	  malet	  med	  graffiti.	  Det	  alt	  sammen	  i	  en	  hyggelig	  dunkel	  belysning.	  Den	  åbne	  tilgang	  til	  lokalets	  indretning	  	  har	  en	  risiko	  for	  at	  skabe	  et	  rodet	  udtryk,	  men	  da	  alt	  er	  skabt	  af	  brugerne	  selv,	  samt	  en	  kærlighed	  til	  baren,	  emmer	  stedet	  af	  god	  stemning	  med	  sine	  mange	  tilfældigheder.	  Det	  er	  et	  sted	  skabt	  af	  brugerne	  til	  brugerne,	  der	  bliver	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beskrevet	  som	  “[...]	  mange	  ternede	  skjorter	  og	  fjeldræven,	  [...]	  det	  sker	  også	  at	  der	  bliver	  gemt	  et	  par	  gummistøvler	  ovre	  i	  garderoben.”	  (Bilag	  10,	  4:12)	  
	  
Tema	  -­‐	  	  Hjemmelig	  hygge	  Geobars	  uudtalte	  tema	  er	  i	  høj	  grad	  præget	  af	  at	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  et	  frirum	  for	  de	  studerende	  på	  geologisk	  institut,	  da	  vi	  spurgte	  deres	  repræsentant	  for	  baren,	  om	  han	  kunne	  beskrive	  Geobar	  sagde	  han:	  ”Venner,	  øl	  og	  Musik”.	  Det	  illustrerer	  meget	  godt	  hvad	  de	  forsøger	  at	  skabe	  på	  Geobar.	  Den	  hjemmelige	  indretning	  i	  kombination	  med	  deres	  ølpriser,	  samt	  den	  løse	  struktur,	  skaber	  en	  ro	  og	  tema	  der	  indbyder	  til	  afslapning	  og	  hyggelig	  socialisering	  med	  sine	  medstuderende.	  I	  det	  de	  ikke	  har	  forsøgt	  at	  målrette	  et	  Tema,	  bliver	  det	  gennem	  sine	  tilfældigheder	  et	  tydeligt	  produkt	  af	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  geologi	  studerende.	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De	  9	  parametre	  
	  Figur	  16	  -­‐	  Barometermåling	  af	  Geobar:	  Unik:	  2,	  Historisk:	  3,	  Uforudsigelig:	  2,	  
Forudsigelighed:	  4,	  Stjernekvalitet:	  1,	  Involverer	  publikum:	  3,	  Historiefortællende:	  3,	  
Identitetsskabende:	  4,	  Medievenlighed:	  3.	  
	  Geobar	  er	  meget	  ikonisk	  for	  de	  studerende	  på	  Geologisk	  Institut	  og	  da	  der	  kun	  er	  bar	  hver	  anden	  torsdag	  er	  der	  en	  hvis	  grad	  af	  at	  være	  den	  “eneste”.	  Der	  er	  hvert	  fald	  mindst	  to	  uger	  til	  at	  man	  kan	  opleve	  den	  igen,	  og	  da	  de	  yderligere	  har	  temaaften	  ca.	  hver	  anden	  bar	  er	  dét	  heller	  ikke	  engang	  sikkert.	  Dog	  er	  det	  en	  bar	  som	  så	  mange	  andre,	  med	  mange	  lignende	  tilbud	  meget	  tæt	  på.	  
	  Geobar	  er	  velbesøgt	  af	  geologi-­‐	  og	  geografi-­‐studerende	  og	  er	  det	  eneste	  tilbud	  specifikt	  til	  disse	  studier.	  Det	  kan	  derfor	  for	  mange	  af	  de	  studerende	  fungere	  som	  tids-­‐reference	  i	  den	  sociale	  kontekst,	  men	  der	  lægges	  mere	  op	  til	  en	  hyggelig	  aften	  end	  en	  fest	  der	  går	  over	  i	  historien.	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Der	  er	  nogle	  aktiviteter	  engang	  imellem,	  men	  gennemgående	  er	  der	  altid	  god	  stemning,	  billig	  øl	  og	  en	  relativ	  stor	  mængde	  studerende	  fra	  samme	  studie.	  Baren	  er	  præget	  af	  mennesker	  kender	  hinanden	  på	  forhånd	  og	  en	  musik	  som	  brugerne	  er	  vant	  til	  at	  høre.	  	  
	  
	  Billede	  14	  -­‐	  Bordfodboldbord	  (Geobar	  23/11/12)	  
	  Geobar	  har	  bordfodboldborde,	  der	  bliver	  brugt	  hyppig	  (se	  billede	  14).	  Den	  har	  en	  velfungerende	  social	  kontekst,	  og	  fokuserer	  på	  at	  skabe	  en	  indbydende	  og	  tryg	  ramme	  hvori	  de	  studerende	  kan	  feste	  og	  socialisere.	  Der	  ligger	  meget	  historie	  bag	  baren,	  hvis	  vægge	  m.m.	  er	  dekoreret	  i	  geografi-­‐	  og	  geologitema.	  Brugerne	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  de	  er	  på	  Geobar	  når	  de	  ser	  dinosaurerne,	  landkortene	  og	  stenene	  der	  pryder	  deres	  lokale	  (se	  billede	  14).	  Geobar	  har	  skabt	  rammerne	  for	  en	  afslappet	  hyggelig	  aften,	  med	  potential	  for	  fest.	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Café	  Nexus	  	  I	  dette	  afsnit	  beskrives	  og	  analyseres	  kortfattet	  universitetsbaren	  Café	  Nexus,	  som	  er	  tilknyttet	  Copenhagen	  Business	  School.	  Der	  tages	  udgangspunkt	  i	  et	  interview	  med	  cafeens	  administration	  (bilag	  9,	  2012),	  samt	  observationer	  fra	  et	  besøg	  i	  cafeen	  en	  torsdag.	  
	  
	  Billede	  15	  -­‐	  Cafeen	  (Nexus	  27/11/12)	  
	  
	  Billede	  16	  -­‐	  Gangarealet	  (Nexus	  27/11/12)	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Beliggenhed	  Café	  Nexus	  har	  beliggenhed	  på	  Copenhagen	  Business	  School	  (CBS)	  i	  Frederiksberg	  Kommune	  i	  København,	  som	  ligger	  blot	  200	  meter	  fra	  Frederiksberg	  metrostation.	  Cafeen	  har	  sit	  eget	  lokale	  med	  dertilhørende	  bardisk	  (se	  billede	  15)	  og	  cafeen	  benytter	  også	  et	  større	  gangareal	  (se	  billede	  16),	  som	  ligger	  i	  forlængelse	  af	  cafélokalet.	  Samlet	  har	  de	  to	  lokaler	  en	  makskapacitet	  på	  600	  mennesker.	  (Interview	  9,	  del	  1,	  2012,	  1:50).	  
	  
Administration	  Café	  Nexus	  er	  en	  privat	  virksomhed	  ejet	  af	  CBS	  Students,	  som	  er	  den	  eneste	  studenterpolitiske	  interesseorganisation	  på	  CBS.	  (Interview	  9,	  del	  2,	  2012,	  0:00).	  Cafeens	  bestyrelse	  består	  af;	  én	  fra	  CBS	  Students	  bestyrelse,	  én	  repræsentant	  fra	  CBS,	  samt	  to	  andre.	  (Ibid,	  3:30).	  De	  administrative	  opgaver	  forbundet	  med	  cafeen	  varetages	  af	  to	  fuldtidsansatte,	  hvoraf	  den	  ene	  er	  administrerende	  direktør	  og	  den	  anden	  er	  manager.	  (Interview	  9,	  del	  1,	  2012,	  6:00).	  Cafeen	  har	  30	  deltidsansatte	  bartendere,	  som	  alle	  er	  studerende	  på	  CBS.	  Bartendernes	  vagtplan	  er	  struktureret	  således,	  at	  de	  skiftevis	  arbejder	  og	  har	  fri	  om	  torsdagen,	  hvilket	  giver	  dem	  mulighed	  for	  også	  selv	  at	  deltage	  i	  festen.	  (Interview	  9,	  del	  2,	  2012,	  14:20).	  	  
	  
Aftenens	  struktur	  Cafeen	  holder	  åbent	  alle	  hverdage	  fra	  kl.	  9	  til	  18	  med	  undtagelse	  af	  torsdage,	  hvor	  den	  holder	  åbent	  helt	  frem	  til	  kl.	  2	  om	  natten	  og	  i	  højere	  grad	  fungerer	  som	  en	  bar/natklub.	  Om	  torsdagen	  udvides	  cafeen	  til	  gangarealet.	  (Interview	  9,	  del	  1,	  2012,	  3:45).	  Festen	  afholdes	  om	  torsdagen	  i	  stedet	  for	  om	  fredagen	  for	  at	  undgå	  at	  skulle	  konkurrere	  med	  andre	  lignende	  fester	  og	  begivenheder	  i	  københavnsområdet.	  Om	  torsdagen	  begynder	  de	  studerende	  at	  ankomme	  omkring	  kl.	  3	  og	  der	  er	  Happy	  Hour,	  hvor	  man	  får	  2	  fadøl	  for	  éns	  pris	  fra	  kl.	  17	  til	  18	  og	  kl.	  20	  til	  21.	  (Ibid,	  8:30).	  Happy	  Hour	  trækker	  med	  stor	  succes	  de	  studerende	  ind	  i	  cafeen	  og	  sørger	  for,	  at	  dem	  der	  kommer	  tidligt	  deltager	  til	  længere	  op	  ad	  aftenen.	  (Ibid,	  13:00).	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Hver	  torsdag	  hyres	  en	  DJ	  til	  at	  komme	  og	  spille	  i	  gangarealet	  fra	  kl.	  22:30	  og	  til	  tider	  hyres	  også	  en	  DJ	  til	  at	  spille	  i	  cafeen	  fra	  kl.	  17.	  (Ibid,	  10:00	  &	  11:40).	  I	  gangarealet	  spilles	  der	  først	  musik	  fra	  kl.	  22:30,	  da	  undervisningen	  på	  CBS	  først	  slutter	  kl.	  9:30.	  (Ibid,	  2:20).	  Cafeen	  har	  en	  hus-­‐DJ	  som	  de	  hyrer	  til	  at	  spille	  mindst	  to	  gange	  om	  måneden	  for	  at	  skabe	  en	  form	  for	  sammenhængenhed.	  (Ibid,	  11:40).	  
	  Café	  Nexus	  har	  fokus	  på	  musikken,	  og	  anser	  det	  som	  et	  af	  de	  vigtigste	  elementer	  i	  en	  god	  fest,	  og	  kan	  være	  med	  til	  at	  brugerne	  bliver	  hele	  aftenen.	  (Interview	  9,	  del	  1,	  2012,	  9:40)	  
Fysiske	  rammer	  Café	  Nexus	  er	  hovedsageligt	  møbleret	  med	  små	  caféborde	  med	  tilhørende	  stole	  og	  har	  dertil	  nogle	  høje	  cafeborde	  ved	  bardisken,	  samt	  to	  sofagrupper	  placeret	  på	  et	  hævet	  plateau	  (se	  billede	  15).	  I	  gangarealet	  opstilles	  nogle	  større	  runde	  borde	  med	  plads	  til	  8	  besøgende	  omkring	  (se	  billede	  16).	  Loft	  og	  gulv	  er	  mørkegråt	  og	  væggene	  er	  hvide.	  	  
	  Cafeen	  er	  præget	  af	  flere	  forskellige	  former	  for	  belysning,	  der	  sammen	  har	  til	  formål	  at	  skabe	  en	  god	  stemningen	  i	  baren.	  (Ibid,	  16:50).	  Belysningen	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  det	  udtryk,	  der	  bliver	  skabt	  i	  cafeens	  lokale.	  Spotlamper	  rettet	  mod	  væggene	  bryder	  med	  de	  hvide	  flader.	  Adskillige	  spots	  hjælper	  til	  at	  lyse	  rummet	  op	  i	  forskellige	  farver,	  hvilket	  giver	  en	  unik	  atmosfære	  samt	  en	  dybde	  i	  rummet.	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  Billede	  17	  -­‐	  Arrangement	  af	  bordfodboldborde	  i	  cafeen	  (Nexus	  27/11/12)	  
	  Det	  første,	  der	  møder	  ens	  blik	  når	  man	  kommer	  ind	  i	  cafeen	  er	  et	  arrangement	  med	  to	  bordfodboldborde.	  Bordene	  er	  centralt	  placeret	  i	  lokalet	  og	  får	  øget	  fokus	  pga.	  et	  stort	  aftryk	  af	  en	  fodboldbane	  på	  gulvet	  under	  bordene,	  samt	  en	  fodbold	  skåret	  i	  pap,	  som	  hænger	  i	  loftet	  over	  bordene	  (se	  billede	  17).	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  Billede	  18	  -­‐	  Bardisken	  (Nexus	  27/11/12)	  
	  Cafeens	  bardisk	  snor	  sig	  langs	  cafeens	  ene	  væg	  og	  dominerer	  caféen	  med	  sit	  specielle	  udseende.	  Dog	  er	  bardisken	  ikke	  særlig	  funktionel,	  da	  der	  under	  spidsbelastningsperioder	  samler	  sig	  en	  hobe	  af	  mennesker	  i	  bardiskens	  indsnævring	  (se	  billede	  18).	  (Interview	  9,	  del	  1,	  2012,	  14:20)	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De	  9	  parametre	  
	  Figur	  17	  -­‐	  Barometermåling	  af	  Café	  Nexus:	  Unik:	  4,	  Historisk:	  4,	  Uforudsigelig:	  3,	  
Forudsigelig:	  5,	  Stjernekvalitet:	  5,	  Involverer	  Publikum:	  3,	  Historiefortællende:	  3,	  
Identitetsskabende:	  5,	  Medievenlig:	  5	  
	  Café	  Nexus	  er	  til	  forskel	  fra	  de	  to	  andre	  barer	  i	  dette	  Case	  Study	  et	  professionelt	  og	  meget	  gennemtænkt	  event,	  hvilket	  også	  reflekteres	  af	  dens	  høje	  score	  i	  de	  ni	  parametre	  (se	  figur	  17).	  	  
	  Stedet	  er	  kendt	  for	  at	  arrangere	  events	  af	  høj	  kvalitet,	  og	  de	  studerende	  på	  CBS	  kan	  være	  sikre	  på	  at	  høre	  aktuelle	  hits	  fra	  udvalgte	  DJ´s,	  med	  600	  mennesker	  feststemte	  mennesker.	  Der	  gæster	  store	  navne	  som	  DJ	  Aligator	  og	  der	  er	  alle	  muligheder	  for	  socialisering	  med	  andre	  CBS’ere.	  Café	  Nexus	  har	  skabt	  en	  solid	  ramme	  for	  deres	  aftener,	  alle	  er	  dermed	  en	  del	  af	  festen,	  der	  i	  løbet	  af	  aften	  med	  sit	  store	  forarbejde	  bliver	  fokus,	  samt	  fællesnævner	  for	  alle	  brugere.	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Gennem	  en	  tæt	  kontakt	  til	  de	  studerende,	  bliver	  hver	  aften	  med	  dem	  i	  fokus.	  Med	  sit	  høje	  popularitet	  og	  en	  tæt	  kontakt	  til	  sin	  målgruppe	  gennem	  bl.a.	  Facebook,	  er	  det	  derfor	  også	  naturligt	  for	  de	  studerende	  på	  CBS	  kan	  identificere	  sig	  med	  stedets	  profil.	  	  
	  Eventen	  har	  de	  fysiske	  og	  strukturelle	  rammer	  til	  at	  holde	  en	  succesfuld	  fest	  for	  op	  til	  600	  besøgende,	  dog	  i	  sin	  form	  af	  at	  være	  en	  progression,	  styrer	  aften	  mod	  en	  tydelig	  retning	  allerede	  fra	  den	  første	  Happy	  Hour.	  De	  har	  en	  klar	  struktur	  på	  deres	  aftener,	  med	  Happy	  Hours,	  tidsplaner	  for	  musikken	  og	  underholdning	  og	  en	  klar	  kommunikation	  i	  forhold	  til	  aftenens	  begivenheder.	  
	  Denne	  event	  handler	  igen	  om	  brugerens	  oplevelse,	  om	  det	  så	  er	  socialisering	  i	  baren,	  at	  kaste	  sig	  ud	  i	  dans	  til	  hus-­‐DJ’en	  eller	  spille	  bordfodbold	  i	  det	  dedikerede	  areal.	  Café	  Nexus	  har	  et	  stærk	  brand;	  ejet	  af	  CBS	  Students,	  placeret	  på	  CBS	  og	  kun	  for	  CBS’ere.	  Nexus	  er	  CBS’ernes	  fest,	  og	  der	  bliver	  spillet	  præcis	  den	  musik	  de	  vil	  høre.	  
	  Nexus	  Café	  er	  åbent	  alle	  dage	  på	  CBS	  og	  deres	  studentermedarbejdere	  er	  aktive	  i	  at	  promovere	  og	  engagere	  sig	  i	  at	  sprede	  ordet	  om	  de	  nyeste	  fester	  og	  tiltag.	  De	  har	  en	  stor	  kontaktflade	  og	  en	  aktiv	  Facebook,	  der	  bliver	  brugt	  begge	  veje.	  Det	  er	  værd	  at	  bemærke	  at	  festen	  er	  om	  torsdagen,	  så	  Nexus	  ikke	  skal	  slås	  om	  de	  studerendes	  interesse	  i	  samme	  grad	  som	  om	  fredagen.	  
	  Alt	  i	  alt	  scorer	  Nexus	  37	  og	  har	  et	  stort	  kommunikativt	  potentiale,	  om	  en	  universitetsbar	  der	  har	  massere	  af	  brugere	  hver	  gang.	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Koncept	  	  Følgende	  afsnit	  vil	  opstille	  nogle	  parametre	  og	  principper	  for	  hvordan	  en	  fredagsbar	  på	  RUC	  kan	  imødekomme	  de	  studerendes	  behov.	  Der	  introduceres	  nogle	  konkrete	  koncept-­‐forslag	  i	  forhold	  til	  at	  opnå	  en	  mere	  optimal	  form	  af	  Fredagsbaren.	  	  
Formål	  	  Fredagsbaren	  skal	  have	  et	  klart	  formål	  og	  en	  klar	  retning.	  Den	  skal	  være	  klar	  i	  udtrykket	  omkring	  hvad	  den	  tilbyder	  de	  studerende	  på	  RUC.	  	  	  Den	  skal	  skabe	  rammerne	  for	  et	  godt	  socialt	  sammenhold	  på	  tværs	  af	  alle	  de	  faglige	  retninger	  som	  repræsenteres	  på	  RUC.	  Den	  skal	  tage	  stilling	  til,	  hvad	  brugerne,	  samt	  de	  potentielle	  brugere	  af	  baren	  har	  af	  behov	  og	  forsøge	  at	  opfylde	  disse	  behov.	  	  	  Baren	  skal	  sigte	  efter	  at	  være	  en	  alsidigt	  event,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  alle.	  Den	  skal	  være	  en	  oplevelse	  så	  spændende	  og	  unik,	  at	  den	  formår	  at	  trække	  studerende	  fra	  København	  ud	  til	  RUC,	  når	  de	  ikke	  har	  forelæsning	  samme	  dag.	  	  	  Baren	  skal	  være	  et	  sted	  som	  de	  studerende	  forbinder	  med	  liv,	  aktivitet	  og	  god	  stemning.	  De	  studerende	  skal	  opfatte	  baren	  som	  værende	  et	  sted,	  hvor	  de	  ikke	  behøver	  at	  koncentrere	  sig	  om	  studiet	  og	  i	  stedet	  kan	  fokusere	  på	  at	  socialisere	  med	  deres	  medstuderende.	  	  	  
Skabe	  identitet	  Baren	  skal	  skabe	  grundlag	  for	  en	  fælles	  identitetsfølelse	  blandt	  de	  studerende	  på	  RUC.	  De	  skal	  have	  et	  stærkt	  positivt	  tilhørsforhold	  til	  RUC	  og	  baren	  skal	  understøtte,	  hvad	  det	  er	  de	  studerende	  skal	  samle	  sig	  om.	  Det	  er	  oplagt	  at	  benytte	  den	  eksisterende	  fællesnævner;	  at	  de	  alle	  er	  RUC-­‐studerende,	  og	  at	  RUC	  handler	  om	  at	  arbejde	  sammen.	  Vi	  ser	  to	  muligheder	  for	  at	  skabe	  en	  fælles	  identitet	  for	  de	  studerende.	  Den	  ene	  er	  fredagsbaren	  for	  RUC’ere	  og	  finde	  nogle	  fællestræk	  der	  gør	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sig	  gældende	  for	  alle	  de	  studerende.	  Vi	  finder	  det	  dog	  mere	  optimalt	  at	  forholde	  sig	  til	  RUC’s	  diversitet,	  og	  skabe	  en	  identitet	  som	  en	  åben	  og	  imødekommende	  paletten	  af	  forskellige	  personligheder	  og	  baggrunde.	  	  
Tema	  Fordelene	  ved	  et	  tema	  omkring	  Fredagsbaren	  er	  mange.	  Det	  giver	  brugerne	  en	  ramme	  at	  organisere	  deres	  indtryk	  omkring	  og	  er	  med	  til	  at	  styrke	  deres	  helhedsindtryk.	  Det	  hjælper	  med	  at	  fastholde	  brugerens	  interesse	  og	  skaber	  noget	  struktur	  og	  forudsigelighed	  i	  forhold	  til	  deres	  oplevelse.	  Fredagsbaren	  skal	  have	  et	  tema	  som	  understøtter	  og	  reflekterer	  dens	  formål	  og	  samtidig	  skaber	  grobund	  for	  nye	  oplevelser.	  	  Der	  ses	  allerede	  nogle	  temaer	  for	  Fredagsbaren,	  “Alkohol”	  og	  “RUC’s	  sociale	  samlingssted”,	  der	  begge	  har	  stort	  potentiale.	  En	  forening	  af	  de	  to	  kan	  give	  en	  stor	  effekt,	  især	  hvis	  et	  tredje	  element	  tilføjes,	  nemlig:	  “Diversitet	  og	  plads	  til	  alle”.	  Fremfor	  det	  meget	  ensidige	  tema	  om	  alkohol	  skabes	  der	  en	  dybde.	  Fredagsbaren	  skal	  være	  RUC’s	  sociale	  samlingssted;	  en	  bar	  hvor	  alle	  er	  velkomne	  og	  der	  er	  plads	  til	  alle.	  Man	  skal	  fortsat	  have	  fokus	  på	  at	  involvere	  alle	  mennesker	  i	  et	  fælleskab	  og	  er	  der	  ingen	  man	  lige	  kender,	  så	  lærer	  man	  bare	  nogle	  nye	  at	  kende.	  Mødet	  over	  en	  øl	  (se	  billede	  19)	  er	  et	  hyggeligt	  billede	  de	  fleste	  kan	  forholde	  sig	  til,	  og	  det	  er	  denne	  følelse	  eller	  stemning	  temaet	  skal	  lægge	  op	  til.	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  Billede	  19	  -­‐	  4	  personer	  som	  skåler	  i	  fadøl	  (urbanbeerhunt.com/dallas.htm)	  	  
Gennemgående	  farver	  der	  underbygger	  temaet	  Der	  ses,	  som	  beskrevet	  tidligere,	  et	  potentiale	  i	  et	  farvetema	  for	  Fredagsbaren,	  til	  at	  ensrette	  nogle	  indtryk,	  og	  understøtte	  det	  samlede	  tema.	  Hvis	  Fredagsbaren	  som	  koncept	  blev	  associeret	  med	  nogle	  bestemte	  farver,	  skaber	  det	  nogle	  muligheder	  i	  forhold	  til	  at	  udvide	  Fredagsbarens	  stemning	  ud	  til	  hele	  lokalet.	  Vi	  foreslår	  derfor	  et	  tema	  der	  er	  sort,	  rød	  og	  hvid.	  	  Ved	  at	  basere	  temaet	  på	  farver	  der	  allerede	  dominerer	  det	  visuelle	  billede	  får	  man	  foræret	  en	  masse	  signalerer	  der	  harmonerer	  med	  temaet.	  En	  ulempe	  kunne	  være	  at	  folk	  allerede	  har	  associationer	  mellem	  det	  hvide	  og	  kantinen;	  og	  hermed	  kantinestemning.	  Nye	  tiltag	  skal	  derfor	  primært	  være	  i	  farverne	  sort	  og	  rød.	  	  	  
Harmoner	  med	  Temaet	  Temaet	  skal	  gerne	  understøttes	  af	  positive	  signaler	  der	  harmonerer	  med	  temaet.	  Ved	  at	  tilknytte	  noget	  visuelt	  til	  temaet,	  som	  Fredagsbarens	  logo	  i	  forhold	  til	  alkohol,	  har	  vi	  et	  værktøj	  til	  at	  forme	  og	  guide	  brugernes	  oplevelse.	  Geobar	  bruger	  med	  succes	  verdenskort,	  sten	  og	  illustrationer	  af	  dinosaurer	  til	  at	  underbygge	  deres	  tema,	  og	  på	  samme	  måde	  skal	  Fredagsbaren	  implementere	  små	  ting	  der	  positivt	  med	  deres	  tema,	  fx	  drinkskort,	  dekorationer	  etc.	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Torsdag	  eller	  fredag	  Beliggenheden	  i	  Trekroner	  er	  en	  af	  Fredagsbarens	  største	  udfordringer	  ifm.	  at	  styrke	  det	  sociale	  liv	  på	  RUC.	  Det	  er	  derfor	  vigtig,	  at	  baren	  som	  event	  finder	  sted	  på	  et	  taktisk	  smart	  tidspunkt	  på	  ugen.	  Fredag	  og	  lørdag	  er	  de	  dage,	  hvor	  flest	  mennesker	  tager	  i	  byen	  og	  det	  ville	  derfor	  være	  en	  god	  idé,	  at	  lægge	  festen	  på	  RUC	  om	  torsdagen	  ligesom	  Café	  Nexus.	  På	  den	  måde	  undgår	  baren	  at	  skulle	  konkurrere	  med	  andre	  fester	  og	  begivenheder	  der	  finder	  sted	  om	  fredagen	  i	  bl.a.	  københavnsområdet.	  	  	  Hver	  torsdag	  skal	  baren	  gæstes	  af	  en	  DJ,	  som	  styrer	  musikken	  og	  sørger	  for,	  at	  der	  opbygges	  en	  god	  stemning	  i	  blandt	  de	  studerende.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  de	  studerende	  opfatter	  festen	  om	  torsdagen	  som	  værende	  ugens	  begivenhed	  og	  en	  oplevelse	  som	  de	  ikke	  kan	  gå	  glip	  af.	  Fredagsbaren	  skal	  fortsat	  holde	  åbent	  om	  fredagen,	  men	  i	  denne	  anledning	  fungere	  den	  blot	  som	  en	  café,	  hvor	  brugerne	  kan	  hænge	  ud	  og	  hygge	  sig.	  Følgende	  afsnit	  vil	  hovedsagelig	  beskæftige	  sig	  med	  eventen	  om	  torsdagen.	  	  	  
“Elgen	  Bar”	  I	  anledning	  af	  fokus	  på	  torsdagen	  er	  det	  oplagt	  at	  se	  på	  Fredagsbarens	  navn.	  Der	  ligger	  selvfølgelig	  en	  del	  historie	  bag	  navnet,	  og	  for	  nogle	  sikkert	  stor	  affektionsværdi,	  men	  helt	  generelt	  er	  det	  lidt	  kedeligt	  og	  ret	  misvisende.	  Der	  foreslås	  et	  navneskift	  til	  “Elgen	  Bar”	  	  Navnet	  “Elgen	  Bar”	  vil	  for	  de	  studerende	  på	  RUC	  klinge	  bestemt,	  da	  “Elgen	  Kommer”	  er	  sloganet	  for	  RUC’s	  årsfest.	  (elgenkommer.dk).	  Dette	  meget	  karakteristiske	  slogan	  kommer	  af	  	  at	  RUC’s	  eget	  logo,	  som	  hvis	  roteret	  kan	  ligne	  et	  elggevir	  (se	  billede	  17).	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  Figur	  17	  -­‐	  RUC’s	  logo	  (ruc.dk)	  	  Et	  navn	  som	  “Elgen	  Bar”	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  sammenkobling	  mellem	  baren	  og	  RUC.	  Samtidig	  skabes	  der	  en	  association	  til	  årets	  største	  og	  absolut	  mest	  velbesøgte	  fest,	  og	  dermed	  en	  positiv	  oplevelse	  af	  RUC	  som	  socialt	  samlingspunkt.	  	  Det	  nye	  navn,	  og	  måske	  også	  et	  lignende	  logo,	  kan	  med	  fordel	  implementeres	  i	  Temaet	  og	  hermed	  fungere	  som	  et	  positivt	  forstærkende	  signal,	  og	  er	  mere	  iøjnefaldende,	  særegen	  og	  identitetsskabende	  end	  Fredagsbarens	  nuværende	  navn	  og	  logo.	  	  
Aftenens	  struktur	  	  For	  at	  etablere	  en	  stabil	  oplevelse,	  der	  skaber	  tryghed	  og	  forudsigelighed	  er	  det	  vigtigt	  at	  fastlægge	  og	  strukturere	  aftenens	  forløb.	  Det	  giver	  brugerne	  en	  fornemmelse	  af	  kontrol,	  da	  han/hun	  i	  et	  vist	  omfang	  ved	  hvad	  der	  skal	  ske	  indenfor	  nogle	  rammer.	  Samtidig	  giver	  en	  progressivt	  forløbende	  event	  brugeren	  en	  følelse	  af	  at	  der	  sker	  noget,	  og	  et	  incitament	  til	  at	  blive	  lidt	  længere	  for	  at	  opleve	  det	  næste	  der	  sker.	  	  Happy	  Hour	  er	  et	  meget	  kendt	  og	  brugt	  kunstgreb	  til	  at	  strukturere	  en	  aften,	  men	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  handle	  om	  at	  alkoholen	  bliver	  billigere.	  Det	  kan	  også	  være	  effektfuldt	  at	  tilkoble	  en	  gimmick	  som	  et	  kram	  (“Hug	  Hour”)	  eller	  lign.	  Det	  vigtigste	  er,	  at	  det	  er	  et	  attraktivt	  tilbud,	  der	  får	  folk	  til	  enten	  at	  ankomme	  til	  dette	  tidspunkt,	  eller	  blive	  til,	  hvis	  de	  er	  kommet	  tidligere.	  Man	  kunne	  også	  have	  nogle	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faste	  arrangementer	  som	  bordfodbold	  eller	  pool	  turneringer,	  hvor	  folk	  tilmelder	  sig	  i	  løbet	  af	  ugen,	  der	  så	  kulminerer	  hver	  torsdag.	  	  	  Det	  er	  vigtigt	  eventens	  progression	  bevæger	  sig	  hen	  imod	  og	  bygger	  en	  god	  stemning	  op,	  som	  resulterer	  i	  fest	  og	  dans	  for	  dem	  der	  har	  lyst	  til	  det.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  en	  fornemmelse	  af	  publikum,	  så	  festen	  ikke	  går	  for	  hurtigt	  eller	  for	  langsomt,	  hvorfor	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  en	  DJ	  der	  styrer	  musikkens	  udvikling.	  Fredagsbaren	  skal	  give	  de	  studerende	  muligheden	  for	  at	  præge	  aftenens	  udvikling,	  for	  at	  give	  dem	  en	  følelse	  af	  valgfrihed	  og	  kontrol,	  samt	  mulighed	  for	  at	  realisere	  sig	  selv.	  	  	  Festen	  er	  på	  brugerens	  præmisser,	  og	  det	  er	  Fredagsbarens	  opgave	  at	  etablere	  nogle	  rammer	  der	  ikke	  er	  for	  stramme,	  men	  skaber	  grundlag	  for	  at	  brugerne	  kan	  kaste	  sig	  ud	  i	  oplevelsen	  og	  prøver	  nogle	  grænser	  af.	  Hermed	  er	  der	  skabt	  grobund	  for	  brugernes	  selvrealisering	  og	  en	  mere	  uforudsigelig	  aften.	  	  
Mad	  De	  studerende	  får	  brug	  for	  noget	  at	  spise	  i	  løbet	  af	  aftenen.	  Nexus	  bar	  oplever	  som	  Fredagsbaren	  at	  hvis	  folk	  først	  skal	  hente	  mad	  andetsteds	  så	  vender	  de	  sjældent	  tilbage.	  Derfor	  skal	  der	  som	  hos	  Geobar	  sørges	  for	  at	  de	  studerende	  kan	  få	  noget	  at	  spise	  i	  løbet	  af	  aftenen.	  Fredagsbaren	  har	  ikke	  tilladelse	  til	  at	  sælge	  mad	  men	  der	  er	  andre	  muligheder.	  De	  skal	  tydeligt	  præsentere	  hvad	  de	  studerende	  har	  af	  muligheder	  for	  at	  få	  mad	  leveret	  til	  baren.	  Et	  samarbejde	  med	  kantinen	  kunne	  også	  sørge	  for	  en	  automat	  med	  noget	  at	  spise	  til	  en	  fornuftig	  pris.	  Hermed	  undgår	  man	  at	  folk	  falder	  fra,	  og	  sørger	  for	  at	  brugerne	  kan	  fokusere	  på	  aftenens	  mange	  oplevelser.	  	  
Indhold	  og	  kræfterne	  bag	  baren	  Fredagsbaren	  skal	  arrangere	  små	  aktiviteter	  i	  løbet	  af	  aftenen	  såsom	  bordfodbold-­‐	  og	  pool	  turneringer	  m.m.	  Dertil	  er	  der	  nogen,	  der	  skal	  stå	  for	  at	  pynte	  op	  og	  rykke	  rundt	  på	  møblerne	  hver	  aften.	  For	  at	  afbelaste	  de	  nuværende	  bartendere	  og	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facilitere	  et	  ressourcemæssigt	  overskud	  skal	  Fredagsbaren	  oprette	  en	  ny	  gruppe	  til	  at	  håndtere	  praktiske	  arbejdsopgaver	  og	  aktiviteter	  før	  under	  og	  efter	  selve	  fredagsbaren.	  Denne	  gruppes	  ansvarsområde	  skal	  inkludere	  at	  ommøblering	  og	  oppyntning	  op	  til	  eventen,	  samt	  udvikling	  og	  afvikling	  af	  	  initiativer	  under	  aftenens	  forløb.	  De	  frivillige	  kræfter	  kan	  bl.a.	  findes	  blandt	  det	  potentiale	  der	  er	  i	  Fredagsbarens	  bartender	  venteliste.	  	  Overordnet	  set,	  er	  det	  vigtigt	  at	  Fredagsbaren	  får	  gjort	  sig	  klart	  hvilke	  arbejdsopgaver	  de	  har,	  så	  ansvaret	  kan	  fordeles	  til	  de	  interesserede,	  og	  at	  der	  ikke	  skabes	  nogle	  flaskehalse.	  	  	  
Kommunikation	  Det	  er	  vigtigt	  at	  Fredagsbaren	  har	  tydelig	  kommunikation	  med	  brugerne,	  og	  indgår	  i	  dialog	  med	  de	  studerende.	  For	  at	  brugerne	  skal	  føle	  de	  bliver	  hørt	  og	  respekteret,	  og	  for	  at	  opbygge	  et	  ejerskab.	  Brugerne	  skal	  opleve	  at	  Fredagsbaren	  leverer	  hvad	  de	  vil	  have,	  om	  det	  er	  en	  bestemt	  type	  musik	  eller	  en	  bestemt	  øl.	  	  Både	  Geobar	  og	  Café	  Nexus	  har	  igennem	  en	  aktiv	  Facebookprofil	  mødt	  deres	  brugere	  på	  en	  tilgængelig	  platform	  hvor	  de	  studerende	  allerede	  er.	  	  Den	  skaber	  mulighed	  for	  at	  promovere	  event	  og	  opbygge	  en	  stemning	  allerede	  inden	  selve	  aftenen,	  men	  kan	  også	  fungere	  som	  en	  platform	  hvor	  de	  studerende	  kan	  blive	  hørt	  og	  set	  af	  både	  Fredagsbaren	  og	  de	  studerende.	  Det	  er	  muligt	  at	  komme	  med	  kritik	  men	  måske	  endnu	  vigtigere	  binde	  noget	  bevidsthed	  og	  fælleskab	  omkring	  Fredagsbaren	  som	  fænomen.	  Derudover	  skal	  der	  skabes	  memorabilia	  ved	  at	  poste	  billeder	  på	  Fredagsbarens	  Facebook	  væg,	  eventuelt	  taget	  af	  Fredagsbaren	  selv.	  	  Antallet	  af	  studerende	  der	  deltager	  i	  Fredagsbaren	  er	  meget	  afhængig	  af	  om	  grupper	  fra	  de	  enkelte	  studier	  og	  huse	  beslutter	  sig	  for	  at	  deltage.	  Derfor	  er	  der	  meget	  at	  vinde	  i	  at	  komme	  i	  dialog	  med	  husrepræsentanter	  og	  festudvalg.	  Disse	  kan	  fungere	  som	  bindeled	  til	  de	  studerende,	  og	  et	  samarbejde	  kan	  sørge	  for	  at	  husene	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planlægger	  ud	  fra	  Fredagsbarens	  events	  og	  fester.	  Yderligere	  får	  man	  styrket	  tilhørsforholdet	  mellem	  de	  studerende	  og	  Fredagsbaren.	  	  Den	  nuværende	  aftale	  med	  rusvejlederne	  om	  promotion	  af	  Fredagsbaren	  og	  barens	  Facebookprofil	  er	  en	  vigtig	  ting	  at	  bibeholde.	  Det	  trækker	  med	  stor	  succes	  nye	  studerende	  til,	  og	  efterfølgende	  er	  det	  vitalt	  at	  fastholde	  dem.	  Dette	  kan	  ske	  ved	  at	  holde	  succesfulde	  events	  de	  finder	  attraktive,	  men	  det	  er	  ligeledes	  vigtigt	  at	  holde	  forbindelse	  via	  Facebook	  og/eller	  gennem	  husene.	  Man	  kan	  ligeledes	  hænge	  plakater	  og	  bannere	  op	  for	  at	  minde	  folk	  om	  Fredagsbaren,	  og	  sørge	  for	  at	  folk	  planlægger	  derefter.	  Det	  er	  gennem	  disse	  kanaler	  muligt	  for	  Fredagsbaren	  at	  sprede	  nogle	  af	  de	  gode	  historier	  tilknyttet	  eventen.	  	  
Lokalet	  og	  fysiske	  rammer	  De	  fysiske	  rammer	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  ifm.	  skabelsen	  af	  den	  rette	  atmosfære	  i	  baren.	  Her	  henvises	  der	  til	  lokalet	  og	  dets	  belysning,	  møblering	  og	  lyd.	  	  	  Fredagsbaren	  skal	  belyses	  med	  et	  varmt	  lys,	  da	  det	  får	  lokalet	  til	  at	  være	  mere	  behagelig	  og	  hyggeligt	  at	  opholde	  sig	  i.	  Som	  aftenen	  forløber	  skal	  eventuelle	  ændringer	  i	  lysstyrke	  ske	  gradvist,	  så	  belysningen	  har	  en	  beroligende	  effekt	  på	  de	  studerende	  og	  hjælper	  dem	  med	  at	  koble	  helt	  af	  fra	  studiet.	  Lokalet	  skal	  være	  præget	  af	  en	  blanding	  af	  oplyste	  og	  ikke-­‐oplyste	  områder	  for	  at	  skabe	  en	  følelse	  af	  intimitet.	  Dertil	  skal	  belysningen	  være	  rettet	  mod	  de	  vigtigste	  elementer	  i	  baren	  såsom	  bardisken,	  sofagrupperne,	  dansegulvet	  og	  bordfodboldbordene.	  Belysningen	  skal	  ydermere	  benyttes	  til	  at	  bryde	  med	  rummets	  store	  hvide	  flader.	  	  	  Under	  festen	  torsdag	  aften	  skal	  der	  benyttes	  lys	  med	  skiftende	  farve	  og	  intensitet,	  da	  det	  tiltrækker	  brugerne,	  samt	  skaber	  nysgerrighed	  og	  en	  legende	  stemning.	  	  	  Som	  beskrevet	  tidligere	  skal	  opstillingen	  af	  møblerne	  i	  baren	  være	  indbydende	  og	  underbygge	  en	  god	  stemning.	  Sofaarrangementerne	  og	  de	  øvrige	  møbler	  i	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barområdet	  skal	  derfor	  blive	  stående	  på	  den	  måde,	  som	  de	  blev	  opstillet	  under	  testdagen	  i	  Fredagsbaren.	  Efter	  kl.	  17	  skal	  kantineområdet	  indrettes	  således,	  at	  det	  fungerer	  som	  en	  naturlig	  forlængelse	  af	  barområdet	  og	  ikke	  vækker	  associationer	  til	  en	  hverdagslivet	  på	  studiet.	  Et	  hold	  af	  frivillige	  skal	  være	  ansvarlige	  for	  at	  omrokere	  de	  lange	  rækker	  af	  borde	  til	  at	  stå	  hver	  for	  sig	  med	  en	  sort	  dug	  lagt	  hen	  over.	  Loftbelysningen	  skal	  dæmpes	  så	  dens	  styrke	  matcher	  lysstyrken	  i	  barområdet	  og	  der	  skal	  opstilles	  gulv-­‐	  og	  bordlamper	  rundt	  omkring	  i	  lokalet,	  hvis	  farver	  matcher	  til	  barens	  tema.	  	  	  Musikken	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  i	  skabelsen	  af	  en	  god	  stemning	  i	  baren	  og	  det	  er	  derfor	  essentielt,	  at	  lydanlægget	  er	  velfungerende	  og	  kan	  afspille	  musik	  uden	  at	  tilføre	  unødige	  støjgener.	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Konklusion	  	  	  Den	  nuværende	  fredagsbar	  på	  RUC,	  står	  overfor	  en	  del	  udfordringer,	  men	  har	  samtidigt	  et	  stort	  udviklingspotentiale.	  Grundlaget	  for	  en	  succesfuld	  universitetsbar	  på	  RUC	  er	  der,	  og	  for	  en	  mere	  optimal	  fredagsbar	  skal	  følgende	  parameter	  og	  principper	  opstilles.	  	  Fredagsbaren	  skal	  først	  og	  fremmest	  have	  et	  klart	  formål,	  en	  række	  målsætninger,	  samt	  klargøre	  hvem	  deres	  målgruppe	  er,	  og	  hvilken	  oplevelse	  de	  vil	  levere.	  Den	  skal	  skabe	  rammerne	  for	  et	  godt	  socialt	  sammenhold	  på	  tværs	  af	  alle	  de	  faglige	  retninger	  som	  repræsenteres	  på	  RUC.	  Baren	  skal	  skabe	  grundlag	  for	  en	  fælles	  identitetsfølelse	  blandt	  de	  studerende	  på	  RUC.	  	  	  	  Fredagsbaren	  skal	  have	  et	  tema	  som	  understøtter	  og	  reflekterer	  dens	  formål	  og	  samtidig	  skaber	  grobund	  for	  nye	  oplevelser.	  Et	  tema	  giver	  brugerne	  en	  ramme	  at	  organisere	  deres	  indtryk	  omkring	  og	  er	  med	  til	  at	  styrke	  deres	  helhedsindtryk.	  Det	  hjælper	  med	  at	  fastholde	  brugerens	  interesse	  og	  skaber	  noget	  struktur	  og	  forudsigelighed	  i	  forhold	  til	  deres	  oplevelse.	  	  	  De	  studerende	  skal	  motiveres	  til	  at	  tage	  fra	  København	  ud	  til	  Fredagsbaren.	  Baren	  skal	  derfor	  være	  et	  unikt	  event,	  der	  kendetegnes	  ved	  både	  forudsigelighed	  og	  spontanitet,	  samt	  faciliterer	  selvrealisering	  og	  gode	  oplevelser.	  Aftenens	  forløb	  skal	  struktureres	  med	  faste	  traditioner	  og	  aktiviteter,	  der	  fastholder	  interessen	  blandt	  brugerne	  og	  giver	  dem	  en	  oplevelse	  af	  forudsigelighed	  og	  tryghed.	  Det	  skal	  være	  en	  oplevelse	  som	  de	  studerende	  ikke	  kan	  gå	  glip	  af;	  ugens	  begivenhed.	  Den	  skal	  være	  skelsættende,	  så	  de	  studerende	  efterfølgende	  vil	  referere	  til,	  og	  bruge	  som	  fælles	  identitets-­‐	  og	  tidsreference.	  	  	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  afsættes	  ressourcer	  til	  driften	  af	  selve	  baren	  samt	  til	  de	  løbende	  aktiviteter.	  Fredagsbaren	  skal	  oprette	  en	  ny	  gruppe	  til	  at	  håndtere	  praktiske	  arbejdsopgaver	  og	  aktiviteter	  før	  under	  og	  efter	  selve	  fredagsbaren.	  Dette	  skal	  sørge	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for	  at	  bar-­‐ansvarlige	  kan	  fokusere	  på	  deres	  område.	  	  	  Det	  er	  vigtigt	  at	  promovere	  eventen	  og	  opbygge	  en	  stemning	  omkring	  den.	  Fredagsbarens	  Facebookprofil	  skal	  aktivt	  benyttes	  til	  at	  informere	  brugerne	  omkring	  aktiviteterne	  i	  baren,	  samt	  styrke	  de	  studerendes	  tilhørsforhold	  til	  den.	  Samtidigt	  skal	  Facebookprofilen	  være	  en	  platform	  for	  dialog	  mellem	  de	  studerende	  og	  Fredagsbarens	  administration.	  	  	  De	  fysiske	  rammer	  skal	  være	  indbydende	  og	  rare	  at	  opholde	  sig	  i,	  harmonere	  positivt	  med	  stemningen	  og	  temaet.	  Efter	  kantinen	  lukker	  kl.	  17	  skal	  kantineområdet	  indrettes	  således,	  at	  det	  fungerer	  som	  en	  naturlig	  forlængelse	  af	  barområdet	  og	  ikke	  vækker	  associationer	  til	  en	  hverdagslivet	  på	  studiet.	  Fredagsbarens	  lokale	  skal	  være	  præget	  af	  en	  varm	  afdæmpet	  belysning,	  som	  skaber	  en	  følelse	  af	  intimitet	  og	  får	  lokalet	  til	  at	  være	  mere	  behageligt	  og	  hyggeligt	  at	  opholde	  sig	  i.	  Det	  kan	  som	  sidebemærkning	  nævnes,	  at	  Fredagsbarens	  sofaarealer	  efter	  projektets	  reorganisering	  og	  indretning	  stadig	  står	  på	  samme	  måde,	  hvor	  det	  bliver	  hyppigt	  benyttet.	  	  	  Ved	  at	  følge	  disse	  principper	  opnår	  man	  en	  fredagsbar	  hvor	  de	  studerende	  føler	  at	  de	  hører	  til.	  En	  fredagsbar	  der	  imødekommer	  de	  studerendes	  behov	  for	  selvrealisering	  ved	  at	  give	  dem	  kontrol	  og	  valgfrihed	  over	  deres	  egen	  sjove	  oplevelse.	  En	  mere	  optimal	  fredagsbar	  på	  RUC.	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Perspektivering	  	  
Andre	  typer	  events	  Dette	  projekt	  beskæftiger	  sig	  med	  Fredagsbaren,	  men	  Fredagsbaren	  er	  ikke	  den	  eneste	  type	  event	  på	  RUC,	  som	  har	  potentiale	  til	  at	  imødekomme	  de	  studerendes	  behov.	  Vi	  kunne	  ligeledes	  have	  beskæftiget	  os	  med	  et	  motionsløb,	  en	  brætspilsklub,	  en	  musikforening	  og	  lignende.	  Vi	  kan	  også	  se	  at	  RUC’s	  egen	  Strategi	  2015	  forsøger	  sig	  med	  bedre	  sportsfaciliteter,	  organisering	  af	  holdsport	  samt	  kulturelle	  og	  sportslige	  arrangementer,	  og	  ingen	  at	  de	  forskellige	  tilgange	  behøver	  at	  være	  gensidigt	  udelukkende.	  	  
Indretningsdesign	  En	  spændende	  udvidelse	  af	  projektet	  kunne	  være,	  at	  undersøge	  mere	  teori	  omkring	  indretningsdesign,	  og	  hvordan	  man	  vha.	  møbler,	  farver	  og	  dekorationer	  kan	  påvirke	  brugen	  og	  funktionen	  af	  et	  rum.	  	  	  
Placering	  på	  RUC	  Fredagsbaren	  kan	  drage	  store	  fordele	  af	  at	  have	  et	  dedikeret	  lokale	  til	  rådighed.	  Det	  ville	  åbne	  muligheden	  for	  at	  skabe	  et	  mere	  komplekst	  samt	  gennemført	  tema	  i	  og	  med,	  at	  et	  dedikeret	  lokale	  ville	  muliggøre	  en	  permanent	  opstilling	  af	  inventaret.	  Det	  ville	  gennem	  frit	  design	  af	  lokalet	  også	  være	  muligt	  at	  gøre	  op	  med	  problemer	  som	  den	  dårlige	  akustik,	  der	  eksistere	  i	  kantinelokalet.	  Frivillige	  kræfter	  ville	  opleve	  en	  stærkere	  affinitet,	  igennem	  det	  større	  potentielle	  råderum,	  et	  dedikeret	  lokale	  tilbyder.	  Rammerne	  ville	  negligere	  associationer	  til	  hverdagen	  og	  tilskynde	  brugerens	  oplevelse	  af	  immersion	  og	  derigennem	  øge	  potentialet	  for	  selvrealisering.	  	  	  Som	  nævnt	  tidligere	  resulterer	  Fredagsbarens	  placering	  at	  langt	  størstedelen	  af	  de	  studerende	  efter	  forelæsninger	  ikke	  kommer	  forbi.	  Et	  nyt	  lokale	  kan	  derfor	  med	  fordel	  være	  placeret	  sydligt	  på	  Campus	  (mod	  togstationen),	  da	  samtlige	  studerende	  fra	  København	  naturligt	  så	  kommer	  forbi.	  Det	  ville	  efter	  al	  sandsynlighed	  medføre	  at	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flere	  studerende	  kigger	  forbi,	  og	  gøre	  det	  til	  et	  mere	  naturligt	  stop	  efter	  en	  lang	  dag.	  	  
Økonomi	  Dette	  projekt	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  en	  fredagsbar	  der	  er	  arrangeret	  og	  drevet	  af	  frivillige,	  men	  der	  er	  andre	  selvfølgelig	  også	  andre	  muligheder.	  Det	  ville	  være	  muligt	  med	  en	  større	  økonomisk	  opbakning	  at	  skabe	  nogle	  flere	  muligheder	  som	  f.eks.	  nogle	  meget	  større	  og	  professionelle	  rammer,	  eller	  at	  tilføje	  Fredagsbarens	  event	  Stjernekvalitet,	  ved	  at	  hyre	  professionelle	  musikere	  og	  underholdere.	  	  Som	  ses	  hos	  bl.a.	  Café	  Nexus	  er	  det	  en	  mulighed	  at	  ansætte	  direktører	  der	  så	  driver	  baren	  som	  et	  professionelt	  foretagende,	  hvilket	  sørger	  for	  at	  der	  er	  en	  stabil	  mængde	  ressourcer	  i	  form	  af	  arbejdstimer	  og	  kompetencer.	  Dette	  kan	  være	  med	  til	  at	  sikre	  og	  strømligne	  organisationen,	  men	  man	  risikerer	  samtidigt	  at	  miste	  noget	  engagement	  og	  sjæl	  i	  forhold	  til	  de	  studerende	  og	  især	  de	  frivillige.	  Hvis	  der	  lå	  en	  kommerciel	  interesse	  bag	  fredagsbaren,	  hvis	  den	  fx	  var	  ejet	  eksternt,	  ville	  der	  selvfølgelig	  også	  opstå	  en	  anden	  dynamik	  og	  tilgang	  til	  driften.	  Man	  ville	  sikre	  en	  mere	  kontant	  og	  kalkulerende	  fredagsbar,	  men	  måske	  igen	  på	  bekostning	  af	  noget	  identitet.	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  i	  Performance	  Design.	  Schechne,	  2003.	  	  
Forelæsninger:	  Pries-­‐Heje,	  Jan	  &	  Grosen,	  Sidsel.	  2011.	  Design	  og	  Metode.	  Forelæsning:	  efterårssemester	  2011.	  Kursusgang	  6:	  Design	  -­‐	  indsamling	  af	  data.	  	  	  
Web-­‐kilder:	  Choise	  Theory	  http://www.choicetheory.com/ct.htm	  Sidst	  set:	  20/12/2012	  	  De	  fire	  dimensioner	  på	  Humtek	  https://intra.ruc.dk/studier-­‐og-­‐kurser/basisstudier/humtek/faelles-­‐information-­‐for-­‐1-­‐og-­‐2-­‐aars-­‐husene/studieordning-­‐vejledninger-­‐og-­‐faelles-­‐regler-­‐paa-­‐humtek/udfyldende-­‐regel-­‐om-­‐humteks-­‐4-­‐dimensioner/	  Sidst	  set:	  20/12/2012	  	  
ruc.dk:	  1	  http://www.ruc.dk/om-­‐universitetet/ruc-­‐40-­‐aar/	  Sidst	  set:	  20/12/2012	  	  2	  http://www.ruc.dk/om-­‐universitetet/strategi-­‐2015/om-­‐strategi-­‐2015/	  Sidst	  set:	  20/12/2012	  	  3	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http://www.ruc.dk/enspac	  Sidst	  set:	  20/12/2012	  	  Årsfesten:	  http://www.elgenkommer.dk/	  Sidst	  set:	  20/12/2012	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Bilag	  
	  
Interviews	  ved	  Fredagsbaren	  12.10.12	  (bilag	  1-­‐8)	  	  
Bilag	  1	  -­‐	  Interview	  1	  	  
Interview	  med	  to	  studerende	  på	  RUC	  i	  kantinen	  kl.	  14.34,	  12.10.12:	  	  	  00:02	  
Hvad	  synes	  du	  om	  fredagsbaren	  generelt?	  ”Jeg	  må	  indrømme	  at	  jeg	  har	  været	  her	  meget	  få	  gange.	  Jeg	  har	  ikke	  det	  helt	  store	  forhold	  til	  det	  [...]	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  det	  for	  stort,	  det	  prøver	  at	  inkludere	  alle,	  men	  der	  er	  mange	  andre	  fredagsbarer	  der	  virker	  bedre	  fordi	  de	  har	  en	  mindre	  gruppe	  de	  skal	  dække.	  Det	  bliver	  mere	  intimt	  og	  mere	  hyggeligt	  –	  hvor	  det	  her	  er	  et	  stort	  åbent	  lokale	  […]	  og	  så	  synes	  jeg	  bare	  der	  er	  mange	  andre	  der	  fungerer	  bedre.”	  	  	  ”Jeg	  har	  faktisk	  også	  kun	  været	  her	  i	  år,	  fordi	  jeg	  har	  ikke	  rigtigt	  har	  haft	  muligheder	  i	  forhold	  til	  forelæsninger	  på	  det	  tidspunkt	  sidste	  år.	  […]	  Det	  kommer	  meget	  an	  på	  om	  der	  kommer	  nogle	  eller	  ej,	  altså	  det	  er	  meget	  forskelligt	  om	  det	  er	  fedt	  eller	  ej.	  Nogle	  gange	  så	  sidder	  vi	  bare	  som	  her	  og	  bare	  drikker	  en	  øl	  og	  snakker	  lidt	  og	  så’n.	  Andre	  gange	  er	  der	  rimelig	  god	  fest.	  [...]	  det	  er	  meget	  svingende	  om	  der	  lige	  er	  nogle	  der	  siger	  ”hey	  vil	  du	  ikke	  godt	  komme	  med	  her”	  i	  en	  gruppe	  på	  10	  mand	  som	  så	  sidder	  og	  drikker	  øl	  og	  hygger	  sig.	  Og	  så	  kommer	  der	  så	  automatisk	  en	  stemning,	  så	  det	  er	  meget	  individuelt	  […]	  man	  skal	  skabe	  stemningen	  selv,	  det	  er	  ikke	  noget	  der	  kommer	  af	  sig	  selv.”	  	  	  1:19	  
Hvad	  synes	  i	  om	  stemningen?	  ”Meget	  varierende.”	  	  	  ”Det	  er	  hvad	  man	  gør	  det	  til,	  ret	  meget”	  	  ”Det	  kræver	  ret	  meget	  af	  en	  selv.	  Hvis	  man	  vil	  have	  en	  fest	  ud	  af	  det	  så	  skal	  man	  selv	  skabe	  den.	  [...]	  Det	  der	  med	  at	  man	  selv	  skal	  skabe	  stemningen	  -­‐	  det	  er	  nok	  det	  der	  er	  hæmskoen,	  tror	  jeg.”	  	  	  
Hvad	  synes	  i	  om	  de	  fysiske	  rammer?	  ”De	  er	  dårlige.”	  	  ”Ja,	  det	  synes	  jeg,	  og	  det	  handler	  også	  lidt	  om	  den	  der	  intimitet,	  jeg	  hvert	  fald	  gerne	  vil	  have.	  Det	  er	  et	  stort	  åbent	  hvidt	  rum	  og	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  råber	  langt	  væk	  af	  fest,	  eller	  sådan.	  Der	  er	  lige	  et	  lille	  hjørne	  hvor	  baren	  er,	  men	  det	  er	  så	  også	  det.”	  	  	  ”I	  går	  var	  der	  hvertfald	  noget	  sofa-­‐område	  derovre,	  det	  gjorde	  bare	  at	  vi	  sad	  og	  hyggede	  os	  meget	  mere	  […]	  og	  var	  lidt	  lukket	  af	  fra	  det	  her	  hvor	  man	  bare	  sidder	  ved	  bordene.	  Så	  det	  gjorde	  i	  hvert	  fald	  en	  stor	  forskel,	  når	  man	  sad	  et	  andet	  sted	  –	  og	  det	  var	  ligesom	  også	  bedre	  at	  være	  derovre.	  …	  Knap	  så	  lyst	  og	  sterilt”	  	  	  	  ”Ja,	  det	  er	  nok	  det	  egentligt	  –	  det	  er	  for	  lyst	  –	  det	  er	  supergodt	  som	  kantine,	  men	  fungerer	  ikke	  så	  godt	  som	  bar	  […]	  når	  det	  bliver	  mørk	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  noget	  andet	  […]	  men	  det	  kræver	  at	  man	  bliver	  her	  indtil	  at	  det	  bliver	  mørkt.”	  	  	  2:48	  
Hvorfor	  er	  du	  her	  i	  dag?	  ”Nu	  har	  vi	  lige	  haft	  forelæsning	  …	  så	  er	  det	  lidt	  mere	  oplagt	  at	  gå	  over	  og	  få	  en	  billig	  øl.”	  	  	  ”Ja,	  det	  er	  blevet	  sådan	  lidt	  –	  så	  går	  min	  lige	  herover	  bagefter	  og	  så	  får	  man	  lige	  en	  øl.	  Så	  ser	  man	  hvad	  der	  sker,	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og	  ellers	  går	  man	  bare	  hjem	  igen.”	  	  	  	  3:21	  
Var	  du	  der	  sidst?	  –	  hvorfor/	  hvorfor	  ikke?	  ”I	  går	  var	  det	  også	  bare	  impulsivt	  fordi	  vi	  havde	  forelæsninger	  og	  så	  var	  der	  en	  der	  sagde	  >skal	  vi	  ikke	  gå	  derover	  i	  dag,	  jeg	  kan	  ikke	  i	  morgen<,	  og	  så	  gik	  vi	  herover	  og	  drak	  nogle	  øl	  ...	  så	  blev	  der	  god	  stemning	  og	  så	  blev	  det	  til	  lidt	  fest	  og	  sådan	  …	  men	  der	  var	  også	  rimeligt	  mange	  i	  går	  og	  folk	  stod	  og	  spillede	  bordfodbold	  og	  hyggede	  sig	  …	  så	  det	  var	  faktisk	  okay.	  Men	  der	  var	  igen	  på	  grund	  af	  de	  mennesker	  der	  var	  der	  …	  det	  handler	  meget	  om	  det.”	  	  	  3:49	  
Hvad	  er	  det	  bedste	  ved	  fredagsbaren?	  ”Billig	  øl.”	  	  ”…	  det	  er	  det	  sku.”	  ”Det	  trækker	  meget	  hvert	  fald.”	  	  	  4:24	  
Hvad	  er	  det	  værste	  ved	  fredagsbaren?	  ”Det	  værste	  er	  næsten	  at	  det	  ligger	  på	  RUC	  […]	  hvis	  jeg	  ikke	  havde	  haft	  nogle	  forelæsninger,	  så	  ville	  jeg	  ikke	  komme.	  [...]	  det	  er	  ret	  klart	  i	  mit	  hoved	  at	  hvis	  jeg	  ikke	  har	  en	  forelæsning,	  så	  kommer	  jeg	  ikke.”	  	  ”Så	  skal	  det	  hvertfald	  være	  noget	  der	  trækker	  rigtigt	  meget	  -­‐	  så	  skal	  man	  være	  sikker	  på	  at	  der	  kommer	  fest	  ud	  af	  det,	  og	  at	  der	  er	  en	  hel	  masse	  der	  kommer.”	  	  	  5.11	  
Hvad	  kunne	  gøre	  fredagsbaren	  mere	  attraktiv	  for	  dig?	  ”Måske	  sådan	  noget	  med	  lidt	  liv,	  lidt	  livemusik,	  et	  eller	  andet	  –	  der	  gør	  det	  lidt	  mere,	  ikke	  værtshusagtigt,	  men	  …	  sådan	  lidt	  mere	  cozy	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  […]	  Det	  sku	  et	  sted	  man	  har	  lyst	  til	  at	  opholde	  sig	  i	  stedet	  for	  bare	  et	  sted	  hvor	  man	  køber	  sin	  mad	  og	  går	  igen.	  Fordi	  man	  assosierer	  det	  også	  meget	  til	  Kantinen	  om	  dagen.	  Og	  så	  bliver	  det	  bare	  ikke	  rigtigt	  et	  sted	  man	  har	  lyst	  til	  at	  være.	  […]	  så	  skulle	  det	  være	  et	  rum	  der	  kun	  blev	  brugt	  til	  sådan	  noget.”	  	  6:02	  
Hvad	  ville	  være	  optimalt	  for	  dig?	  	  ”Det	  handler	  meget	  om	  stemning	  […]	  fordi	  jeg	  har	  været	  en	  del	  på	  biologernes	  bar	  i	  københavn	  …	  de	  har	  sådan	  en	  lille	  skummel	  sort	  hul	  nede	  i	  en	  kælder,	  som	  umiddelbart	  er	  totalt	  ucharmerende,	  men	  fordi	  det	  er	  så	  skummelt	  og	  småt,	  så	  gør	  det	  det	  enomt	  charmerende.	  …	  det	  er	  en	  bar	  der	  er	  en	  ottendedel	  af	  hvad	  den	  der	  er	  (baren	  på	  RUC	  red.),	  men	  der	  er	  langt	  større	  udvalg	  og	  langt	  større	  kontakt	  til	  bartenderene.	  Det	  er	  meget	  mere	  hyggeligt.	  Plus	  der	  er	  meget	  mere	  liv.	  Der	  er	  musik	  og	  gang	  i	  den.”	  	  ”Det	  er	  meget	  den	  der	  feststemning,	  ligesom	  når	  man	  går	  i	  byen.”	  	  	  ”Og	  der	  ved	  jeg	  at	  der	  er	  sku	  rigtigt	  mange	  af	  dem	  der	  kommer	  klokken	  4	  og	  så	  er	  de	  der	  indtil	  klokken	  4	  om	  natten.	  Så	  er	  de	  kun	  dér,	  de	  tager	  ikke	  videre	  nogen	  steder	  hen.	  Fordi	  det	  er	  optimalt,	  det	  er	  billigt,	  man	  kan	  få	  lidt	  af	  hvert.	  	  	  ”Det	  kunne	  være	  ret	  nice	  at	  få	  noget	  at	  spise.	  Det	  er	  måske	  også	  alle	  de	  der	  små	  ting	  der	  gør	  det	  i	  virkeligheden,	  ikke.	  Alt	  det	  der	  ikke	  er	  der	  på	  en	  eller	  anden	  måde”	  	  	  ”Mogen	  gange	  er	  det	  rart	  at	  rammerne	  er	  bestemmende	  for	  hvad	  det	  er	  man	  gør.”	  	  	  ”Ja,	  for	  det	  der	  ser	  meget	  skoleagtigt	  ud,	  hvor	  den	  der	  mørke	  kælder	  der	  ved	  man	  godt	  at	  det	  eneste	  der	  foregår	  er	  at	  man	  drikker	  sig	  fuld	  og	  der	  er	  en	  fest	  –	  Der	  foregår	  ikke	  noget	  skolearbejde.”	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7:01	  
Ville	  det	  gøre	  en	  forskel	  for	  dig	  hvis	  der	  var	  -­‐	  Livemusik	  /	  underholdning?	  ”det	  ville	  også	  være	  med	  til	  at	  skabe	  den	  der	  stemning	  som	  mangler.	  Hvis	  der	  nu	  stod	  et	  band	  og	  spillede...”	  	  	  7.34	  
Hvad	  med	  mad?	  Jeg	  har	  en	  enkelt	  gang	  taget	  op	  til	  pizzariaet	  for	  at	  få	  noget	  mad,	  men	  så	  er	  det	  også	  sådan	  at	  så	  tager	  man	  ikke	  tilbage	  igen	  [til	  fredagsbaren],	  så	  tager	  man	  bare	  hjem	  fordi	  det	  er	  alligevel	  tætter	  på	  stationen.	  
	  
	  
	  
	  
Bilag	  2	  -­‐	  Interview	  2	  
Interview	  med	  2	  studerende	  på	  RUC	  fredag	  d.	  12/10/12	  –	  kl.	  14.50	  	  0:24	  
Hvad	  synes	  du	  om	  fredagsbaren	  generelt?	  ”Det	  er	  kun	  anden	  gang	  jeg	  er	  i	  fredagsbaren,	  og	  sidste	  gang	  var	  det	  lidt	  dødt,	  fordi	  kantinen	  blev	  brugt	  –	  det	  her	  er	  meget	  hyggeligt”	  	  ”Det	  er	  et	  godt	  mødested	  –	  sådan	  på	  tværs	  af	  de	  forskellige	  årgange	  og	  huse”	  	  ”[I	  forhold	  til	  andre	  barer]	  synes	  jeg	  at	  den	  er	  lousy.”	  	  ”Den	  mangler	  lidt,	  ikke.	  Der	  mangler	  noget	  musik	  og	  lidt	  mere	  festlig	  hyggestemning	  synes	  jeg.”	  	  ”Altså	  dæmpet	  lys	  og	  levende	  lys	  på	  borene	  og	  snacks	  og	  sådan	  noget”	  	  ”Det	  er	  sådan	  lidt	  klasselokale	  agtigt	  …	  ”	  	  	  	  
Hvad	  synes	  i	  om	  stemningen	  og	  de	  fysiske	  rammer?	  ”Altså	  jeg	  synes	  man	  gør	  meget	  –	  forsøger	  at	  pynte	  op	  herinde.	  Men	  det	  er	  bare	  et	  stort	  rum,	  og	  det	  er	  lidt	  umuligt	  at	  skabe	  en	  hyggelig	  stemning	  …	  fordi	  det	  er	  så	  stort.”	  	  ”Det	  er	  bare	  meget	  kantine.	  Den	  eneste	  forskel	  er	  at	  der	  bliver	  sat	  alkohol	  ud.”	  	  ”Det	  er	  ikke	  så	  meget	  fredagsbar-­‐følelse,	  det	  er	  mere	  stadig	  kantinen,	  nu	  er	  der	  bare	  bar	  åbent.	  Miljøet	  bliver	  ikke	  anderledes	  af	  nogen	  grund.”	  	  	  1:19	  
Hvorfor	  er	  du	  her	  i	  dag?	  ”For	  lige	  at	  være	  lidt	  sociale	  med	  sit	  hus.”	  	  	  ”Det	  er	  en	  god	  måde	  at	  skyde	  weekenden	  i	  gang	  med.”	  	  	  ”Man	  snakker	  lidt	  udover	  sine	  grupper.	  Man	  snakker	  lidt	  med	  nogle	  andre	  end	  dem	  man	  lige	  er	  i	  projektgrupper.”	  	  
	  	  2:52	  
Ville	  i	  have	  været	  herude	  hvis	  i	  ikke	  havde	  haft	  forelæsninger?	  ”Nej”	  –	  enstemmigt	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”Ikke	  lige	  i	  dag.	  Men	  det	  kunne	  jeg	  godt	  forestille	  mig	  hvis	  jeg	  havde	  en	  aftale	  herude,	  nogle	  jeg	  snakkede	  med.	  Jeg	  synes	  det	  er	  en	  fed	  måde	  at	  komme	  ud	  at	  starte	  weekenden	  på.”	  	  	  3.01	  
Var	  du	  der	  sidst?	  –	  hvorfor/	  hvorfor	  ikke?	  ”Nej”	  	  ”I	  går	  havde	  vi	  ikke	  forelæsninger	  herude,	  og	  sidste	  fredag	  havde	  jeg	  en	  anden	  aftale.	  Og	  så	  havde	  vi	  også	  noget	  i	  vores	  hus	  sidste	  fredag.”	  	  	  
Hvad	  er	  det	  bedste	  ved	  fredagsbaren?	  ”At	  man	  kan	  sige	  ”skal	  vi	  ikke	  lige	  gå	  op	  og	  få	  en	  øl”.	  At	  man	  ligesom	  mødes	  men	  det	  ikke	  handler	  om	  skole.”	  	  ”Det	  allerbedste	  er	  at	  det	  er	  billigt.	  Billig	  øl.	  Jeg	  gad	  ikke	  komme	  her	  hvis	  ...	  [det	  var	  dyrt].”	  	  	  4:40	  
Hvad	  er	  det	  værste	  ved	  fredagsbaren?	  ”At	  det	  ikke	  rigtigt	  er	  fest/hygge-­‐agtigt,	  at	  det	  meget	  er	  den	  her	  klasselokalestemning.	  At	  det	  bare	  er	  det	  samme	  bare	  med	  baren	  åben.	  Ikke	  noget	  hyggeligt.”	  	  ”Rammerne	  er	  ikke	  sådan	  optimale	  –	  til	  det	  her	  formål”	  	  ”Kunne	  være	  federe	  hvis	  der	  var	  dæmpet	  lys,	  der	  stod	  nogen	  og	  spillede	  lidt	  musik.	  Hvis	  der	  var	  musik	  tror	  jeg	  helt	  klart	  at	  det	  ville	  gøre	  rigtigt	  meget.”	  	  ”Sådan	  noget	  hyggemusik	  kunne	  være	  ret	  nice”	  	  ”[...]	  og	  der	  er	  også	  meget	  dårlig	  akustik	  herinde,	  der	  er	  sådan	  rimeligt	  meget	  larm	  i	  forhold	  til	  at	  folk	  bare	  sidder	  og	  snakker.”	  	  	  5:55	  
Skulle	  det	  så	  være	  Live-­‐musik?	  ”Nogle	  gange.”	  	  ”Det	  ville	  være	  fedt.	  Men	  det	  behøver	  det	  nødvendigvis	  ikke,	  men	  det	  kunne	  være	  en	  rigtig	  fed	  feature.”	  	  ”Bare	  sådan	  noget	  hyggelig	  baggrundsmusik,	  så	  man	  ikke	  skulle	  tænke	  over	  det.”	  	  ”Tror	  også	  at	  folk	  køber	  mere,	  hvis	  der	  er	  noget	  baggrundsmusik.	  Det	  gør	  stemningen	  federe	  så	  folk	  gerne	  vil	  drikke	  lidt	  mere.”	  	  6:28	  
Hvad	  ville	  være	  optimalt	  for	  dig?	  ”man	  burde	  kunne	  betale	  via	  sit	  studiekort,	  for	  det	  kan	  man	  når	  vi	  har	  bar	  nede	  i	  vores	  hus.	  Så	  smider	  man	  penge	  ind	  på	  sit	  kort.”	  	  ”så	  lave	  baren	  mindre	  [lavere],	  så	  os	  der	  ikke	  er	  så	  høje	  faktisk	  kan	  kigge	  over	  den”	  	  8:15	  
Ville	  det	  gøre	  en	  forskel	  for	  dig	  hvis	  der	  var:	  	  	  	  	  	  	  -­‐	  Noget	  at	  spise	  som	  Toast?	  ”Jeg	  kunne	  godt	  forestille	  mig	  at	  man	  i	  nogen	  situationer	  tænker	  om	  man	  skulle	  tage	  ind	  til	  byen	  for	  nu	  var	  man	  alligevel	  lidt	  sulten.	  Men	  jeg	  har	  ikke	  prøvet	  at	  sidde	  herude	  så	  længe.”	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  8:40	  
Har	  i	  nogle	  andre	  bemærkninger?	  ”Det	  er	  meget	  hyggeligt	  med	  de	  der	  sofagrupper	  i	  hjørnet.	  Man	  kunne	  skabe	  sådan	  en	  hulestemning.”	  	  
Man	  kunne	  lave	  nogle	  øer	  med	  bordene?	  ”Ja,	  helt	  sikkert,	  så	  det	  ikke	  ligner	  kantine”	  	  	  	  
Bilag	  3	  -­‐	  Interview	  3	  	  
Interview	  med	  tre	  studerende	  på	  RUC	  d.	  12.10.12	  -­‐	  kl.	  15.03:	  	  	  0.10	  
Hvad	  synes	  du	  om	  fredagsbaren	  generelt?	  ”Priserne	  er	  okay.”	  	  ”Umiddelbart	  vil	  jeg	  synes	  at	  fredagsbaren	  er	  et	  meget	  godt	  samlingspunkt	  efter	  en	  lang	  dag.	  Så	  bare	  komme	  til	  fredagsbaren	  og	  få	  et	  par	  øl	  med	  studiekammerater.”	  
	  	  0:45	  
Hvad	  med	  som	  fest?	  ”Ikke	  for	  mit	  vedkommende,	  det	  er	  en	  bar	  ikke	  en	  fest.”	  	  ”Det	  er	  mere	  at	  man	  sidder	  og	  får	  et	  par	  øl,	  hygger	  sig	  og	  snakker	  i	  hverdagen.”	  	  	  1:04	  
Hvad	  synes	  i	  om	  stemningen?	  ”Man	  skal	  selv	  skabe	  den.	  Man	  kommer	  ikke	  til	  en	  fest,	  man	  skal	  selv	  lave	  den.”	  	  ”Der	  er	  ikke	  specielt	  meget	  gang	  i	  den	  medmindre	  man	  lige	  kender	  nogen	  man	  kan	  hygge	  sammen	  med.	  Det	  er	  ikke	  bare	  sådan	  at	  folk	  vader	  ind	  og	  folk	  klapper	  og	  fyrer	  den	  af.”	  	  ”Det	  er	  en	  bar	  jo.”	  	  	  1:49	  
Hvad	  synes	  i	  om	  de	  fysiske	  rammer?	  ”Jeg	  kan	  godt	  lide	  dem	  på	  den	  anden	  side	  (sofagrupperne	  red.),	  men	  dem	  her	  ovre	  er	  måske	  lidt	  tamme.	  De	  er	  lidt	  kantine”	  	  ”Det	  kunne	  måske	  være	  sådan	  lidt	  blødere	  sofaer	  og	  lidt	  mere	  hygge.”	  	  ”Man	  kunne	  lige	  så	  godt	  sidde	  og	  spise	  sine	  spegepølsemadder	  her.”	  	  	  2:24	  
Hvorfor	  er	  du	  her	  i	  dag?	  ”Hun	  tvang	  mig”	  	  ”Vi	  skulle	  have	  et	  administrativt	  møde	  ..	  vi	  havde	  brug	  for	  et	  sted	  at	  hyggesnakke,	  bare	  sådan	  stille	  og	  roligt.”	  	  ”Jeg	  havde	  bare	  brug	  for	  en	  øl”	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2:43	  
Har	  i	  haft	  forelæsninger	  herude	  og	  ville	  i	  have	  været	  her	  hvis	  i	  ikke	  havde	  haft?	  ”Ja	  [haft	  forelæsninger]”	  	  ”Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  [hvis	  ikke	  der	  havde	  været	  forelæsninger]”	  	  	  3:21	  
Var	  du	  der	  sidst?	  –	  hvorfor/	  hvorfor	  ikke?	  ”Nej	  –	  der	  var	  godt	  nok	  cafe	  ovre	  i	  vores	  hus,	  men	  vi	  var	  ikke	  herovre	  i	  fredagsbaren”	  	  ”Nej,	  jeg	  var	  slet	  ikke	  i	  skole”	  	  ”Ja,	  jeg	  skulle	  mødes	  med	  en	  fra	  et	  andet	  hus,	  og	  nogen	  fra	  mit	  eget	  hus	  …	  	  	  	  3:45	  
Hvad	  er	  det	  bedste	  ved	  fredagsbaren?	  ”Det	  tror	  jeg	  er	  lidt	  svært	  at	  svare	  på…”	  	  ”Priserne	  er	  bedre	  i	  huset	  [deres	  eget	  studies	  lokaler]”	  	  ”At	  man	  kan	  få	  gulddamer,	  men	  andet	  det	  ved	  jeg	  ikke.”	  	  ”Det	  er	  et	  samlingssted	  for	  flere	  af	  husene	  i	  stedet	  for	  kun	  ens	  eget.”	  	  	  4:45	  
Hvad	  er	  det	  værste	  ved	  fredagsbaren?	  ”De	  fysiske	  rammer.	  At	  vi	  sidder	  ved	  et	  eller	  andet	  kantinebord.”	  	  	  5:07	  
Hvad	  kunne	  gøre	  fredagsbaren	  mere	  attraktiv	  for	  dig?	  ”Jeg	  tænker	  på	  nogle	  specielle	  events.	  …	  [store	  events]	  behøver	  det	  ikke	  at	  være”	  	  ”Vi	  kan	  jo	  komme	  herud	  gratis	  på	  vores	  uddannelseskort	  alligevel,	  så	  hvis	  der	  var	  et	  eller	  andet	  kunne	  det	  godt	  være	  at	  man	  dukkede	  op.”	  	  	  	  6:13	  
Ville	  det	  gøre	  en	  forskel	  for	  dig	  hvis	  der	  var:	  -­‐	  Kaffe?	  ”Det	  ville	  også	  gøre	  godt.”	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐	  Toast?	  ”Hvis	  priserne	  er	  fair	  så	  kunne	  man	  sagtens.”	  	  6:38	  -­‐	  Livemusik	  /	  underholdning?	  ”Mon	  ikke	  der	  er	  nogen	  herude	  som	  spiller	  musik	  af	  en	  eller	  anden	  facon	  –	  det	  kunne	  man	  sagtens.	  Det	  behøver	  heller	  ikke	  koste	  en	  bondegård.	  …	  Det	  hører	  lidt	  ind	  under	  events	  ..	  det	  er	  da	  meget	  hyggeligt.”	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Bilag	  4	  -­‐	  Interview	  4	  	  
Interview	  med	  3	  rutinerede	  brugere	  af	  Fredagsbar,	  12.10.12	  	  0:22	  
Hvad	  syns	  i	  om	  fredagsbaren?	  “Jeg	  syns	  der	  er	  hyggelig	  og	  den	  er	  go’	  fordi	  den	  er	  billig.	  Der	  meget	  de	  samme	  mennesker	  det	  kommer,	  det	  er	  de	  samme	  mennesker	  man	  ser	  igen	  og	  igen.	  det	  appellere	  ikke	  til	  alle”	  	  1:12	  
Hvem	  appelere	  det	  ikke	  til?	  “Dem	  der	  kommer	  fra	  københanv	  tror	  jeg,	  som	  ikke	  kommer	  i	  fredagsbaren.	  Er	  det	  nok	  ik	  fordi	  der	  har	  så	  mange	  muligheder	  i	  københavn	  når	  det	  tager	  hjem	  efter	  skole,	  så	  det	  meget	  nemmer	  at	  finde	  på	  noget	  at	  lave	  med	  deres	  venner	  i	  københavn.”	  	  2:45	  
hvad	  syns	  i	  om	  stemningen	  i	  fredags	  baren.?	  “Den	  er	  rigtig	  god,	  nok	  mest	  fordi	  jeg	  kender	  rigtig	  mange.	  Jeg	  er	  et	  par	  gange	  er	  jeg	  gået	  fra	  fredagsbaren	  fordi	  der	  ikke	  var	  nogle	  jeg	  kendte.	  Det	  utroligt	  indsnævret,	  fordi	  der	  er	  en	  fast	  gruppe	  der	  holder	  en	  fed	  festen,	  men	  dem	  der	  er	  uden	  om	  de	  er	  mere	  end	  velkommen	  helt	  sikkert	  men	  der	  ingen	  imødekommenhed,	  der	  ingen	  tiltag	  for	  at	  få	  nye	  folk	  med.”	  	  4:22	  
skal	  der	  være	  noget	  mere	  synlighed?	  “Nej	  jeg	  synes	  det	  er	  de	  gode	  oplevelser	  frem	  for	  en	  eller	  anden	  reklame,	  det	  er	  de	  gode	  oplevelser	  der	  får	  en	  til	  at	  komme	  igen,	  eller	  snakke	  vidrer	  om	  det	  til	  folk.	  Tit	  så	  er	  det	  sådan	  at	  folk	  bliver	  lokket	  til	  pga.	  et	  eller	  andet	  arrangement,	  men	  det	  er	  måske	  ikke	  derfor	  man	  er	  der,	  jeg	  ville	  blive	  træt	  af	  at	  høre	  på	  en	  eller	  anden	  live	  konsert	  en	  hel	  aften,	  fordi	  så	  kan	  man	  ikke	  have	  den	  der	  fredagsbar	  stemning.	  Men	  det	  ville	  være	  en	  go’	  ide	  for	  at	  lokke	  lidt	  flere	  mennesker	  til,	  og	  siger	  det	  skal	  altså	  et	  eller	  andet,	  lad	  os	  lige	  gå	  over	  og	  kikke,	  så	  kan	  man	  trække	  nogle	  flere	  med	  fra	  sit	  studie.	  Jeg	  tror	  det	  er	  et	  død	  løb	  at	  få	  folk	  ud	  fra	  københavn,	  som	  ikke	  er	  til	  forelæsning.	  Det	  skal	  være	  rette	  mod	  dem	  der	  er	  herude	  i	  forvejen.”	  	  5:33	  
Hvis	  man	  fik	  etableret	  et	  sted	  hvor	  det	  var	  garanti	  for	  en	  social	  og	  fed	  fest?	  “så	  skal	  man	  overgå	  alt	  der	  er	  i	  kbh,	  det	  er	  jo	  umuligt.”	  	  	  5:53	  
hvad	  kunne	  få	  jer	  ud?	  “Så	  skulle	  der	  gøres	  ligesom	  de	  gør	  på	  ku.	  altså	  hvor	  hver	  havde	  deres	  fredagsbar.”	  	  6:22	  
hvad	  er	  det	  bedste	  ved	  fredagsbaren?	  “billige	  øl	  og	  tæt	  på	  når	  man	  har	  fri.	  	  Det	  er	  jo	  fordi	  det	  er	  ens	  studie,	  og	  det	  er	  med	  ens	  studie	  kammerater.	  så	  kan	  man	  snakke	  om	  nogle	  andre	  ting	  og	  lære	  hinanden	  at	  kende.	  kilde	  vægen	  fungere	  sån	  halvt.	  der	  er	  ofte	  folk	  der	  sidder	  og	  spiller	  kortspil	  der	  virker	  hvertfald.”	  	  7:46	  
Hvad	  er	  det	  værste	  ved	  fredagsbaren?	  “Helt	  klart	  at	  det	  er	  så	  stort	  at	  det	  er	  så	  masivt	  og	  lyden	  er	  dårlig.	  Musiken	  er	  også	  indsnævret	  til	  de	  folk	  der	  lige	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kan	  li’	  det.	  Det	  er	  de	  samme	  sange	  altid,	  og	  det	  er	  slet	  ik’	  det	  man	  gider	  høre	  efter	  en	  lang	  forelæsning,	  der	  goder	  man	  ikke	  høre	  gangnan	  style.”	  	  9:22	  
hvad	  ville	  være	  optimalt	  for	  dig	  i	  en	  fredagsbar?	  “Nogle	  minder	  rum,	  lavere	  til	  loftet	  og	  mere	  hygge	  stemning,	  ikke	  så	  presset	  til	  at	  man	  skal	  ud	  og	  danse	  eller	  bund	  en	  øl	  hurtigt,	  bare	  være	  tænker	  jeg,	  det	  behøver	  ik	  være	  så	  vildt.”	  	  “Det	  er	  lidt	  kedeligt	  at	  sidde	  ved	  de	  der	  borde	  på	  rad	  og	  række,	  fordi	  man	  kan	  ik’	  rigtig	  snakke	  med	  folk,	  man	  kan	  ikke	  rigtig	  se	  dem.	  Hvis	  du	  ikke	  er	  heldig	  nok	  til	  at	  få	  en	  sofa,	  så	  kan	  du	  få	  lov	  til	  kun	  at	  snakke	  med	  de	  to	  mennesker	  der	  lige	  sidder	  rundt	  om	  dig,	  sådan	  er	  det	  i	  kantinen.	  Hvis	  man	  kunne	  lave	  det	  om	  så	  der	  var	  små	  oaser	  rundt	  omkring,	  med	  en	  palme	  imellem,	  så	  man	  sad	  mere	  i	  små	  rundkredse.	  det	  tager	  ik’	  lang	  tid	  at	  flytte	  sådan	  nogle	  borde.	  “Det	  er	  et	  stort	  dumt	  rum	  med	  dårlig	  akkustik.“	  	  11:08	  
hvis	  der	  var	  kaffe?	  “Fedt,	  behøver	  ik	  at	  være	  gratis,	  men	  man	  har	  tit	  lyst	  til	  det.”	  	  11:32	  
Hvis	  fredags	  bare	  solgte	  toast?	  “Det	  ville	  være	  nemmer	  at	  blive	  hængende	  hvis	  man	  kunne	  få	  noget	  at	  spise.	  Jeg	  har	  hørt	  mange	  der	  siger	  sån,	  >skal	  vi	  i	  fredagsbaren?	  nej	  jeg	  skal	  sku	  hjem	  og	  have	  noget	  mad.<.”	  	  12:04	  
Hvis	  man	  kunne	  betle	  med	  studie	  kort?	  “Det	  kunne	  være	  rigtig	  fedt	  hvis	  man	  havde	  det	  der	  barsystem.	  Så	  skulle	  selvfølge	  funger	  hurtigt.	  men	  jeg	  syns	  ikke	  normalt	  det	  er	  noget	  reegel	  problem.”	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Bilag	  5	  -­‐	  Interview	  5	  	  
Interview	  ved	  Fredagsbaren	  19.10.12	  	  
Interview	  -­‐	  19.10.12	  	  	  2:04	  “Jeg	  syntes	  ikke	  det	  er	  det	  optimale	  sted	  overhovedet	  at	  lægge	  den	  [fredagsbaren]	  i	  kantinen,	  for	  det	  er	  alt	  for	  åbent	  et	  sted	  og	  det	  er	  alt	  for	  formelt	  til,	  at	  man	  kan	  lave	  en	  ordentlig	  fest.”	  	  	  2:11	  “Som	  vi	  også	  snakkede	  om	  tidligere	  ville	  det	  være	  en	  god	  idé	  at	  lægge	  fredagsbaren	  tættere	  på	  udgangen	  til	  RUC,	  for	  det	  er	  et	  sted	  man	  automatisk	  kommer	  forbi.”	  	  	  2:50	  “Jeg	  syntes	  det	  kunne	  være	  fedt	  at	  have	  sit	  eget	  lokale	  til	  Fredagsbaren.”	  	  	  3:08	  “Det	  [lokalet/kantinen]	  er	  fedt	  til	  store	  begivenheder	  som	  J-­‐Dag.”	  	  	  3:35	  
Hvad	  er	  det	  bedste	  ved	  Fredagsbaren?	  	  	  “Billige	  øl	  og	  god	  stemning.	  Det	  bedste	  ved	  Fredagsbaren	  er,	  at	  man	  går	  herfra	  med	  en	  glad	  stemning.”	  	  “Det,	  der	  er	  fedt	  ved	  det	  er,	  at	  man	  lige	  kobler	  af.”	  	  	  4:10	  “Man	  får	  også	  mødt	  nogle	  flere	  venner,	  fordi	  man	  møder	  folk	  fra	  andre	  studier	  som	  man	  ikke	  møder	  til	  forelæsningerne.”	  	  	  4:20	  
Hvad	  er	  det	  værste	  ved	  Fredagsbaren?	  	  “Transporten	  til	  København.	  Man	  kommer	  ikke	  fra	  København	  her	  ud	  for	  at	  være	  til	  Fredagsbaren.”	  	  “For	  mit	  vedkommende	  har	  jeg	  tænkt	  meget	  over	  det	  med	  at,	  nu	  kender	  jeg	  ikke	  så	  mange	  herude	  så	  selvom	  jeg	  har	  lyst	  til	  at	  deltage	  i	  fredagsbaren,	  så	  er	  der	  ikke	  noget	  fælles	  om	  fredagsbaren.	  Der	  er	  ikke	  noget	  man	  samles	  om,	  så	  hvis	  man	  ikke	  kender	  nogen,	  så	  går	  man	  bare	  hjem.”	  	  	  	  4:55	  
Hvad	  kunne	  gøre	  fredagsbaren	  mere	  attraktiv	  for	  dig?	  Hvad	  kunne	  give	  dig	  mere	  lyst	  til	  at	  tage	  fra	  
København	  og	  herud	  [til	  Fredagsbaren	  på	  RUC]?	  	  	  “Måske	  nogle	  flere	  arrangementer;	  noget	  bordfodboldturnering	  om	  10	  øl	  i	  fredagsbaren,	  så	  der	  er	  noget	  at	  komme	  for…	  Karaoke	  en	  gang	  om	  måneden	  eller	  et	  eller	  andet.”	  	  5:35	  “Der	  er	  gode	  muligheder	  for	  at	  lave	  mange	  ting,	  men	  der	  bliver	  bare	  ikke	  gjort	  noget	  ved	  det.”	  	  	  “Baren	  fungerer	  godt,	  men	  det	  er	  også	  det.	  Udover	  baren,	  så	  resten	  halter	  lidt.”	  	  	  5:45	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Har	  i	  nogle	  kommentarer	  til	  de	  tiltag,	  der	  er	  blevet	  lavet	  i	  dag?	  	  	  6:15	  “Jeg	  kan	  godt	  lide	  i	  prøver	  at	  skabe	  den	  helhed	  med	  de	  sorte	  duge.	  Mere	  af	  det	  tror	  jeg,	  for	  så	  føles	  det	  ikke	  så	  skoleagtigt.	  Så	  føles	  det	  ikke	  som	  om	  man	  sidder	  i	  skolens	  ejendom.”	  	  	  	  “Jeg	  kan	  godt	  lide	  de	  røde	  lamper.	  Jeg	  tror	  det	  giver	  en	  god	  stemning	  når	  det	  først	  bliver	  mere	  mørkt.”	  	  	  7:05	  
Hvis	  der	  var	  mulighed	  for	  at	  få	  noget	  at	  spise	  til	  fredagsbaren,	  ville	  i	  benytte	  jer	  af	  det	  og	  ville	  det	  gøre	  at	  
i	  var	  her	  lidt	  længere?	  	  	  “Det	  ville	  i	  hvert	  fald	  for	  mit	  vedkommende	  gøre,	  at	  jeg	  godt	  kunne	  finde	  på	  at	  blive	  her	  lidt	  længere,	  fordi	  jeg	  har	  det	  sådan	  at	  på	  et	  tidspunkt	  skal	  man	  have	  noget	  mad	  og	  ikke	  have	  mere	  øl.	  Man	  har	  brug	  for	  mad	  før	  man	  kan	  drikke	  mere.”	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Bilag	  6	  -­‐	  Interview	  6	  	  
Interview	  ved	  Fredagsbaren	  19.10.12	  	  	  	  0:10	  
What	  do	  you	  think	  of	  Fredagsbaren?	  	  “The	  space	  is	  too	  open,	  it’s	  not	  cozy	  enough,	  it’s	  too	  bright.”	  	  	  1:55	  
What’s	  the	  general	  atmosphere	  in	  here	  [Fredagsbaren]?	  	  	  2:05	  “You	  arrive	  with	  people	  and	  you	  stick	  with	  those	  people.	  You	  don’t	  make	  any	  new	  contacts.”	  	  	  3:20	  “What	  I	  really	  appreciate	  is	  the	  foosball	  tables.	  Maybe	  there	  should	  be	  more	  tournament	  style	  where	  you	  can	  participate.”	  	  	  	  	  3:50	  
What’s	  the	  best	  thing	  about	  this	  Friday	  bar?	  	  	  “Community	  of	  course.	  I	  mean,	  that’s	  a	  given.	  That’s	  why	  you	  go	  to	  things	  like	  this,	  because	  you	  want	  some	  sort	  of	  community.”	  	  	  4:20	  “It’s	  a	  chance	  to	  meet	  people.	  Usually	  it	  would	  be	  much	  more	  effort	  to	  meet	  them	  in	  an	  informal	  way.”	  	  	  	  5:10	  
What’s	  the	  worst	  thing	  about	  this	  Friday	  bar?	  	  “The	  music	  maybe	  goes	  too	  loud	  sometimes.	  The	  music	  should	  match	  the	  ambience	  of	  the	  crowd.”	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Bilag	  7	  -­‐	  Interview	  7	  	  	  
Interview	  ved	  Fredagsbaren	  19.10.12	  	  	  0:05	  
What	  is	  your	  general	  impression	  of	  this	  bar?	  	  “Sometimes	  I	  think	  the	  music	  is	  too	  loud	  for	  conversation.”	  	  	  0:55	  
How	  is	  the	  interior?	  	  	  “That	  sucks.”	  	  	  “I	  think	  the	  area	  around	  the	  couches	  is	  very	  nice	  but	  this	  kind	  of	  open	  space	  is	  really	  not	  nice.	  It’s	  a	  negative	  input	  for	  the	  atmosphere	  of	  the	  bar.”	  	  	  	  2:00	  
Why	  are	  you	  here	  today?	  	  	  “To	  me	  it’s	  a	  nice	  ending	  of	  the	  week,	  to	  chill	  out,	  to	  have	  a	  nice	  beer,	  talk	  to	  colleagues,	  have	  a	  nice	  time.”	  	  	  3:30	  
What’s	  the	  worst	  thing	  about	  this	  bar?	  	  	  “Sometimes	  the	  noisiness.	  Sometimes	  seating	  capacity;	  comfortable	  seating.”	  	  	  4:20	  
What	  could	  we	  do,	  to	  make	  it	  a	  better	  Friday	  bar?	  	  	  “Sometimes	  I	  would	  like	  to	  have	  some	  small	  snacks.	  You	  need	  something	  to	  eat	  to	  stay	  alive.”	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Bilag	  8	  -­‐	  Interview	  8	  	  
Interview	  med	  4	  studerende	  ved	  Fredagsbaren	  19.10.12	  	  0:10	  
Hvad	  er	  jeres	  overordnet	  indtryk	  af	  fredagsbaren?	  “Det	  bæger	  præg	  af	  at	  man	  ikke	  har	  haft	  RUC	  til	  at	  lave	  sit	  eget	  lokale;	  at	  det	  er	  en	  del	  af	  kantinerummet.	  Der	  mangler	  et	  personligt	  præg.	  Der	  mangler	  stemning.	  Rammerne	  for	  stemningen	  er	  der	  ik,	  nu	  jeg	  gammel	  på	  RUC	  og	  det	  er	  gået	  fremad,	  fordi	  de	  seneste	  par	  år	  er	  der	  faktisk	  kommet	  mange	  nye	  studerende.”	  	  1:53	  
Hvad	  synes	  i	  om	  de	  fysiske	  rammer?	  “Nu	  er	  jeg	  også	  gammel	  ruccer,	  Jeg	  har	  arrangeret	  mange	  musik	  arrangementer	  her	  i	  kantinen;	  det	  er	  virkelig	  svært	  at	  få	  noget	  godt	  lyd	  op	  at	  stå	  her	  i	  kantinen.	  Det	  hjælper	  hvis	  der	  står	  500	  mennesker	  hjælper	  det	  selvfølgelig	  lidt,	  men	  lokalet	  runger,	  det	  er	  det	  samme	  med	  akustikken	  fordi	  lokalet	  er	  som	  det	  er.	  Det	  er	  lige	  som	  om	  at	  der	  er	  attitude	  af	  at	  de	  låner	  rummet.	  Der	  er	  ikke	  nogle	  der	  folder	  og	  ud	  der	  er	  ikke	  nogle	  der	  slapper	  af,	  allesammen	  er	  ligesom	  bare	  til	  stede	  i	  et	  rum	  hvor	  de	  ved	  at	  de	  skal	  nå	  at	  være	  ude	  af	  det	  og	  det	  skal	  være	  rengjort,	  og	  man	  og	  man	  må	  heller	  ik	  sige	  forkerte	  ting	  fordi	  det	  er	  stadig	  et	  fællesrum	  der	  bliver	  bruger	  dagligt.	  det	  er	  ikke	  sådan	  et	  frirum.	  lige	  på	  nær	  de	  rigtig	  gamle	  på	  RUC	  fordi	  de	  har	  fået	  ejerskabsfølelse,	  både	  kantinen	  og	  SR	  gangen,	  det	  er	  fordi	  der	  har	  prøvet	  at	  bruge	  det	  på	  en	  måde	  man	  ellers	  ik’	  gør.	  De	  nye	  føler	  slet	  ikke	  noget	  tilhørsforhold	  til	  det	  fordi	  de	  ikke	  selv	  har	  været	  med	  til	  at	  præge	  det.”	  	  4:47	  
Hvorfor	  er	  i	  her	  i	  dag?	  “Fordi	  Maria	  fra	  SR	  spurgte	  om	  jeg	  ik	  lige	  kunne	  lave	  noget	  mad	  i	  dag.”	  	  6.37	  
Hvad	  er	  det	  bedste	  ved	  fredagsbaren?	  “Menneskene,	  ja	  de	  andre	  der	  også	  går	  her.	  Det	  bedste	  ved	  fredagsbaren	  er	  at	  den	  er	  uafhængig,	  det	  er	  et	  studenter	  initiativer	  og	  det	  skal	  den	  blive	  ved	  med	  at	  være	  -­‐	  slut!	  Jeg	  vil	  nærmere	  siger	  at	  fredagsbaren	  skal	  være	  uafhængig	  for	  at	  der	  er	  frivillige	  der	  gider	  drive	  den.	  Diktere	  du	  et	  initiativ	  så	  dikter	  du	  en	  stemning,	  og	  det	  gider	  folk	  ikke.	  Også	  det	  med	  at	  rummet	  er	  så	  stort,	  lige	  nu	  er	  det	  1/3	  fyldt	  med	  det	  virker	  bare	  tomt,	  og	  der	  er	  en	  go	  håndfuld	  mennesker.	  Hvis	  der	  havde	  lukket	  af	  så	  havde	  det	  været	  bedre.	  det	  der	  tidligere	  har	  været	  planen	  det	  har	  været	  af	  den	  søjle	  region	  i	  kan	  se	  der,	  alt	  hvad	  der	  lå	  til	  højre	  for	  den	  det	  skulle	  lukkes	  af.	  Men	  så	  skulle	  man	  også	  have	  lov	  til	  at	  lave	  om	  på	  rummet.”	  	  8.32	  
Det	  skulle	  være	  de	  studerendes	  rum?	  	  “Ja,	  altså	  et	  rum	  der	  kun	  bliver	  brugt	  til	  det.	  Det	  værste	  ved	  det	  her	  rum	  det	  er	  akkustiken	  og	  mangel	  på	  farver,	  det	  er	  industrielt,	  det	  er	  meget	  institutions	  agtig.	  Det	  hjælper	  at	  kantinen	  har	  nogle	  skilte	  op	  over.	  Det	  er	  virkelig	  fedt	  men	  det	  skulle	  der	  bare	  være	  over	  alt.”	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Bilag	  9	  -­‐	  interview	  9	  -­‐	  Café	  Nexus	  -­‐	  Del	  1	  og	  2	  	  
Interview	  ved	  Café	  Nexus,	  27.11.12	  	  
Del	  1	  Hovedsageligt	  snak	  med	  Kate	  
	  	  1:50	  ”By	  the	  time	  we	  get	  to	  October	  it’s	  600	  [som	  besøger	  caféen]	  and	  that’s	  what	  our	  maximum	  is.	  So	  the	  percentage	  of	  the	  population	  is	  small.”	  	  	  2:10	  “People	  start	  coming	  already	  about	  3	  o’clock	  in	  the	  afternoon	  and	  some	  of	  those	  people	  might	  stay	  around	  all	  night,	  but	  I	  think	  some	  of	  those	  people	  go	  home	  and	  then	  some	  of	  those	  people	  come	  back,	  but	  some	  don’t	  come	  back.”	  	  	  
Brug	  af	  store	  lokale	  2:20	  “We’re	  open	  until	  2,	  but	  we	  don’t	  put	  any	  music	  on	  out	  here	  [i	  det	  store	  lokale]	  until	  10:30	  because	  there	  is	  teaching	  until	  9:30	  so	  we	  can’t	  start	  until	  we	  know	  that	  everybody’s	  out	  of	  the	  building,	  everything’s	  kind	  of	  closed	  down	  and	  then	  we	  can	  start	  partying.”	  	  	  
Branding/marketing	  3:15	  “We’re	  in	  the	  process	  now	  of	  branding	  it	  >Café	  Nexus<	  because	  a	  lot	  of	  people	  still	  even	  now	  in	  school	  think	  that	  Nexus	  is	  the	  Thursday	  night	  and	  there	  is	  people	  at	  CBS	  that	  don’t	  actually	  realize	  that	  we’re	  open	  in	  the	  day.”	  	  	  3:45	  “So	  we’re	  open	  from	  9	  o’clock	  in	  the	  morning	  until	  6	  [pm].”	  	  	  4:05	  “We’re	  in	  the	  process	  of	  kind	  of	  introducing	  more	  evening	  events	  but	  only	  until	  10	  o’clock.	  Early	  evening	  events.	  Things	  like	  quiz	  nights.”	  	  	  
Implementering	  af	  nye	  events	  4:20	  “Interestingly	  yesterday	  the	  international	  office	  organized	  a	  kind	  of	  >jule	  hygge<	  evening	  or	  in	  fact	  from	  4	  o’clock	  until	  8	  o’clock	  in	  the	  evening	  so	  we	  had	  gløgg	  and	  hot	  chocolate	  you	  know	  kind	  of	  low	  key	  and	  we	  were	  packed.”	  	  	  5:10	  “When	  we	  do	  things	  we	  need	  to	  be	  better	  at	  promoting	  stuff	  ‘cause	  that’s	  the	  biggest	  challenge	  of	  getting	  the	  message	  out.”	  	  	  5:20	  “So	  one	  thing	  we	  thought	  of	  doing	  was	  making	  Wednesday	  the	  night	  that	  we	  do	  alternative	  things.	  So	  it	  might	  be	  jazz	  or	  it	  might	  be	  quiz	  so	  people	  get	  this	  in	  their	  minds	  that	  >oh,	  Wednesday,	  should	  we	  see	  what	  Nexus	  is	  doing<.	  I	  think	  it	  will	  take	  a	  while	  to	  build	  up	  and	  then	  of	  course	  you	  need	  to	  catch	  them	  at	  the	  start	  of	  the	  semester	  really	  ‘cause	  then	  you’ve	  got	  the	  first	  years.	  Then	  it’s	  their	  habbit.	  	  	  6:00	  
We	  would	  like	  to	  ask	  you,	  who’s	  in	  charge	  of	  the	  café.	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“I’m	  the	  director	  so	  I’m	  mostly	  back	  office	  so	  responsible	  for	  all	  the	  finance	  and	  actually	  I’m	  doing	  the	  scheduling	  at	  the	  moment	  as	  well	  and	  then	  for	  the	  daily	  operational	  stuff	  Mathias	  is	  in	  charge;	  he’s	  the	  bar	  manager.	  Then	  we	  have	  part	  time	  bar	  staff.”	  	  	  6:40	  
You	  are	  not	  students	  here	  at	  CBS?	  	  	  “We’re	  from	  outside.	  If	  you	  like	  it’s	  sort	  of	  a	  professional	  management	  then	  using	  the	  students	  obviously	  […]	  They	  are	  paid	  as	  well	  it’s	  not	  voluntary	  which	  is	  different	  to	  some	  of	  the	  other	  bars.	  We	  hire	  CBS	  students.”	  	  	  
Administrationen	  før	  og	  nu	  7:10	  
You	  are	  only	  attached	  to	  the	  café?	  	  	  “Yes.”	  	  	  “Prior	  to	  me	  it	  was	  one	  full	  time	  person	  and	  then	  there	  were	  I	  think	  it	  was	  3	  or	  4	  of	  the	  students	  that	  took	  on	  some	  of	  the	  administrative	  roles.	  The	  thing	  was,	  there	  was	  no	  continuity	  and	  that’s	  always	  the	  challenge	  because	  you	  have	  really	  high	  turnover	  of	  staff	  […]”	  	  	  
De	  ansatte	  studerende	  7:50	  
The	  students	  are	  paid	  an	  hourly	  wage?	  	  	  “Yeah.”	  
	  	  8:00	  “There’s	  a	  small	  group	  of	  the	  more	  experienced	  bartenders	  […]	  We	  have	  private	  parties	  in	  the	  bar	  in	  the	  weekends	  so	  then	  one	  of	  those	  bartenders	  will	  be	  appointed	  and	  then	  they	  will	  be	  in	  charge	  of	  the	  evening.”	  	  	  8:20	  
Private	  parties?	  	  	  “Yeah,	  for	  students	  or	  CBS	  staff.	  So	  people	  can	  hire	  Nexus.”	  	  	  
Aftenens	  udvikling	  8:30	  
How	  does	  the	  night	  evolve?	  	  	  “What	  generally	  happens	  is,	  people	  come	  in	  at	  around	  3	  [pm]	  then	  you	  can	  see	  that	  people	  get	  hungry	  and	  that’s	  something	  we’re	  working	  actually	  on	  with	  >Spisestuen<	  here.	  We’d	  like	  to	  be	  able	  to	  offer	  some	  food	  ‘cause	  people	  leave	  to	  go	  and	  get	  something	  to	  eat	  and	  don’t	  always	  come	  back.	  Often	  you	  see	  a	  bit	  of	  a	  lul	  at	  around	  7	  o’clock	  until	  about	  8.	  It	  can	  go	  a	  little	  more	  quiet.	  Then	  we	  have	  a	  happy	  hour	  at	  5	  and	  then	  we	  have	  another	  happy	  hour	  at	  8,	  so	  you	  can	  see	  the	  kind	  of	  burst	  of	  people	  coming	  in	  8,	  8:30.	  Then	  there	  is	  sort	  of	  quiet	  and	  then	  the	  next	  burst	  of	  people	  often	  come	  in	  at	  9:30,	  10	  o’clock	  and	  then	  they	  stay	  for	  the	  whole	  evening.”	  	  	  
Musik/DJ	  9:40	  “As	  long	  as	  we	  have	  the	  right	  kind	  of	  DJ,	  and	  we’ve	  really	  found	  that	  makes	  a	  huge	  difference,	  playing	  the	  right	  king	  of	  music	  then	  people	  stay	  all	  night.	  There	  were	  times	  when	  we	  had	  the	  wrong	  DJ	  so	  people	  come	  and	  they	  stay	  and	  it’s	  like	  10	  o’clock	  and	  they	  leave	  again.”	  	  	  10:00	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“Sometimes	  we	  have	  a	  DJ	  in	  the	  bar	  and	  that	  can	  be	  anytime	  from	  8	  o’clock,	  occasionally	  earlier	  in	  the	  afternoon	  so	  maybe	  around	  5	  o’clock	  and	  then	  the	  DJ	  plays	  out	  there	  from	  10:30.”	  	  	  10:40	  “[I	  det	  store	  lokale]	  We	  have	  a	  bar	  right	  down	  in	  the	  far	  corner	  and	  then	  we	  have	  a	  -­‐	  sometimes	  a	  stage	  for	  the	  DJ	  which	  is	  under	  the	  staircase	  out	  there.	  Periodically	  if	  we	  have	  some	  kind	  of	  special	  event,	  if	  we	  have	  Christmas	  beer	  or	  if	  we	  do	  something	  with	  Red	  Bull	  or	  do	  something	  with	  one	  of	  the	  other	  drink	  companies	  then	  we	  might	  set	  up	  an	  additional	  bar	  out	  there	  as	  well.	  The	  bars	  go	  up	  at	  about	  8	  o’clock	  and	  we	  start	  serving	  form	  the	  bars	  from	  8,	  8:30	  and	  then	  the	  music	  and	  that’s	  the	  biggest	  challenge	  for	  us	  because	  people	  come	  and	  they	  buy	  some	  drinks	  ‘cause	  the	  bars	  are	  open	  and	  they’re	  sitting	  there	  thinking,	  >why	  is	  there	  nothing	  happening?<.	  Again	  don’t	  quite	  realize	  that	  we	  can’t	  start	  playing	  music	  until	  later	  on.”	  	  	  11:40	  
It’s	  always	  a	  DJ	  every	  Thursday?	  	  	  “Yes.”	  	  	  
It’s	  maybe	  a	  new	  DJ	  every	  Thursday?	  	  	  “Not	  every	  Thursday.	  This	  would	  give	  a	  kind	  of	  consistency	  ‘cause	  we	  keep	  people	  if	  we	  have	  the	  right	  music.	  So	  we	  have	  a	  house	  DJ	  so	  they	  play	  at	  least	  twice	  a	  month.	  […]	  That	  way	  people	  know	  what	  to	  expect.”	  	  	  12:30	  “Then	  occasionally	  we’ll	  have	  a	  special	  event.	  Usually	  because	  it	  was	  sponsored	  perhaps	  by	  the	  brewery	  or	  another	  group	  and	  then	  there	  will	  be	  a	  different	  kind	  of	  DJ	  and	  maybe	  even	  some	  live	  music	  and	  then	  we’d	  really	  build	  that	  up.	  We	  tend	  to	  do	  that	  at	  the	  very	  end	  of	  the	  month	  when	  the	  people	  are	  being	  paid	  or	  at	  the	  very	  beginning	  of	  the	  month	  so	  we	  know	  that	  people	  have	  got	  plenty	  of	  money	  to	  spend.”	  	  	  
Happy	  Hour	  13:00	  
What	  do	  the	  Happy	  Hours	  do?	  Do	  they	  really	  keep	  people?	  	  	  “It	  definitely	  brings	  people	  in	  and	  it	  keeps	  people	  here.	  So	  for	  sure	  on	  the	  early	  one	  the	  people	  who	  started	  drinking	  at	  3	  o’clock	  then	  stay	  to	  wait	  for	  the	  5	  o’clock	  happy	  hour.	  Then	  they	  might	  even	  stay	  for	  the	  8	  o’clock	  happy	  hour	  and	  then	  go	  home	  or	  then	  go	  somewhere	  else	  but	  you	  can	  definitely	  then	  see	  a	  flood	  of	  people	  coming	  in	  between	  8	  and	  9	  [pm]	  for	  the	  8	  o’clock	  happy	  hour	  and	  I	  think	  people	  wouldn’t	  come	  in	  until	  a	  bit	  later	  if	  we	  didn’t	  have	  the	  happy	  hour	  so	  it	  does	  for	  sure	  pull	  people	  in.	  It’s	  2	  for	  1	  on	  beer	  only.”	  	  	  14:20	  
Who	  designed	  the	  café	  and	  the	  bar	  [bardisken]?	  	  	  “I	  actually	  don’t	  know.	  I	  think	  it	  was	  built	  with	  Royal	  and	  actually	  it	  [bardisken]	  looks	  good	  but	  it’s	  awful.	  It	  doesn’t	  function	  for	  the	  customers	  and	  it	  doesn’t	  function	  for	  the	  staff.	  You	  know	  the	  curve;	  that	  gets	  filled	  with	  customers	  and	  then	  the	  bartenders	  have	  said	  there	  are	  so	  many	  blind	  spots	  and	  they’ll	  suddenly	  realize	  somebody	  will	  say	  >I’ve	  been	  here	  ages	  and	  you	  just	  won’t	  serve	  me<.	  That’s	  something	  we’re	  looking	  at	  changing	  actually.	  We	  need	  to	  have	  sponsorship	  for	  that	  obviously.”	  	  	  
Fysiske	  rammer/indretning	  15:10	  “The	  tables	  we	  have	  in	  there	  [i	  cafeen]	  are	  from	  Royal.	  The	  chairs	  which	  are	  in	  there	  are	  the	  schools.	  The	  sofa	  arrangement	  on	  the	  stage,	  that	  is	  from	  Royal.”	  	  	  15:50	  
En	  fredagsbar	  på	  RUC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Semesterprojekt	  efterår	  2012,	  HumTek	  14.2,	  gruppe	  16	  Nikolaj	  D.	  Knudsen,	  Søren	  W.	  Sørensen	  og	  Gabriel	  B.	  Madsen	   Vejleder	  Karin	  Dam	  Nordlund	  	   	   	  
	   	   	   	  af	  139	  128	  
How’s	  your	  connection	  with	  the	  school?	  	  	  “We	  work	  very	  closely	  with	  the	  school.	  We’re	  in	  house,	  so	  we	  have	  to	  get	  permission	  to	  have	  more	  space	  and	  to	  stay	  open	  late.	  We	  sign	  off	  everything	  with	  the	  school	  so	  they	  always	  know	  what	  were	  doing	  and	  they	  always	  know	  how	  many	  people	  are	  in.	  We	  have	  regular	  meetings	  with	  the	  people	  in	  the	  school;	  with	  some	  of	  the	  administrative	  people	  ‘cause	  we	  use	  their	  facilities	  like	  all	  our	  garbage	  goes	  in	  their	  bins.”	  	  	  
Belysningen	  16:50	  “I	  think	  the	  lighting	  has	  been	  in	  for	  probably	  three	  or	  so	  years	  and	  it	  was	  so	  that	  it	  could	  create	  a	  nicer	  atmosphere	  in	  the	  evenings.”	  	  	  
Sofaer	  17:20	  “What	  I	  hear	  a	  lot	  from	  the	  students	  is	  they	  would	  like	  us	  to	  have	  more	  sofas,	  particularly	  for	  in	  the	  daytime.	  It’s	  sort	  of	  a	  mixture,	  people	  come	  in	  to	  sit	  and	  meet	  their	  friends,	  but	  people	  [also]	  come	  in	  and	  they	  study	  in	  the	  bar.”	  	  	  18:50	  “The	  furniture	  is	  definitely	  something	  we’d	  love	  to	  change	  in	  the	  future	  once	  we	  have	  the	  recourses	  to	  do	  that	  and	  it	  would	  be	  for	  more	  soft	  furnishing,	  but	  also	  some	  more	  comfortable	  >harder<	  furnishing.”	  	  	  	  
Del	  2	  Hovedsageligt	  snak	  med	  Mathias	  og	  formanden	  for	  CBS	  Students	  	  	  
CBS	  Students	  0:00	  
Vil	  du	  lige	  præsentere	  dig	  selv?	  	  	  “Ja,	  jeg	  er	  bestyrelsesformand	  i	  CBS	  students.”	  	  	  ”Vi	  er	  interesseorganisationen	  her	  ude	  på	  CBS.	  Vi	  eger	  så	  spisestuen	  og	  Nexus.”	  	  	  
Organisationen	  
Måske,	  hvis	  du	  har	  nogle	  kommentarer	  til	  hvordan	  i	  gør	  jer	  bevidste	  ift.	  at	  vælge	  møbler	  og	  lys?	  
	  	  ”Det	  har	  vi	  overhovedet	  ikke	  noget	  med	  at	  gøre.	  Det	  er	  Kate	  og	  det	  øvrige	  Nexus	  team	  der	  gør	  det.	  Vi	  er	  et	  APS	  så	  ret	  beset	  har	  vi	  ikke	  mere	  at	  gøre	  med	  det	  end	  vi	  har	  100%	  af	  kapitalen	  i	  det.	  Så	  der	  er	  nedsat	  en	  bestyrelse	  af	  Kate	  som	  daglig	  leder	  og	  direktør	  og	  de	  kører	  faktisk	  hele	  showet.	  Vi	  hjælper	  så	  med	  forskellige	  support	  ting	  og	  sparring	  for	  Kate,	  men	  ud	  over	  det	  så	  kører	  det	  som	  en	  selvstændig	  virksomhed.”	  	  	  
Lokalerne	  1:30	  ”Det	  her	  [Kates	  kontor]	  og	  cafeen	  det	  er	  dine	  [Kates].	  […]	  Vi	  bruger	  jo	  Nexus	  med	  et	  politisk	  øje	  en	  gang	  imellem	  og	  spisestuen	  i	  og	  med,	  at	  vi	  har	  den	  kapital	  som	  vi	  jo	  så	  har.	  Udover	  det	  så	  kører	  det	  helt	  separat.”	  	  	  
Organisationen	  2:10	  
På	  RUC	  foregår	  det	  sådan	  at	  der	  skal	  lægges	  regnskaber	  til	  administrationen	  og	  budgetter	  og	  sådan	  noget.	  	  	  ”Nej	  det	  skal	  vi	  egentlig	  ikke.	  I	  bestyrelsen	  der	  sidder	  der	  én	  fra	  CBS.”	  
En	  fredagsbar	  på	  RUC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Semesterprojekt	  efterår	  2012,	  HumTek	  14.2,	  gruppe	  16	  Nikolaj	  D.	  Knudsen,	  Søren	  W.	  Sørensen	  og	  Gabriel	  B.	  Madsen	   Vejleder	  Karin	  Dam	  Nordlund	  	   	   	  
	   	   	   	  af	  139	  129	  
	  	  2:50	  ”For	  mange	  år	  siden	  der	  var	  der	  to	  studenterforeninger	  og	  de	  ejede	  både	  spisestuerne	  og	  Nexus	  sammen	  så	  de	  havde	  50%	  hver.	  Den	  gang	  indsatte	  man	  så	  en	  fra	  CBS	  som	  ligesom	  skulle	  sidde	  og	  sørge	  for	  at	  der	  bare	  var	  en	  lille	  bitte	  smule	  ro,	  sådan	  så	  den	  ene	  lejr	  ikke	  ville	  gøre	  det	  ene	  og	  den	  anden	  det	  andet.	  Så	  indsatte	  man	  en	  neutral	  og	  vi	  er	  egentlig	  bare	  fortsat	  den	  struktur.”	  	  	  3:10	  ”Nu	  tror	  jeg	  egentlig	  så	  vidt	  jeg	  husker,	  at	  der	  skal	  være	  én	  fra	  CBS	  og	  så	  skal	  der	  være	  én	  fra	  CBS	  Students	  bestyrelse	  i	  bestyrelsen	  også	  så	  der	  er	  et	  direkte	  link.”	  	  	  3:30	  ”Nexus	  har	  én	  bestyrelse,	  der	  består	  af	  4	  så	  vidt	  jeg	  husker,	  hvor	  der	  er	  én	  fra	  CBS	  så	  er	  der	  en	  der	  skal	  sidde	  i	  vores,	  CBS	  Students	  bestyrelse.	  Der	  skal	  være	  en	  kobling	  den	  vej.	  Så	  sidder	  der	  to	  ud	  over	  det.”	  	  	  	  4:00	  ”Det	  er	  det	  samme	  vi	  har	  oppe	  i	  spisestuerne	  på	  præcis	  samme	  måde.”	  	  	  
Events	  og	  marketing	  4:10	  
Det	  kunne	  være	  spændende	  at	  høre	  noget	  omkring,	  hvordan	  i	  tænker	  marketing,	  hvordan	  i	  promoverer	  jeres	  events,	  
hvordan	  i	  tænker:	  hvilke	  events	  skal	  vi	  have	  og	  hvem	  skal	  de	  rettes	  imod?	  	  	  4:30	  ”Pt.	  så	  er	  Facebook	  en	  stor	  del	  af	  det	  så	  det	  gælder	  om	  at	  få	  så	  mange	  ind	  på	  den	  side	  som	  der	  nu	  er	  og	  når	  du	  så	  poster	  noget	  ud	  så	  skal	  det	  være	  rimelig	  spændende	  og	  relevant	  for	  studiet	  også	  så	  de	  [de	  studerende]	  syntes	  det	  er	  interessant.	  Så	  tror	  jeg	  du	  skal	  vide	  præcis,	  hvad	  de	  studerend	  vil	  have	  af	  musik,	  og	  hvad	  de	  kan	  lide,	  og	  hvad	  de	  går	  op	  i.	  Happy	  hour	  betyder	  rigtig	  meget	  for	  dem	  […]	  det	  gør	  at	  de	  kommer.	  Mainstream	  musik;	  du	  skal	  ikke	  bare	  køre	  House	  […].”	  	  	  5:30	  ”Lyt	  lidt	  til	  dem	  [de	  studerende]	  og	  komme	  med	  noget	  erfaring	  som	  jeg	  [Mathias]	  nu	  har	  og	  som	  Kate	  også	  har.	  Så	  markedsfører	  vi	  med	  flyers	  og	  via	  Facebook	  og	  i	  selv	  cafeen	  og	  så	  har	  vi	  selvfølgelig	  også	  noget	  hjælp	  fra	  personalet	  som	  snakker.”	  	  	  6:00	  ”Dem	  [de	  ansatte	  studerende	  i	  Nexus]	  sidder	  jeg	  så	  og	  motiverer	  til,	  at	  de	  skal	  være	  med	  på	  det	  her	  syntes	  de	  er	  fedt.”	  	  	  
Feedback	  fra	  deltagerne	  7:10	  
Hvad	  med	  feedback	  fra	  de	  studerende/deltagerne	  i	  baren?	  	  	  ”De	  skriver	  på	  Facebook,	  hvis	  der	  er	  noget	  og	  hvis	  de	  har	  noget	  at	  brokke	  sig	  over	  så	  er	  de	  gode	  til	  det	  også.”	  	  	  7:30	  
Hvem	  sidder	  så	  og	  administrerer	  Facebooken?	  	  	  ”Det	  gør	  jeg	  [Mathias]	  […].	  Så	  har	  jeg	  så	  de	  ansatte	  som	  faktisk	  er	  dem	  der	  styrer	  det,	  som	  jeg	  lige	  sender	  til.	  Så	  igen	  får	  vi	  aktiveret	  dem	  og	  det	  er	  frivilligt.	  […]	  Så	  når	  vi	  har	  nogle	  fribilletter	  til	  en	  koncert	  eller	  en	  fodboldkamp	  så	  får	  hun	  det.”	  	  	  
Cafeens	  image	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8:50	  Det	  her	  [Nexus]	  skal	  være	  for	  alle	  og	  det	  skal	  være	  så	  folk	  stadig	  har	  lyst	  til	  at	  sidde	  her	  fra	  kl.	  5	  når	  deres	  time	  er	  slut	  om	  torsdagen	  til	  kl.	  2.	  Så	  det	  er	  det	  der	  med	  at	  finde	  den	  gyldne	  balance	  og	  det	  syntes	  jeg	  [formanden	  for	  CBS	  Students]	  faktisk	  er	  blevet	  rigtig	  godt.	  ”	  	  	  
Musikken	  9:00	  
Og	  mht.	  musikken	  så	  er	  det	  noget	  i	  arbejder	  meget	  med?	  Det	  virker	  som	  et	  væsentligt	  fokus	  for	  jer?	  	  	  ”Det	  er	  det	  jo	  også.	  […]	  Det	  er	  virkelig	  vigtigt	  du	  kommer	  rundt	  om	  hele	  aspektet;	  du	  får	  booket	  de	  rigtige	  DJ’s,	  som	  har	  erfaringen	  og	  det	  syntes	  jeg	  [Mathias]	  vi	  har	  gjort	  nu	  her.”	  	  	  10:30	  
Er	  det	  så	  jer	  to	  [Kate	  og	  Mathias]	  der	  står	  for	  at	  indhente	  f.eks.	  Red	  Bull?	  	  	  ”Ja.	  Så	  snakker	  vi	  med	  dem.	  Hvis	  i	  skal	  have	  åbnet	  noget	  så	  skal	  i	  ud	  og	  have	  fat	  i	  dem	  [Red	  Bull].	  De	  er,	  lad	  mig	  sige	  det	  sådan,	  rimelig	  klar.”	  	  	  
Cafeens	  formål	  12:40	  
Er	  jeres	  formål	  at	  være	  et	  fantastisk	  sted,	  hvor	  man	  kan	  feste,	  eller	  et	  sted	  hvor	  man	  kan	  opholde	  sig	  og	  socialisere	  
med	  andre	  CBS’ere?	  
	  	  ”Ja,	  socialisere	  med	  andre	  CBS’ere.	  […]	  Så	  i	  stedet	  for	  kun	  torsdag,	  alle	  kender	  torsdag,	  hvor	  der	  er	  fest	  fest	  fest	  og	  man	  drikker	  en	  masse,	  så	  skal	  vi	  have	  flere	  muligheder	  for	  flere	  folk.	  Vi	  skal	  have	  det	  [Café	  Nexus]	  som	  det	  primære	  mødested.”	  	  	  
De	  ansatte	  i	  Nexus	  13:50	  
Hvor	  mange	  fuldtidsansatte	  er	  der?	  	  	  ”2.”	  	  	  
Og	  deltid?	  	  	  14:30	  ”Vi	  har	  30	  [deltidsansatte]	  og	  vi	  har	  mindst	  12	  på	  hver	  torsdag	  og	  så	  skifter	  vi	  så	  de	  arbejder	  og	  så	  har	  de	  torsdag	  fri	  så	  de	  også	  får	  lov	  til	  at	  komme	  til	  festen.”	  	  	  14:40	  
Inde	  bag	  ved	  baren;	  hele	  opsætningen	  med	  flaskerne	  i	  vinduet,	  hvem	  har	  arrangeret	  det?	  Hvem	  har	  sørget	  for	  at	  det	  
ser	  ud	  som	  det	  gør?	  	  	  ”Det	  er	  der	  nogle	  mennesker	  der	  har	  og	  det	  er	  helt	  håbløst	  derinde	  så	  det	  skal	  vi	  have	  lavet	  om.	  […]	  Det	  er	  ikke	  kun	  os	  selvfølgelig,	  det	  er	  også	  vores	  leverandører.	  Så	  hvis	  der	  er	  noget	  skal	  det	  være	  meget	  synligt,	  hvis	  det	  står	  i	  vores	  aftale.”	  	  	  
Mængde	  af	  tilbagevendende	  mennesker	  16:50	  ”Der	  er	  mange,	  der	  kommer	  tilbage	  igen	  [efter	  at	  have	  taget	  hjem	  efter	  forelæsning]	  fordi	  der	  er	  mange,	  der	  kommer	  omkring	  8,	  9	  og	  senere.	  Jeg	  tror	  der	  lige	  skal	  hjem	  og	  have	  en	  lille	  lur	  eller	  hjem	  og	  skifte	  tøj.”	  	  	  
Ideer	  til	  løsning	  på	  problemerne	  mht.	  Fredagsbaren	  på	  RUC	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17:30	  
Hvordan	  laver	  man	  en	  fredagsbar,	  der	  er	  så	  fed,	  at	  man	  har	  lyst	  til	  at	  tage	  fra	  København	  og	  ud	  til	  RUC	  for	  at	  være	  
med?	  	  	  ”Kreativitet.	  Du	  skal	  finde	  på	  mange	  sjove	  ting	  lige	  i	  starten	  i	  hvert	  fald.	  Jeg	  tror	  du	  skal	  hele	  tiden	  have	  nogle	  events	  og	  så	  skal	  du	  hele	  tiden	  lægge	  mærke	  til:	  er	  der	  mange	  piger,	  er	  der	  mange	  fyre.	  […]	  Sådan	  nogle	  helt	  sindssyge	  gimmick	  tror	  jeg	  du	  skal	  ud	  i.”	  	  	  21:00	  
Er	  den	  [Café	  Nexus]	  åben	  for	  alle?	  
	  	  ”Det	  er	  CBS	  studerende	  og	  CBS	  ansatte	  men	  CBS	  studerende	  må	  gerne	  tage	  en	  ven	  med.	  […]	  Det	  er	  tit	  folk	  spørger,	  må	  jeg	  komme	  med	  3	  venner	  og	  så	  siger	  vi	  det	  må	  i	  gerne	  og	  så	  skriver	  vi	  dem	  på	  gæstelisten.”	  	  	  
Målgruppen/de	  studerende	  på	  CBS	  22:30	  
Er	  der	  noget	  dresscode?	  	  	  ”Nej.”	  ”Det	  er	  et	  mix.	  Nogle	  folk	  tager	  meget	  pænt	  tøj	  på	  og	  så	  nogle	  folk	  der	  bare	  er	  i	  cowboy	  bukser.	  Meget	  trendy.	  De	  bruger	  mange	  penge	  på	  tøj	  herude.”	  	  	  
Café	  Nexus	  som	  forretning	  25:20	  
Driver	  i	  Café	  Nexus	  som	  en	  forretning,	  som	  i	  at	  i	  skal	  have	  et	  overskud?	  	  	  ”Ja.	  Til	  at	  investere	  i	  Café	  Nexus	  eller	  CBS	  students	  så	  vi	  kan	  prøve	  at	  gøre	  mere	  for	  studenterne	  her	  i	  CBS.”	  	  	  
Støtte	  CBS	  Students	  gennem	  Café	  Nexus	  26:10	  
Hvordan	  har	  folk	  det	  med	  at	  det	  er	  en	  studenterpolitisk	  organisation	  de	  støtter?	  	  	  ”Ret	  beset	  er	  der	  ikke	  særlig	  mange	  der	  ved	  det.	  Det	  er	  ikke	  en	  hemmelighed.	  Nu	  hvor	  vi	  havde	  valguge	  i	  sidste	  uge	  så	  kastede	  vi	  det	  også	  ind	  en	  gang	  imellem	  og	  siger,	  prøv	  nu	  at	  høre	  her,	  en	  stemme	  på	  os	  det	  er	  altså	  også	  en	  stemme	  på	  alle	  de	  studenterdrevne	  ting	  som	  Nexus.”	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Bilag	  10	  -­‐	  Geobar	  	  
Interview	  med	  Geobar	  23.11.12	  kl.	  16.35	  	  	  0:16	  
Hvordan	  er	  jeres	  struktur	  i	  forhold	  til	  bartendere	  og	  praktisk/administrativt	  personale	  etc.?	  ”Vi	  har	  en	  meget	  løs	  struktur.	  Vi	  har	  ikke	  nogen	  formand	  og	  ikke	  nogen	  der	  bestemmer	  over	  andre,	  men	  vi	  har	  nogle	  ansvarsområder	  for	  Økonomi,	  ølbestilling,	  produktion	  af	  plakater.	  Lige	  nu	  er	  økonomiposten	  delt	  mellem	  to	  personer,	  det	  plejer	  den	  ikke	  at	  være.	  Så	  har	  vi	  en	  øl-­‐mand.	  Og	  en	  plakatansvarlig.	  Så	  er	  der	  nogen	  der	  er	  kontaktpersoner,	  det	  har	  vi	  også.	  Til	  instituttet	  og	  til	  festudvalget	  og	  til	  gymnasiet.	  Men	  det	  er	  sådan	  lidt	  løse	  poster	  nogen	  af	  dem.	  Og	  så	  er	  jeg	  også	  mail-­‐ansvarlig.”	  	  	  ”Vi	  har	  ingen	  planer	  over	  hvem	  der	  står	  i	  baren	  og	  hvornår.	  Vi	  står	  i	  baren	  når	  der	  er	  behov	  for	  det,	  og	  når	  vi	  har	  lyst.	  Og	  det	  fungerer	  faktisk.	  Så	  nogen	  gange	  kommer	  de	  ned	  og	  siger	  ”kan	  i	  ikke	  lige	  stå”.	  Og	  det	  synes	  jeg	  er	  meget	  rart,	  at	  det	  ikke	  er	  tvang.”	  	  ”Vi	  har	  nogle	  barmedlemmer,	  vi	  er	  22	  nu,	  der	  står	  bag	  baren,	  der	  deles	  om	  det.	  Og	  som	  også	  deler	  alt	  arbejdet.	  Der	  er	  nogen	  der	  er	  ansvarlige	  for	  at	  åbne,	  nogen	  der	  er	  ansvarlige	  for	  at	  lukke	  og	  nogen	  der	  er	  ansvarlig	  for	  at	  gøre	  rent	  dagen	  efter.”	  	  	  2:21	  
Hvordan	  indrager	  i	  musikkere	  eller	  underholdning?	  ”De	  fleste	  arrangementer	  er	  nogle	  ideer	  der	  kommer	  til	  os.	  Vi	  har	  nogen	  gange	  musik,	  men	  det	  er	  ikke	  så	  ofte,	  da	  lokalet	  ikke	  er	  så	  meget	  til	  det.	  Men	  hvis	  der	  kommer	  et	  eller	  andet	  band	  og	  siger	  >hey,	  vi	  vil	  gerne	  spille<	  så	  er	  de	  velkomne	  til	  det,	  men	  vi	  kan	  ikke	  betale	  noget.	  [...]	  i	  dag	  har	  vi	  ølsmagning,	  og	  det	  er	  Carlsberg	  der	  står	  for	  det.	  Så	  der	  kommer	  bare	  en	  mand	  med	  nogle	  øl.”	  	  	  ”Så	  nogle	  gange	  har	  vi	  små	  temaer,	  ja,	  vi	  prøver	  at	  have	  tema,	  og	  så	  normal-­‐bar,	  og	  så	  tema,	  så	  det	  ikke	  alt	  sammen	  går	  op	  i	  gøgl.”	  	  	  3:02	  
Hvordan	  reklamerer	  i	  for	  jeres	  events?	  ”Plakater	  som	  vi	  snakkede	  om,	  Facebook,	  i	  gamle	  dage	  skrev	  vi	  mail,	  det	  gør	  vi	  ikke	  i	  øjeblikket.	  Og	  så	  er	  det	  meget	  folk	  der	  snakker	  der	  siger	  det	  videre.”	  	  	  3:34	  
I	  forhold	  til	  begivenheder	  hvordan	  vælger	  i	  hvem	  og	  hvad	  der	  skal	  ske	  -­‐	  Har	  i	  noget	  fokus	  eller	  specielle	  
hensyn?	  ”[…]	  vi	  har	  en	  ide	  om	  hvad	  folk	  har	  lyst	  til	  –	  hvis	  vi	  opfordrer	  til	  at	  vores	  gæster	  skal	  være	  klædt	  ud,	  så	  kommer	  de	  ikke.	  Ellers	  ved	  jeg	  ikke	  hvor	  mange	  hensyn	  vi	  tager.	  Det	  er	  mere	  bare	  sådan	  hvad	  vi	  kan	  lide,	  og	  så	  passer	  det	  nogenlunde	  med	  hvad	  folk	  også	  kan	  lide.”	  	  4:12	  
Kan	  du	  give	  en	  beskrivelse	  af	  en	  type	  eller	  nogen	  typer	  der	  bruger	  jeres	  fredagsbar?	  ”Altså	  det	  er	  jo	  naturvidenskabeligt,	  så	  der	  er	  nogen	  der	  synes	  der	  er	  mange	  ternede	  skjorter	  og	  fjeldræven,	  ikk.	  Og	  det	  sker	  også	  at	  der	  bliver	  gemt	  et	  par	  gummistøvler	  ovre	  i	  garderoben,	  det	  ved	  jeg	  ikke	  sker	  alle	  steder.	  Og	  ellers	  er	  det	  blandet,	  fordi	  geografi	  er	  ret	  bredt,	  så	  der	  er	  både	  nogle	  meget	  samfundsorienterede	  og	  nogen	  meget	  naturvidenskabelige,	  så	  der	  er	  meget	  en	  blanding	  af	  folk.”	  	  ”Så	  ligger	  vi	  også	  så	  tæt	  på	  de	  andre	  fredagsbarer	  så	  vi	  også	  besøger	  hinanden”.	  	  	  5:13	  
Det	  her	  lokale,	  bliver	  det	  kun	  brugt	  til	  fredagsbaren?	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”nej,	  det	  bliver	  også	  brugt	  i	  hverdagen	  til	  gruppearbejde,	  eller	  fagråd,	  eller	  grupper	  og	  foreninger.	  [Men	  det	  ser	  altid	  sådan	  ud.]	  ja,	  det	  står	  meget	  sådan	  her.”	  	  5:21	  
Hvordan	  vælger	  i	  jeres	  indretning	  fysisk?	  ”[i	  forhold	  til	  vægdekorationer]	  det	  har	  bare	  været	  initiativer	  gennem	  året”	  	  6:08	  
Møbler	  borde	  og	  stole	  etc.	  ”Vi	  har	  købt	  en	  masse	  stole	  og	  sofaer	  sidste	  sommer,	  da	  vi	  har	  fået	  et	  eller	  andet	  legat,	  tror	  jeg.	  Og	  så	  var	  vi	  bare	  i	  Ikea.”	  	  6:32	  
Er	  det	  gennemtænkt	  med	  farverne?	  ”Det	  er	  igen	  hvad	  folk	  der	  har	  købt	  ind	  har	  syntes,	  der	  er	  ikke	  mere	  overordnet	  planlægning.”	  	  	  6:57	  
Er	  der	  nogen	  i	  står	  til	  regnskab	  for?	  ”Vi	  har	  en	  aftale	  med	  instituttet,	  hvor	  vi	  har	  en	  kontaktperson,	  og	  så	  er	  der	  også	  …	  dem	  der	  står	  for	  driften	  af	  selve	  bygningerne,	  og	  de	  kan	  godt	  lide	  at	  blande	  sig.	  Men	  det	  er	  mest	  instituttet	  vi	  snakker	  med	  –	  der	  har	  vi	  en	  aftale	  om	  at	  der	  skal	  være	  ryddet	  op	  og	  sådan	  noget.	  	  	  7:41	  
Hvad	  med	  budgetter?	  ”Dem	  laver	  vi	  selv.	  Vi	  har	  de	  to	  økonomiansvarlige,	  og	  der	  er	  ikke	  nogen	  indblanding	  fra	  nogen	  som	  helst.	  Ingen	  vi	  skal	  give	  bonner	  eller	  noget.”	  	  	  8:34	  
Er	  der	  nogen	  nøglepersoner	  fredagsbaren	  står	  og	  falder	  med?	  ”Ja,	  det	  har	  vi	  faktisk	  arbejdet	  meget	  med	  på	  det	  sidste.	  At	  få	  den	  viden	  vi	  opbygger	  videreført	  når	  der	  er	  nogen	  der	  stopper.	  Vi	  har	  prøvet	  hvor	  der	  er	  nogen	  der	  har	  været	  her	  i	  fire	  år,	  der	  ved	  rigtigt	  meget,	  og	  hvordan	  får	  de	  så	  lige	  overført	  den	  viden	  –	  det	  har	  vi	  arbejdet	  lidt	  med.	  Vi	  skriver	  en	  masse	  ting	  ned,	  og	  har	  nogle	  overkøringsperioder	  hvor	  posten	  går	  fra	  en	  til	  en	  anden,	  i	  stedet	  for	  at	  det	  bare	  stopper.”	  	  	  9:53	  
Hvad	  er	  det	  der	  fungerer	  på	  den	  her	  fredagsbar	  som	  den	  er	  sat	  op	  osv.?	  ”Det	  er	  et	  meget	  hyggeligt	  lokale	  der	  virker	  som	  om	  det	  er	  lavet	  hertil,	  det	  er	  det	  så	  ikke,	  men	  det	  er	  meget	  hyggeligt.	  Så	  er	  der	  ofte	  tilpas	  mange	  studerende	  –	  man	  skal	  ikke	  stå	  i	  kø	  og	  man	  skal	  ikke	  være	  der	  på	  et	  bestemt	  tid	  for	  at	  komme	  ind,	  som	  på	  CBS	  […]	  Så	  kan	  man	  tage	  sine	  venner	  med,	  det	  har	  vi	  fastholdt,	  og	  så	  kæmper	  vi	  for	  at	  holde	  ølpriser	  så	  langt	  nede.	  For	  vi	  er	  her	  ikke	  for	  at	  tjene	  penge,	  vi	  er	  her	  for	  at	  folk	  kan	  være	  sammen.”	  	  	  10:23	  
Er	  der	  nogen	  ting	  der	  ikke	  fungerer	  i	  forhold	  til	  det	  her	  lokale?	  ”[…]	  så	  har	  vi	  i	  mange	  år	  haft	  problemer	  med	  folk	  der	  ryger	  fordi	  vi	  ligger	  så	  langt	  væk	  fra	  dørene,	  men	  det	  har	  vi	  faktisk	  ikke	  mere.	  Men	  så	  er	  der	  også	  den	  fordel	  at	  man	  ikke	  kan	  se	  stedet	  fra	  vejen,	  eller	  fra	  døren	  -­‐	  folk	  der	  kommer	  de	  kender	  nogen.”	  	  	  12:48	  
Hvilke	  tanker	  har	  i	  gjort	  jer	  i	  forhold	  til	  opbygningen	  af	  en	  aften?	  ”Meget	  naturligt	  når	  vi	  åbner	  klokken	  fire	  er	  der	  lidt	  stille	  og	  folk	  spiller	  spil	  og	  sådan	  noget.	  Musikken	  er	  lidt	  mere	  rolig	  og	  så	  bliver	  det	  bare	  sådan	  jævnt	  skruet	  op.	  Vi	  har	  haft	  HappyHour	  i	  en	  periode,	  men	  det	  er	  mest	  når	  vi	  har	  haft	  nogle	  øl	  der	  er	  ved	  at	  være	  gamle	  eller	  juleøl	  tilbage.”	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  13:23	  
Hvem	  styrer	  musikken?	  ”Det	  er	  os	  bartendere	  der	  står	  for	  musikken,	  der	  bare	  har	  en	  playliste	  og	  så	  bare	  sætter	  på	  hvad	  vi	  vil	  høre.	  [Om	  det	  er	  gennemtænkt]	  til	  dels,	  så	  gennemtænkte	  som	  os	  bartendere	  er.	  Vi	  har	  lige	  fået	  nye	  højtalere,	  […]	  fordi	  [musikken/lyden]	  betyder	  altså	  bare	  rigtigt	  meget.”	  	  	  14:57	  
Hvad	  betyder	  noget	  for	  om	  for	  kommer?	  ”[…]	  det	  er	  mere	  eksamen	  og	  ferier,	  og	  sådan	  noget,	  om	  hvor	  mange	  der	  kommer.”	  	  	  15:14	  
Hvad	  har	  i	  af	  leverandører	  og	  hvilke	  aftaler	  har	  i?	  ”Vi	  har	  Carlsberg	  som	  leverandør.	  Det	  har	  vi	  haft	  i	  tre	  år.	  De	  sponsorerer	  lidt	  af	  hvert,	  som	  sodavand,	  og	  ølsmagninger	  og	  så	  videre.”	  	  	  16:20	  
Hvad	  er	  der	  for	  nogle	  arbejdsopgaver	  i	  løbet	  af	  et	  arrangement?	  ”Der	  er	  åbningen,	  og	  luk	  og	  rengøring.	  Åbnerne	  de	  køber	  ind	  og	  tænder	  lys	  og	  laver	  toasts	  klar.”	  	  ”Vi	  har	  møde	  om	  mandagen	  når	  vi	  har	  bar	  om	  fredagen.	  Så	  mødes	  og	  så	  melder	  man	  bare	  ind	  [på	  hvad	  man	  kan],	  og	  så	  skal	  der	  laves	  plakater,	  og	  der	  skal,	  hvis	  der	  er	  et	  tema,	  måske	  laves	  noget.	  Vi	  er	  de	  22	  mennekser	  om	  det.	  Og	  så	  håber	  vi	  bare	  at	  arbejdsopgaverne	  bliver	  delt	  .	  Og	  det	  virker	  altid.”	  	  18:14	  
Hvor	  mange	  mennesker	  skal	  i	  bruge	  på	  en	  aften?	  ”Under	  10	  er	  det	  ikke	  sjovt.	  Det	  er	  også	  sådan	  lidt	  –	  så	  falder	  folk	  lidt	  fra	  i	  løbet	  af	  aftenen.	  Så	  har	  vi	  som	  regel	  nogen	  optagelsesperioder,	  så	  her	  i	  slutningen	  af	  forårssemesteret	  var	  vi	  nede	  på	  en	  14	  medlemmer.”	  	  18:39	  
I	  forhold	  til	  oprydning	  ”Der	  er	  3-­‐4,	  der	  får	  150	  kroner	  tror	  jeg”	  	  18:51	  
Hvordan	  belønner	  i	  bartenderne?	  ”I	  giver	  8	  kr	  for	  en	  øl	  og	  vi	  giver	  5	  eller	  6	  kroner,	  vi	  kører	  stregsystemet,	  så	  vi	  får	  lidt	  billigere	  øl,	  og	  det	  er	  mest	  stregsystemet	  der	  er	  smart.”	  	  	  19:21	  
Få	  ord,	  der	  beskriver	  Geobar:	  ”Venner,	  øl	  og	  Musik.”	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Bilag	  11	  -­‐	  Fredagsbaren	  	   Interview	  med	  Elisabeth	  og	  Stine	  Matine	  fra	  Fredagsbarens	  bestyrelse	  	  	  0:48	  
Hvem	  styrede	  hvad?	  “Ja	  men	  sån	  som	  det	  har	  kørt	  der	  er	  en	  bestyrelse	  på	  7	  personer	  hvor	  at	  der	  er	  4	  ordinære	  og	  så	  er	  der	  en	  formand,	  en	  næstformand	  og	  en	  kasserer.”	  	  	  “Formandens	  opgave	  er	  den	  daglige	  ledelse	  og	  hoved	  ud	  af	  til	  hvis	  der	  er	  noget,	  aog	  leverndøraftaler	  I	  sammenarbejde	  med	  næstformanden.	  Næstformnden	  opgaver	  er	  at	  sørge	  for	  at	  lageret	  køre,	  den	  daglige	  drift,	  alt	  det	  praktiske	  […]	  kassers	  opgaver	  er	  den	  daglige	  økonomi.	  Så	  er	  det	  bestyrelse	  møder	  en	  gang	  om	  måneden,	  hvis	  man	  har	  forslag	  projekter	  der	  skal	  igangsættes	  eller	  ting	  der	  skal	  lave	  om.”	  	  	  “Bestyrelsemøder	  den	  sidste	  onsdag	  i	  hver	  måned.”	  	  	  2:27	  
Hvordan	  har	  det	  været	  i	  forhold	  til	  at	  beside	  de	  poster,	  er	  det	  tilfældigt	  eller?	  “For	  det	  meste	  ved	  vi	  hvem	  der	  har	  tænkt	  sig	  at	  gå	  ind	  og	  overtager	  næstegang.	  Det	  better	  at	  hvis	  der	  er	  en	  formand	  der	  går	  af,	  så	  ved	  98%	  af	  gangene	  hvem	  har	  tænkt	  sig	  at	  gå	  ind	  og	  overtage	  formandsposten	  efter	  dem,	  så	  kommer	  der	  et	  stykke	  tid	  hvor	  det	  kommer	  til	  at	  være	  noget	  overlevering.”	  	  	  “Normalt	  så	  har	  formandsposten	  og	  næstformanden	  siddet	  nogle	  semestre,	  der	  er	  generlforsmalin	  hvert	  halve	  år	  så	  man	  kan	  man	  reelt	  blive	  skiftet	  ud,	  men	  normalt	  praksis	  så	  er	  praksis	  at	  man	  sider	  i	  lidt	  længere	  tid,	  for	  ligesom	  at	  nå	  at	  vende	  sig	  til	  opgaven.”	  
	  	  
	  	  2:55	  
Hvordan	  i	  forhold	  til	  sammenarbejde	  til	  omkringliggende	  sån'	  for	  eksempel	  ruc	  administration?	  “Ruc	  administration	  har	  vi	  egentlig	  ik	  haft	  så	  meget	  at	  gøre	  med	  før	  dette	  semeter.”	  	  “Da	  kantinen	  fik	  nye	  ejer	  så	  tænkte	  vi	  at	  vi	  må	  heller	  være	  sikre	  på	  at	  vi	  får	  lov	  til	  at	  være	  der,	  fordi	  de	  har	  salgs	  retten	  til	  området.	  Og	  det	  er	  egentlig	  det	  der	  har	  startet	  alt	  det	  drama	  der	  er	  nu,	  fordi	  at	  den	  salgs	  ret	  den	  har	  ik	  den	  har	  studenterrådet.”	  	  “Så	  dem	  vi	  har	  samarbejdet	  med	  det	  har	  været	  den	  forhenværende	  kantinen,	  hvor	  vi	  har	  haft	  aftaler	  om	  at	  vi	  må	  købe	  øl	  igennem	  den	  og	  fået	  lov	  til	  at	  være	  her.	  Den	  nye	  kantine	  den	  har	  vi	  ikke	  så	  meget	  at	  gøre	  med,	  vi	  har	  glimrende	  forhold	  til	  dem	  men	  vi	  arbejder	  ikke	  sammen	  med	  dem	  på	  den	  måden,	  fordi	  vi	  har	  været	  ude	  at	  få	  vores	  egene	  leverandør	  aftaler	  med	  Carlsberg.	  Eller	  så	  sammenrbejder	  vi	  med	  ruccers	  by	  choise	  om	  at	  lave	  fester,	  som	  vi	  har	  lavet	  hver	  semester.	  Og	  studenterårdet	  har	  vi	  haft	  sammenarbejde	  med	  i	  mange	  år	  hvor	  de	  har	  taget	  sig	  af	  bogføring	  og	  revision	  af	  rengskaber,	  det	  er	  nu	  noget	  vi	  selv	  gør.”	  	  “Vi	  har	  haft	  små	  sammenarbejder	  med	  andre	  der	  laver	  events	  i	  kantinen.”	  	  “Vi	  har	  haft	  aftaler	  med	  Russis	  (redit	  rucsport)	  […]	  hvor	  vi	  havde	  aftaler	  om	  at	  fredagsbarens	  bestyrelse	  og	  Russisbestyrelse	  lavede	  nogle	  events	  sammen,	  vi	  trænede	  gratis	  og	  de	  fik	  fem	  ølklip	  i	  fredagsbaren.”	  	  	  5:38	  
Er	  i	  alle	  sammen	  frivillige	  eller	  der	  nogle	  lønnede	  “Fuldstændig	  frivillige,	  altså	  os	  og	  vores	  bartendere	  får	  hvad	  der	  svarer	  til	  10	  ølklip	  pr.	  barvagt	  man	  har.	  Det	  er	  det	  der	  er	  så	  er	  der	  nogle	  perks	  en	  gang	  i	  mellem,	  som	  en	  påskefrokost	  lidt	  forplejning	  og	  sån'.”	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6:03	  
Er	  i	  allesammen	  fra	  ruc.	  “Ja:”	  	  	  6:22	  
Hvormange	  mennesker	  består	  i	  af	  “Syv	  i	  bestyrelsen	  og	  vi	  er	  nu	  tyve	  bastendere.”	  	  “Det	  her	  semester	  har	  vi	  en	  venteliste	  på	  26.”	  	  	  “Der	  er	  regler	  om	  at	  du	  skal	  have	  været	  bartender	  for	  at	  du	  kan	  komme	  med	  i	  bestyrelsen	  men	  du	  behøver	  ikke	  have	  mange	  barvagter,	  jeg	  tror	  jeg	  har	  haft	  to	  barvagter	  før	  jeg	  blev	  barchef.”	  	  	  8:57	  
I	  forhold	  til	  inddragelse	  af	  musikere	  og	  underholdning,	  hvordan	  gør	  i	  det?	  “Der	  har	  ikke	  været	  så	  meget	  fokus	  på	  det	  endnu.”	  	  “Det	  har	  der	  været	  i	  perioder,	  det	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  hvordan	  overskuddet	  lige	  er	  i	  bestyrelsen.”	  	  “For	  nogle	  år	  siden	  var	  vi	  meget	  bedre	  til,	  og	  få	  nogle	  til	  lige	  til	  at	  komme	  ud	  og	  spille	  en	  eftermiddag,	  så	  havde	  vi	  karroke	  aftner	  tre	  gange	  om	  året.	  Der	  var	  større	  spillerum	  end	  vi	  har	  lige	  nu,	  lige	  nu	  har	  vi	  rigtig	  mange	  administrative	  opgaver,	  og	  det	  er	  rigtig	  fedt	  at	  lave,	  men	  med	  alle	  de	  her	  problemer	  der	  er	  her	  for	  tiden	  så	  er	  det	  også	  rigtig	  hårdt	  at	  have	  overskuddet	  til	  at	  lave	  alt	  det	  sjove.	  Vi	  har	  haft	  snakket	  med	  vores	  bartender	  og	  man	  kunne	  uddelegere	  nogle	  opgaver	  hvis	  man	  havde	  lyst,	  med	  der	  er	  også	  bare	  det	  her	  studie	  der	  skal	  passes	  ved	  siden	  af.	  Men	  jeg	  tror	  den	  måde	  der	  har	  kørt	  rigtig	  meget	  så	  har	  det	  faktisk	  været	  rigtig	  mange	  andre	  studerende	  der	  har	  henvendt	  sig	  til	  fredagsbaren	  omkring	  projekter,	  lidt	  ligesom	  i	  gør,	  det	  har	  vi	  haft	  flere	  gange,	  hvor	  vi	  har	  haft	  folk	  der	  kender	  en	  de	  gerne	  vil	  have	  ud	  og	  spille.”	  	  	  	  	  10:30	  
Hvordan	  er	  jeres	  oplevelser	  så	  omkring	  hvilken	  effekt	  det	  så	  har	  på	  en	  fredagsbar?	  “Jeg	  tror	  helt	  sikkert	  at	  det	  vigtigt	  at	  der	  sker	  noget	  nyt,	  der	  er	  jo	  en	  sjov	  gimmik	  at	  der	  sker	  noget	  anderledes,,	  jeg	  tror	  helt	  sikker	  det	  har	  en	  positiv	  effekt.”	  	  	  10:48	  
Er	  det	  så	  noget	  i	  reklamere	  for.	  “Jeg	  har	  faktisk	  oplevet	  det	  modsatte,	  at	  hey	  der	  er	  live	  musik,	  men	  fordi	  det	  er	  musik	  som	  folk	  ikke	  kender	  så	  går	  de	  hjem.	  Det	  har	  jeg	  altså	  oftere	  oplevet	  end	  at	  jeg	  har	  oplevet	  det	  modsatte.	  […]	  Folk	  kommer	  fordi	  så	  høre	  vi	  gode	  gamle	  90¨hits	  og	  vi	  drikker	  gode	  øl	  til	  15	  kr.	  Og	  det	  er	  det	  det	  handler	  om.	  Det	  har	  været	  rigtig	  svært	  at	  få	  folk	  til	  at	  syn’s	  at	  andet	  er	  spændende	  så	  længe	  jeg	  har	  state	  her	  ihvertfald.	  Fordi	  det	  ligesom	  er	  det	  der	  er	  blever	  fredagsbarens	  ansigt	  udaftil,	  der	  er	  et	  sted	  du	  kommer	  og	  sikker	  dig	  I	  hegnet	  og	  høre	  det	  music	  du	  kender	  fra	  de	  gamle	  dag,	  så	  det	  mest	  hvis	  vi	  laver	  større	  events	  at	  folk	  er	  interesseret	  i	  at	  komme	  at	  høre	  musik	  eller	  hvad	  det	  nu	  er.	  De	  små	  after	  skrærmmer	  det	  mest	  folk	  væk	  end	  det	  trækker	  dem	  til.”	  	  	  11:48	  
Har	  i	  en	  målsætning	  eller	  et	  formål,	  altså	  vil	  i	  gerne	  være	  den	  her	  hygelige	  stambeværtning	  eller	  har	  i	  
tanker	  om	  at	  slå	  større	  brød	  op?	  “Altså	  vi	  har	  ingen	  målsætning	  på	  det	  område.	  Jeg	  kan	  sige	  personligt,	  da	  jeg	  blev	  formand	  her	  i	  sommers,	  der	  ville	  jeg	  rigtig	  gerne	  udvikle	  den	  der	  music	  side	  med	  at	  der	  engang	  om	  måneden	  en	  gang	  hver	  anden	  måned,	  fik	  nogle	  ud	  of	  spilled,	  så	  der	  blev	  nogle	  særlige	  aftner,	  men	  det	  skulle	  ikke	  være	  hvergang	  der	  skulle	  være	  noget	  noget	  nyt,	  fordi	  der	  er	  også	  mange	  som	  kommer	  bare	  for	  at	  side	  med	  dem	  de	  har	  haft	  forelæsning	  med	  og	  side	  og	  chille	  lidt,	  men	  så	  der	  kom	  der	  her	  gimmik	  aftner	  hvor	  der	  skete	  noget	  lidt	  andet,	  det	  var	  det	  jeg	  gerne	  ville	  have	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arbejdet	  på	  det	  her	  semester,	  det	  skete	  squ	  ik.”	  
	  	  13:04	  
Hvordan	  kommer	  i	  ud	  og	  rammer	  brugerene?	  “Vi	  har	  vores	  facebook	  og	  så	  har	  vi	  vores	  plakatsøjler	  i	  baren,	  og	  så	  har	  vi	  sådan	  nogle	  dimser	  som	  vi	  kan	  klipse	  plakater	  ind,	  hvor	  vi	  kan	  sige	  hey	  der	  her	  det	  her	  event.der	  er	  det	  simpelhen,	  vi	  har	  en	  rigtig	  go'	  aftale	  med	  trykkeriet	  om	  at	  printer	  plakater	  for	  os.	  Hvis	  der	  sker	  nogle	  større	  events	  som	  vores	  fester	  for	  eksempel,	  så	  får	  vi	  lavet	  en	  masse	  plakater	  og	  får	  hængt	  dem	  op	  i	  husene.	  Men	  eller	  er	  det	  ikke	  forfærdeligt	  meget	  pr	  i	  fredagsbaren.,	  udover	  at	  vi	  er	  rigtig	  gode	  til	  at	  få	  rusvejlederene	  til	  at	  spytte	  rigtig	  meget	  information	  ud	  til	  deres	  ruslinge	  når	  de	  nye	  når	  de	  starter	  […]	  det	  er	  rigtig	  synd	  for	  det	  nye	  der	  starter	  et	  3.semester,	  de	  kommer	  ik	  til	  at	  få	  lige	  så	  meget,	  det	  her	  sker	  på	  rug	  og	  det	  her	  sker	  på	  RUC.	  Fordi	  rigtig	  meget	  er	  igennem	  rusvejledningen,	  det	  er	  rigtig	  meget	  mund	  til	  mund	  basis.”	  	  	  	  	  	  14:00	  
hvad	  med	  opbygningen	  af	  en	  aften	  hvor	  fredagsbaren	  finder	  sted.	  Er	  der	  nogen	  intention	  bag	  hvordan	  
det	  skal	  udvikle	  sig	  fra	  man	  møder	  og	  til	  det	  lukker	  ned	  “Det	  kommer	  rigtig	  meget	  an	  på	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  mennesker	  der	  er	  i	  baren,	  det	  sindsygt	  vigtig	  at	  veje	  	  hvilken	  stemning	  der	  er,	  er	  det	  nogle	  der	  gerne	  vil	  danse	  på	  bordene	  efter	  nogle	  timer,	  eller	  er	  det	  nogle	  det	  bare	  gerne	  vil	  side	  nede	  i	  et	  hjørne	  og	  høre	  noget	  coldplay	  og	  drikke	  en	  øl.”	  	  	  “Også	  kæmpestor	  forskel	  fra	  torsdagene	  og	  fredagene	  for	  eksempel,	  torsdagene	  kommer	  der	  rigtig	  mange	  humanister,	  fredage	  kommer	  rigtig	  mange	  samfundsvidenskabelige.	  Fordi	  det	  er	  der	  deres	  forlæsning	  ligger,	  der	  er	  også	  en	  kæmpe	  forskel	  på	  hvilke	  mennesker	  der	  kommer	  i	  baren.”	  	  	  14:53	  
Hvis	  de	  bare	  vil	  side	  og	  høre	  coldplay,	  hvad	  gør	  i	  så?	  “Der	  er	  altid	  mulighed	  for	  at	  de	  studerenede	  kan	  komme	  op	  og	  ønske	  hvilket	  musik	  de	  vil	  høre.”	  	  15:11	  
Der	  findes	  ikke	  happyhour	  i	  fredagsbaren?	  “Nej.”	  	  	  15:20	  
Kunne	  i	  se	  et	  formål	  med	  at	  skabe	  det	  lidt	  mere	  struktureret,	  lave	  en	  plan	  for	  aftenen,	  at	  klokken	  20	  så	  
sker	  det	  et	  eller	  andet	  så	  er	  der	  en	  happyhour.	  “Det	  er	  en	  interessant	  tanke.”	  	  “Man	  kan	  sige	  i	  forhold	  til	  happyhour	  og	  sådan	  noget,	  så	  er	  det	  simpelt	  ikke	  økonomisk	  der	  er	  ikke	  mulighed	  for	  det	  i	  fredagsbaren.	  Vi	  kan	  sagtens	  sætter	  priserne	  op	  med	  en	  femmer	  og	  sige	  wow	  fra	  20-­‐21	  koster	  den	  kun	  15.	  >Der	  bliver	  grint<”	  	  “Vi	  har	  så	  lille	  et	  overskud	  hvert	  semester	  at	  det	  kan	  simpelthen	  ikke	  lade	  sig	  gøre.	  Man	  kunne	  sikkert	  godt	  lave	  nole	  arrangementer	  men	  det	  der	  med	  at	  planlægge	  det	  og	  sige	  fredag	  klokken	  20	  laver	  vi	  det	  her,	  men	  der	  kommer	  meget	  an	  på	  hvilke	  mennesker	  der	  er.	  […]	  hvad	  nu	  hvis	  det	  kun	  er	  mennesker	  det	  vil	  side	  i	  sofaen.	  Hvis	  der	  er	  500	  mennesker	  så	  har	  vi	  ikke	  tid	  til	  at	  starte	  en	  pooltunering”	  	  	  	  	  16:36	  
Det	  er	  meet	  flukserende	  hvilke	  mennesker	  der	  er.	  “Det	  kommer	  det	  meget	  an	  ¨på,	  er	  der	  forlæsninger	  eller	  er	  der	  ik	  forlæsning,	  hvis	  der	  lige	  pludselig	  er	  en	  forlæsning	  er	  aflyst,	  så	  er	  der	  lige	  pludselig	  100	  meneker	  der	  ik	  kommer.	  […]	  det	  kan	  gøre	  det	  svært	  at	  lave	  det	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struktureret.	  Som	  det	  måske	  er	  andre	  steder.”	  	  	  17:01	  
Har	  i	  et	  estimat	  om	  hvormange	  der	  kommer.	  “Det	  meget	  forskelligt,	  de	  første	  bare	  det	  er	  rigtig	  rigtig	  mange	  mennesker,	  der	  kan	  nemt	  være	  mange	  hundred	  mennesker	  sån	  I	  løbet	  af	  en	  dag.	  De	  første	  par	  bare	  der	  er	  det	  sjældent	  vi	  lukker	  før	  det	  sidste	  tog.	  […]	  klokken	  1-­‐2	  om	  natten.	  Nå	  vi	  nu	  når	  her	  til	  hvor	  folk	  sidder	  der	  hjemme	  og	  skriver	  intensiv	  så	  er	  der	  kun	  en	  halvtreds	  mennesker.	  […]	  det	  er	  mere	  intenst	  og	  hyggeligt	  nu	  hvor	  det	  er	  meget	  stort	  og	  festligt	  først	  på	  semesteret.”	  	  	  17:59	  
Hvad	  med	  mad,	  altså	  efter	  klokken	  17	  når	  kantinen	  lukker?	  “Jeg	  syns	  det	  er	  rigtig	  ærgerlig	  at	  folk	  skal	  så	  langt	  for	  at	  få	  mad,	  men	  hvis	  vi	  skulle	  sørge	  for	  det	  så	  sætter	  det	  nogle	  helt	  andre	  standarder	  I	  forhold	  til	  hvad	  vi	  skal	  leve	  op	  til[...]	  nogle	  helt	  andre	  krav	  til	  baren.”	  	  “Men	  vi	  har	  telefonnumre	  liggende	  så	  folk	  kan	  komme	  op	  og	  få	  telefonnumret	  til	  et	  pizzeria,	  så	  kan	  de	  få	  det	  bragt	  ud	  [..]	  det	  er	  bare	  at	  komme	  og	  spørge.”	  	  	  18:38	  
Gør	  i	  noget	  for	  at	  fortælle	  folk	  at	  det	  er	  en	  mulighed?	  “Ikke	  ud	  over	  at	  bare	  sige	  det	  hvis	  man	  snakker	  med	  folk.”	  	  “Man	  kunne	  sagtens	  have	  pizzaflyers	  hængende	  i	  hver	  af	  de	  der	  folder	  der	  er	  på	  væggende.”	  	  	  19:44	  
Hvordan	  er	  jeres	  kobling	  til	  ruc,	  i	  forhold	  til	  hvor	  meget	  må	  i	  tillade	  jer?	  “Det	  er	  mest	  ,	  i	  forhold	  til	  med	  at	  spille	  musik,	  det	  er	  mest	  i	  forhold	  til	  kantinen,	  vi	  ligesom	  skal	  vejre	  stemningen,	  hvad	  kantinepersonalet	  vil.	  Det	  er	  deres	  arbejdsplads	  så	  det	  er	  lidt	  dem	  vi	  skal	  tage	  hensyn	  til.	  […]	  Den	  lidt	  ældre	  kantine	  dame	  kom	  i	  starten	  af	  semester	  og	  spurgte:	  vil	  i	  ik'	  nok	  skrue	  op	  nu	  har	  der	  været	  så	  stille	  hele	  sommerferien.	  Så	  det	  meget	  hvilket	  humør	  de	  er	  i.”	  	  “Så	  det	  der	  er	  sån	  fra	  ruc	  administrationen,	  der	  er	  ting	  der	  skal	  være	  i	  orden	  når	  man	  driver	  en	  bar.	  De	  sætter	  rammerene	  for	  hvad	  er	  betingelserne	  for	  at	  vil	  kan	  få	  lov	  at	  holde	  åbent,	  bevilling	  og	  åbningstider	  og	  sådan	  noget.	  Det	  er	  mere	  med	  praktisk	  med	  hvordan	  vi	  er	  står	  også	  i	  den	  aftale	  studenterrådet	  så	  har	  med	  ruc	  at	  vi	  ikke	  skal	  være	  til	  gene	  for	  kantine	  personalet.	  Fra	  klokken	  17	  af	  når	  kantinen	  er	  lukket	  så	  er	  det	  vores	  fordi	  der	  har	  de	  fri.”	  
	  	  20:09	  
Hvordan	  får	  i	  det	  meste	  ud	  af	  det	  område	  i	  har	  at	  gøre	  godt	  med?	  “Vi	  kunne	  gøre	  meget	  mere,	  end	  det	  vi	  gør,	  der	  bliver	  ikke	  gjort	  meget.	  Der	  bliver	  sat	  de	  der	  segl	  op	  for	  ligesom	  at	  lave	  illusionen	  af	  at	  når	  der	  ikke	  er	  så	  mange	  så	  kan	  man	  sige	  det	  er	  det	  her	  afskåret	  rum	  vi	  har.	  Men	  når	  der	  så	  sidder	  mange	  mennesker,	  så	  sidder	  folk	  på	  den	  anden	  siden	  af	  seglene.	  Men	  der	  kan	  bestemt	  gøre	  meget	  ved	  området	  fordi	  der	  er	  meget	  kedeligt	  det	  er	  meget	  klinisk,	  men	  der	  er	  ikke	  altid	  at	  man	  har	  tiden	  til	  det	  når	  man	  åbner,	  sætter	  op	  og	  gør	  klar.	  Ikke	  bare,	  ik	  altid,	  det	  har	  man	  simpelthen	  ik	  ikke	  tid	  til	  det.	  Vi	  møder	  ind	  tre	  timer	  før.	  Vi	  åbner	  klokken	  14	  så	  er	  man	  her	  senest	  klokken	  11	  om	  formiddagen.	  Vi	  må	  ikke	  røre	  ved	  noget	  før	  at	  folk	  er	  færdig	  ned	  at	  spise	  frokost,	  der	  må	  vi	  ik	  gå	  igang	  med	  at	  gøre	  noget	  klart,	  og	  det	  er	  klokken	  1,	  så	  skal	  man	  have	  gjort	  alting	  klart,	  så	  man	  kan	  åbne	  klokken	  13.30,	  så	  man	  kan	  finde	  ting	  frem	  som	  man	  kan	  sætte	  op	  mellem	  klokken	  13.00	  og	  14.00	  hvis	  der	  er	  at	  folk	  er	  færdig	  med	  at	  spise	  frokost,	  for	  eller	  så	  må	  man	  ik	  […]	  det	  ville	  det	  betyder	  at	  vi	  skulle	  bede	  vores	  barpersonale	  om	  at	  møde	  ind	  klokken	  9.30,	  det	  er	  urealistisk.	  Så	  der	  er	  nogle	  begrænsninger	  i	  det	  at	  vi	  dele	  rummet	  med	  nogle	  andre.	  Fordi	  vi	  ik’	  bare	  kan	  gøre	  som	  vi	  vil.”	  	  	  22:34	  
Hvad	  hvis	  der	  var	  et	  lokale	  der	  kun	  var	  til	  fredagsbaren?'	  “Der	  ville	  være	  nogle	  fordele	  ved	  det,	  men	  det	  skulle	  bruge	  et	  lokale	  der	  var	  lige	  så	  så	  stort	  som	  kantine,	  vi	  ville	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godt	  kunne	  have	  et	  lokale	  der	  var	  mindre	  til	  vores	  cafeer,	  men	  sandsynligheden	  for	  at	  de	  vil	  give	  os	  to	  fredagsbaren	  I	  et	  mindre	  lokale	  og	  en	  vi	  kan	  holde	  fester	  I,	  den	  er	  lig	  nul.	  Hvis	  vi	  ikke	  har	  et	  lokale	  hvor	  vi	  kan	  holde	  de	  store	  fester	  for	  det	  eneste	  tidspunkt	  hvor	  vi	  rent	  faktisk	  generere	  overskud	  det	  er	  på	  de	  der	  to	  tre	  store	  fester	  pr.	  semester.”	  	  	  23:08	  
Nu	  er	  det	  studenterhuset	  vi	  antager	  at	  vi	  snakker	  om?	  “Vi	  er	  blevet	  spurgt	  om	  vi	  vil	  have	  en	  bar	  enten	  der	  eller	  her,	  de	  diskussioner	  har	  vi	  ik'	  rigtig	  være	  så	  meget	  inde	  endnu,	  fordi	  det	  har	  været	  meget	  nyt	  og	  ingen	  har	  helt	  vidst	  hvad	  der	  skete,	  dengang	  vi	  blev	  spurgt	  var	  det	  vil	  i	  have	  en	  bar	  i	  kantinen	  eller	  studenterhuset,	  så	  valgte	  vi	  og	  sige	  vi	  gerne	  ville	  blive	  i	  kantinen	  fordi	  der	  må	  max	  være	  200	  mennesker	  ned	  i	  bygning	  13	  ikke	  også,	  der	  er	  færre	  end	  vi	  har	  på	  en	  almindelig	  torsdag,	  der	  er	  simpelthen	  ik'	  plads	  til	  folk.	  […]	  men	  jeg	  tror	  det	  ville	  være	  en	  glimrende	  ide	  hvis	  man	  kunne	  have	  både	  og.”	  	  	  24:40	  
I	  forhold	  til	  leverandøre	  og	  særaftaler,	  hvad	  har	  i	  og	  hvor	  afhængige	  er	  i	  af	  dem	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  
skifte	  og	  sådan.	  “Vi	  har	  en	  aftale	  med	  Carlsberg,	  før	  det	  har	  vi	  haft	  aftaler	  igennem	  kantinen	  og	  brugt	  deres	  aftaler	  så	  det	  er	  faktisk	  vores	  første	  alene	  aftale,	  og	  desværre	  må	  vi	  ikke	  snakke	  om	  vores	  aftaler,	  det	  star	  der	  i	  dem.	  Men	  vi	  er	  ikke	  mere	  bundet	  mere	  end	  at	  vi	  kan	  sige	  dem	  op	  hvis	  der	  er	  noget.”	  
	  	  25:21	  
Har	  I	  en	  ide	  om	  hvorfor	  det	  kommer	  rigtig	  mange	  mennesker	  når	  I	  slår	  stort	  op?	  “Der	  kommer	  nogle	  gange	  lige	  så	  mange	  til	  en	  almindelig	  fredagsbar	  som	  det	  har	  være	  til	  forårsfesten.	  Det	  kommer	  meget	  an	  på	  hvad	  folk	  aftaler	  internt,	  om	  huset	  aftaler	  at	  vi	  tager	  derhen	  sammen,	  altså	  ude	  I	  de	  forskellige	  huse.	  Det	  der	  kan	  rede	  en	  fest	  der	  er	  hvis	  man	  får	  fat	  i	  alle	  basis	  husene.	  Det	  er	  basis-­‐husene	  der	  har	  tiden	  til	  at	  komme	  her.”	  
	  	  25:26	  
Har	  i	  så	  dialog	  med	  dem	  eller	  planer	  om	  at	  have	  dialog	  med	  dem?	  “Ikke	  mere	  end	  hvad	  vi	  har	  med	  dere	  rusvejlederene,	  som	  så	  spammer	  deres	  facebookgrupper,	  men	  altså	  øget	  reklame	  giver	  helt	  klart	  flere	  besøgende,	  det	  kan	  man	  også	  se	  til	  de	  store	  fester,	  men	  også	  det	  tidspunkt	  det	  ligger	  på	  på	  året,	  de	  største	  arrangementer	  de	  ligger	  i	  starten	  af	  semesteret,	  så	  altså	  den	  naturlige	  cyklus	  igennem	  året,	  med	  projektskrivning	  og	  intensiv	  den	  her	  også	  betydning	  for	  at	  der	  kommer	  kommer	  mange	  I	  starten.”	  	  	  “Generelt	  har	  vi	  fået	  flere	  og	  flere	  frivillige	  gennem	  årene.	  Nu	  kommer	  jeg	  til	  at	  lyde	  meget	  kold,	  	  men	  før	  i	  tiden	  har	  det	  været	  rigtig	  meget	  at	  det	  var	  bartenderende	  der	  holdt	  fest	  med	  deres	  venner,	  man	  havde	  ikke	  focus	  på	  hvem	  der	  var	  der	  af	  folk	  lige	  ud	  over	  dem	  man	  kendte,	  som	  var	  dem	  der	  hang	  oppe	  I	  baren,	  sådan	  var	  det	  da	  jeg	  started.	  De	  der	  ti	  mennesker	  der	  kendte	  hinanden	  og	  så	  var	  det	  de	  andre	  de	  var	  der	  ligesom	  bare,	  der	  har	  være	  extrem	  meget	  fokus	  de	  sidste	  par	  år	  på	  at	  det	  skal	  være	  allemansfest.	  Ham	  der	  sidder	  nede	  i	  hjørnet	  han	  skal	  også	  have	  en	  fest.	  Det	  har	  altså	  gjort	  rigtig	  meget	  både	  på	  hvormane	  mennesker	  der	  er	  her	  og	  på	  hvormange	  penge	  vi	  tjener.	  Det	  har	  virkelig	  gjort	  rigtig	  meget!	  Den	  der	  har	  sidet	  en	  almindelig	  torsdag	  har	  faktisk	  også	  haft	  en	  fest,	  og	  de	  tænker	  måske	  kan	  jeg	  også	  være	  med	  til	  at	  lave	  en	  fest.”	  	  	  28:27	  
Hvordan	  vælger	  i	  jeres	  indretning?	  “Det	  vi	  har	  lige	  nu	  det	  er	  fra	  Tuborg,	  der	  er	  sponsorater	  fra	  dem,	  og	  så	  har	  vi	  nogle	  gammel	  sofaer	  some	  r	  vores	  egne,	  så	  det	  er	  mere	  en	  hvad	  vi	  kan	  få	  i	  sponsorater.	  [...]	  Vi	  syns	  der	  er	  sjovere	  ting	  at	  bruge	  vores	  penge	  på,	  som	  f.eks.	  at	  udlodde	  dem	  til	  sociale	  arrangementer,	  end	  at	  gå	  ud	  og	  købe	  nye	  sofaer.”	  	  	  
